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N O T A S P A L A C I E G A S 
EL MINISTRO DE LA GUERRA 
ANTE EL REY. — VISITA A 
DESHORA.—SE COMENTA. 
Madrid, 17. 
Anoche, de&pués de la hora de la 
cena, estuvo en Palacio el Ministro 
de la G-uerra, general Luque. 
La inesperada entrevista de este 
Ministro con el Soberano fué larg-a. 
Nada, sin embargo, se ha podido 
saber de lo tratado en tal conferen-
cia, que es comentadísima. 




Con la suntuosa solemnidad de 
costumbre en toda fiesta palatina ce-
lebróse la tradicional procesión de 
Ramos. 
Fué presidida por los Reyes. 
A su paso por las galerías del re-
gio alcázar aglomerábase una enor-
me concurrencia. 
L A A C T U A L I D A D P O L I T I C A 
LA CONJUNCION REPUBLICANO-
SOCIALISTA Y EL GOBIERNO. 
—PIDIENDO LA REAPERTURA 
DE LAS CORTES. 
Madrid, 17. 
Los elementos políticos que cons-
tituyen la Conjunción repubiicano-
«ocialista han acordado pedir al Je-
fe del Gobierno que, cuanto antes, 
reúna las Cortes. 
Como este es también un deseo del 
Rey, espérase que de un día a otro 
se publique la convocatoria para la 
reapertura del Parlamento. 
CAMPAÑA SUSPENDIDA. — LAS 
DAMAS CATOLICAS Y EL VA-
TICANO. 
Madrid, 17. 
Las damas católicas, acatando las 
indicaciones que, en nombre del Va-
ticano les hizo el Obispo de Madrid, 
han suspendido la campaña de pro-
testa contra el Gobierno. 
Este, no obstante, publicará, en 
cuanto pasen las fiestas de la Pascua 
de Resurrección, su anunciado de-
creto suprimiendo el carácter de 
obligatoria a la enseñanza del Cate-
cismo en las escuelas de instrucción 
primaria. 
OALBETON EN ROMA.—LA PRO-
XIMA PROVISION DE LOS 
OBISPADOS VACANTES. 
Madrid, 17. 
El Embajador de España en el Va-
ticano, según las últimas noticias que 
se reciben de Roma, está procurando 
captarse todas las posibles simpatías, 
y encuéntrase, al parecer, satisfechí-
simo del estado de sus negociaciones 
con el Secretario de Estado de Su 
Santidad, Cardenal Meny del Val. 
Ahora está tratándose entre am-
bos de la provisión de los obispados 
vacantes en España. 
Para ellos se indica, entre otros, 
al Padre agustino Zacarías Martínez 
y al Padre Lemos. 
N O T I C I A S J M V E R S A S 
LA ASAMBLEA DE LAS CAMA-
RAS DE COMERCIO. — LA AC-
CION ESPAÑOLA EN AFRICA. 
Madrid, 17. 
Para les primeros días dsl entran-
te mes de Abril se anuncia la reu-
Cuarto, Comedor, Sala, Escritorio. 








Especialidad en muebles artísticos y de maderas finas, mimbres y objetos de fantasía. 
BELASCOAIN 41#, entre Neptuno 
y Concordia.—TELEFONO A-4819. JOSE BELTRAN, 
C 909 
¡ N o r e t a r d e V d m á s e l c a m b i a r e s o s l e n t e s 
q u e i e m o l e s t a n ! ¡ C a d a d í a q u e p a s a d a 
V d . u n p a s o m á s h a c i a l a c e g u e r a t o t a l ! 
PERO no vaya a la misma casa donde le vendieron esos cristales infe-
riores para especular con su desgracia. Acuda a "LA GAFITA DE ORO" 
¡ S o l o h a y u n a " G A F I T A D K O R O " e n l a H a b a n a l 
En ella no le engañan. En ella le reconocerá grátis la vista un óptico 
competente, con aparatos modernos y le proveerán de los cristales que 
Vd. necesita. — 
el nombre: " L A G A F I T A D E O R O " 
RECUERDE QUE ESTA EN O'REILLY 116, frente'a la Plaza de Albear. 
nión de la asamblea de las Cámaras 
de Camercio. 
El principal objeto de esta asam-
blea es tratar de la acción económi-
ca de España en Africa y medios que 
pudieran contribuir a fomentarla. 
El . BENEFICIO DE LA VIUDA 
DEL "DOMINGUIN,"—EL "GA-
L L I T O " Y EL "GAONA." — 
ACLAMACIONES. 
Madrid, 17. 
Con la plaza rebosante de público 
celebróse la novillada extraordinaria 
a beneficio de la viuda del infortu-
nado torero Andrés del Campo, "Do-
mingfuín," muerto no ha mucho en 
estas mismas arenas. 
En la novillada, que como tal nada 
sobresaliente ofreció a los especta-
dores, banderillearon un toro los fa-
mosos matadores "Gaona" y "Ga-
l l i to ," siendo entusiásticamente acia-
mados. 
La empresa cedió gratuitamente 
la plaza, y a la viuda del "Domin-
gnín" podrán llegar, líquidos, unos 
seis mil duros. 
PROVINOAS 
A L I C A N T E 
HUELGA RESUELTA 
Alicante, 17. 
Comunican de Alcoy que ha sido 
satisfactoriamente resuelta la huelga 
de los obreros metalúrgicos. 
B I L B A O 
REGALO A UN REGIMIENTO.— 
POR SU FELIZ INTERVENCION 
EN UNA HUELGA. 
Bilbao, 17. 
Una comisión de patronos ha en-
tregado artísticas placas conmemor d-
tivas al Regimiento de Garellano y 
a la señora viuda del general Agui-
lar, que lo mandara, en recuerdo de 
su feliz intervención en la huelga 
de 1911. 
C O R D O B A 
LA DETENCION DE UN LADRON 
ASESINO. 
Córdoba, 17. 
La Guardia Civil ha detenido al 
presunto asesino del cobrador del 
Banco de Baena. 
E L A I v M E N D A R E S 
LA CASA DE OPTICA POR EXCELENCIA 
Opticos expertos—Cristales superiores. 
Exámen de la vista, gratis. 
Obispo núm. 54—Teléfono A-230-2—Habana 
831 Mz.-l 
"EL 
P A S O DE L A M A D A M A 
Mosaicos artísticos de toda clase de 
dibujos, desde $40 hasta $120 oro es-
pañol. Xo tienen rivales. 
O ' R E I L U 110 (MUESÍRARIO) 
2920 26-11 M. 
F UCO A Anuncios en periódicos y re-iTlLuA vistas- Dibujos y grabados modernos.-ECONOMIA PO-
SITIVA A LOS ANUNCIANTES. = = 
LUZ No, 53, (G).—Teléfono A-4937 
ó*6 Feb.-i 
NUESTRAS DAMAS 
Las señoritas Dollj ponen a la dis-
posición de su innumerable clientela, 
los últimos modelos de sombreros, tra-
jes y blusas que han recibido en el 
vapor "Espagne." Xo tenemos que 
recomendar esta âsa pues todo el 
mundo la conoce por la más acredita-
da en artículos de señoras. 
891 4-10 
P A S C U A L A E N L L E Y A B U I A R 
ABOGADO Y NOTARIO 
Empedrado núm. 30, esquina a Aguiar. 
HABANA 
TBLEF'ONO A-41&». 
825 77* Ms -1 
UNION 
POSTAL 
13 mesea $21.20 oro 
6 „ M 11.00 „ 
3 6.08 
U DE CUBA 
12 m«se8. 
6 . 
i 15.00 plata 





í 14.00 plaía 
7-00 ,. 
5.75 
S E V I L L A 
OTRA HUELGA QUE SE SOLU-
0IONA. 
Sevilla, 17. 
Ha quedado solucionada la huelga 
de mineros. 
V A L L A D O L I D 
EL FERROCARRIL DIRECTO A 
VIGO. — ENTUSIASMO POPU-
LAR. — PROYECTOS. 
Valladolid, 17. 
General entusiasmo ha producido 
el proyecto de construir un ferroca-
rr i l directo a Vigo, que, acortando 
enormemente distancias, ha de pro-
ducir grandes beneficios a toda Es-
paña, y especialmente al tráfico que 
entre ésta y América se sostiene. 
Sábese que las compañías navieras 
aumentarán sus servicios en cuanto 
así se hag-a. 
La prensa excita a efectuarlo cuan-
to antes. 
B A R C E L O N A 
TOROS. — UNA GRAN CORRIDA. 
—UN BRINDIS A TITTA RUFFO. 
Barcelona, 17. 
Se ha celebrado una gran corrida 
de toros en la plaza nueva. 
Lidiáronse seis reses de la gana-
dería de Pérez de la Concha. 
El madrileño Vicente Pastor y el 
sevillano Rafael Gómez, "Gallo," 
tuvieron una tarde afortunadísima, 
toreando y matando colosalmente. 
"Gallo" brindó uno de sus toros 
al eminente barítonó italiano Titta 
Ruffo. 
Este le hizo un espléndido regalo. 
EL EMBELLECIMIENTO DEL 
HOGAR. Puede usted realizarlo a cara 
bio de muy poco costo, haciendo sus 
compras en la bien conocida casa de 
Obispo. 85. LA SECCION X. 
ACTUALIDADES 
A pesar de lo que nos diee en la 
atenta carta que en otro lugar de es-
ta edición publicamos nuestro distin-
guido y muy querido amigo D. Ra-
fael María Angulo, Secretario del 
"Unión Club," seguimos creyendo 
que esta sociedad, que tanto honra a 
la Habana, pensará, al fín, como nos-
otros, respecto a la necesidad de 
atender a la armonía y a los efectos 
de conjunto, para no perjudicar a la 
estética, en todas las edificaciones 
que en la Habana se hagan, pero es-
pecialmente en las que se realicen en 
las cercanías del Parque Central, 
punto el más bello de esta hermosa y 
alegre ciudad. 
El señor Angulo se "ha. dado pri-
sa/' como Secretario del "Unión 
Club," en contestar al artículo que 
respecto al particular ayer publica-
mos. 
Está bien; eso demuestra que es 
un secretario celoso; pero como, 
igual que nosotros, pudiera equivo-
carse, ha de permitimos que sigamos 
confiando en que la Sociedad, el 
"Club," habrá de opinar a la postre 
de distinta manera que él. 
Si nos equivocásemos, si el "Unión 
Club" creyese también que ni el 
Parque ni el Palacio Presidencial ni 
los jardines de que éste debe estar 
rodeado perderán nada con el pro-
yecto que discutimos, no diremos 
una palabra más, porque de sobra 
sabemos que aunque el "Club" no es 
infalible, tiene mucha más autoridad 
que nosotros, por su distinción y poi 
su carácter de cubano, para resolve" 
en definitiva el asunto debatido. 
Por lo demás, parécenos que el ai 
tículo cariñoso que ayer dedicamos 
al "Unión Club" no merecía esta» 
líneas intencionadas de su ilustrado 
Secretario: 
"Nadie pensó en nada de eso, ha* 
ta que el "Unión Club," sociedac 
cubana con un tercio de siglo dí 
existencia, busca la manera de le 
vantar su propia casa." 
Si eso no es sacar el Cristo, muche 
lo parece, porque i cómo había d< 
pensar nadie "en nada de eso" lia* 
ta quo al señor Ferrara se le ocurrí*! 
proponer que se vendiese al "Unión 
Club" una parcela de los terrenos er 
que se está levantando el Palacij; 
Presidencial? 
Dicho lo que dijimos ayer y dichí 
esto en cumplimiento de un debei 
desagradable, por lo misniD que qui 
zás haya de disgustar a algunas per 
sonas que mucho respetamos y que 
remos, haremos punto final, dejandí 
la resolución definitiva del asunto 
como es lógico, a los amos de la ca 
sa, pidiéndoles mil perdones por ha 
bernos entrometido en lo que acas< 
no fuera de nuestra incumbencia. 
¡ A V I S O ! 
Antiguo Café "LA ORANJí" hoy Dulcería "NUEVA INGLATERRA" 
= 4, SAN RAFAEL 4, próximo a CONSULADO = 
Jíl̂ JP LlíllP? SOtfl IH3SSÍrn fiUlrSm Quetantoau8edíóa,a dulcería del Hotel de Inglaterra y ANDRES OCA 
" 1 * U uw U con tanta amabilidad despacha al selecto público habanero, ponen en cono-
cimiento de éste, que separados hoy del Hotel de Inglaterra, y habiendo comprado el Café "LA GRANJA," donde se es-
tán haciendo grandes reformas, podrán nuestros favorecedores disfrutar de los exquisitos dulces a 60 cts. Ib. y en bande-
jas o salvillas desde $ 2-50, ramilletes y crocantes desde $ 5-30.—Se está preparando lo más nuevo en ramilletes para el 
19, día de San José.—Visiten la dulcería "NUEVA INGLATERRA" San Rafael 4, próxima a la esquina de Consulado. 
Gran lunch, víveres finos, helados, refrescos y artículos de fantasía. Para regalos hay preciosidades en cajas de bombones 
de las mejores marcas. : 
4, SAN R A F A E L 4. — T E L E F O N O A-8667. — Dulcería "NUEVA I N G L A T E R R A . " 




TENIENTE, REY esquina a S. Ignacio, 
la RECIBIDO el más selecto surtido 
M U S E L I N A S P A R A 
V E R A N O 
que pudo importar en 
épocas 
anteriores. 
r a s n 
c 
>IARIO DE LA MAKENTA.—Edición de la tarde.—^larzo 17 fls Ufi». 
BATURRILLO 
El corresponsal de La Noche en 
España entona un himno en loor de 
Labra, por el acto hermosísimo que na 
iescnto admirablemente Moróte. 
Se trata de la presidencia del Ate-
neo de Madrid, puesto que desempe-
ñaron los más ilustres do la intelec-
tualidad española. Intervinieron en la 
"elección 530 conscientes, cultos, nota-
bleé, hombres. Obtuvo Carracido ,̂ un 
sabio de la España moderna, 195 su-
fragios. El habanero célebre, el ̂ ame-
ricanista incansable, alcanzó 335 vo-
tos, que valen y representan más que 
335 rail de esos otros que, en los cole-
gios electorales, con fraude y todo, 
aparecen depositados por la gran ma-
sa ignara. Y revistió otro glorioso as-
pecto la designación de nuestro pai-
sano : propuesto por la juventud^ ate-
neísta, su candidatura fué, después de 
abandonada la del Conde de Romano-
nes, actual Presidente del Gobierno, y 
la de Ramón y Cajal. un insigne que 
es orgullo de la civilización mundial. 
Donde se sentaron Moreno Nieto, 
Cánovas, Moret, Sanz del Río, Salme-
rón, Azcárate, Castelar, Pí Margall, lo 
más grande y lo más popular en dis-
tintas ff^has de la vieja Nación, se 
sienta ahora un viejo que vtó la luz 
primera bajo el cielo del Trópico y 
que jamás se ha sentido desligado de 
la tierra bella que le sirvió de cuna. 
Honor inmenso para el nombre cu-
"bano. motivo de satisfacción para 
nuestra patria; nuevo lazo de amor 
entre Cuba y España, unidas ahora, 
pese "a las olas del inmenso mar," 
por la historia y el habla, las desven-
turas y los heroísmos, en la conquista 
penosa del porvenir. 
• * 
De La Opinión y con letras gordas: 
" L a ley de fuga aplicada por la Ru-
ral.—Un presidiario muerto y otró 
herido de bayoneta.—Intentaban esca-
parse." 
El hecho ocurrió cerca de Santiago 
de Cuba. 
Lo triste sería que Méjico nos ape-
llidara bárbaros y pidiera para nos-
otros la intervención americana, .por 
haber aplicado una vez más la ley qu» 
U n C o l o r 
Ese color que tanto admiran los 
hombres y mujeres se consigue 
muy prontOjUsando diariamente el 
S u l f u r o s o 
d e G l e n n 
que es el mejor para 
embellecer el cutis. 
De venta en todas las Droguerías. 
Tinte de HUI pera loo cabelles 7 la 
barba, acarro o cantaao. 
Precio cent. SO-
dejó sin padre a Bartolo y a La Prieta 
Lavastida. 
¿Que se trata de dos condenados? 
¡Qué diablos: eran hombres también, 
con derecho a la vida! Y el pobre co-
ronel tuberculoso no estaba sentencia-
do por ningún tribunal. 
•No escupamos al cielo... 
El cable nos ha dicho que las su-
fragistas inglesas han quemado dos 
estaciones de ferrocarril en Londres. 
Y la última noticia es de que inten-
taron reducir a cenizas el Museo Bri-
tánico, arsenal de joyas artísticas, 
verdadero monumento de civilización 
y de grandeza. 
Vean Fray Roblante y otros amigos 
feministas, por qué temo para Cuba lia 
natural exacerbación de pasiones, si 
nuestras mujeres, de pretensión en 
pretensión y de exigencia en exigen-
cia, se obsesionan con eso de sus dere-
chos políticos. 
Aunque la cubana sea más tierna 
que la inglesa, es de imaginación más 
ardiente, de sensibilidad más excita-
ble, más refractaria a la reflexión y el 
consejo cuando se siente herida. 
Ejemplo: las celosas son capaces de 
provocar_una catástrofe, aunque me-
dia hora después se bañen en llanto. 
Ilustrarlas mucho, sí; ayudarlas a 
vivir decorosamente, sí; protegerlas y 
respetarlas mucho, sí; pero no las sâ  
quemes del hogar para el mitin y el 
colegio electoral; porque como los 
hombres les regateen él derecho polí-
tico y los Secretarios del Despacho les 
nieguen audiencia, puede ser que no 
quede una caña en pie ni una casa de 
tabaco sino hecha cenizas. 
Escuelas, farmacias, destinos, todo: 
menos el voto, por ahora. Ni los hom-
bres, ni el 50 por ciento de los hombres 
deberíamos usarlo todavía. 
Y el venerable ^Marques de Santa 
Lucía, cuyo corazón permanece sano 
pero cuyo cerebro no ha podido sus-
traerse a la acción desgastadora de 
los añoá, convocó a sesión de la Junta 
Patriótica para intentar la derogación 
del Apéndice Constitucional, por 
acuerdo de nuestro Congreso y el de 
los Estados Unidos, Y se intenta una 
agitación, que será estéril. Y un capi-
tán libertador, que operó con el ejér-
cito americano contra el último inten-
to de autonomía con España, calificó 
de infame la situación a que nos ha re-
ducido el pueblo de Shafter y Dewey, 
cuyas intenciones futuras no inspiró 
cuidado alguno a Calixto García, Es-
trada Palma ni Cebreco: expulsara a 
España, y que nos diera luego lo que 
a bien tuviera. El Marqués fué más 
allá: se brindó para combatir contra 
los americanos—-dic^ E l Triunfo—si 
un día invaden nuestro territorio. 
La idea no podemos negar que es 
patriótica, pero muy tardía; irreali-
zable ya; créalo Francisco M. Gonzá-
lez que supo bien que el ideal de Mar-
tí era la patria independiente, pero 
que no puede haber olvidado todo lo 
ocurBÍdo después de la muerte del 
apóstol. 
Aunque el movimiento revistiera 
caracteres solemnes, porque medio 
Cuba manifestara el mismo deseo, se 
tropezaría con una inmensa dificul-
tad: la conplacencia do las naciones 
de Europa, cuyos int^eses se compro-
meterieron los Estados Unidos a am-
parar y proteger, a cambio de la in-
tegridad de la Doctrina de Monroe. 
Podría resultar—aunque no me pa-
rece fácil—que los Estados Unidos, 
para aparecer más generosos con los 
pueblos latinos, conviniesen en borrar 
la Ley Platt y concederá os la indepen-
dencia absoluta. El ideal estaría rea-
lizado. Vamos ahora a suponer que 
estallen revueltas y quemamos centra-
les y ferrocarriles ingleses o alemanes. 
Vendría la reclamación; careceríamos 
de dinero para pagarla. Una escua-
dra visitaría la Habana o se adueña-
ría de un par de aduanas hasta co-
brarse. ¿Permitiría esa vergüenza el 
vecino? 
Sin guerras; supongamos, dados 
nuestros hábitos de despilfarro, que 
contratamos onerosos empréstitos; que 
no los amortizamos a tiempo; que nos 
intervienen, como a Venezuela y San-
to Domingo ¿no habría de salir ga-
rante del pago el gobierno america-
no ? Luego volveríamos a tener Ley 
Platt. 
El hecho es este: al calor de esa ga-
rantía, fundados en la fuerza y la riT 
queza de los Estados Unidos y par-
tiendo de su compromiso en el Trata-
do de París. Inglaterra, Francia, Ale-
para b a r r e r s i n 
l e v a n t a r P O L -
V O , e v i t a r e l 
d e s a r r o l l o de l o s M I C R O B I O S , 
e l c o n t a g i o de las en fe rmedades 
in fecc iosas , ca t a r ros y resfr ia-
d o s , da r b r i l l o a los p isos y re -
n o v a r a l f o m b r a s . = — 
U S E E L P Ü L V I C I D A 
E U R E K A 
T>1 " r \ A CT7 en todas las Farmacia; 
A - l - ' x V i 3 1 1 / yotros establecimientos. 
manía. España, mantienen aquí in-
mensos capitales y millares de súb 
ditos. Responde de vidas y propieda-
des el vencedor en Santiago y Caví-
te. No es con nosotros el negocio; no 
es Cuba quien responde; es el crédi-
to yanqui quien ampara los intereses 
de Europa. ¿Se lograría que esas na-
ciones renunciaran a la garantía, se 
conformaran con nuestras promesas y, 
caso de fallar, se resignaran con cual-
quier cosa por no enredarse en una 
guerra con los Estados Unidos, a cau-
sa de la Doctrina de Monroe? 
Juraría que no; juraría que la pro-
testa de todas las cancillerías no se 
haría esperar. 
Y eso, entiéndalo el Marqués, por-
que en todos los pueblos libres, en to-
das las naciones soberanas, el capi-
tal extranjero se introduce respetan-
do las leyes del país y ateniéndose 
exclusivamente a la responsabilidad 
de ese país. Alemania y España no 
tendrían que reclamar sino a Brasil 
y Argentina en casos desgraciados. 
Pero aquí se introdujo bajo la garan-
tía americana ¡ aquí Europa cuenta 
con la autoridad americana; aquí 
cuando Pino quema puentes y carros 
de la Empresa del Oeste, Inglaterra 
no presenta sus quejas a Estrada Pal-
ma: pregunta a Washington si hay 
amparo para sus intereses y personas. 
Lo primero que tendrá que hacer la 
Junta patriótica, será interrogar a los 
Gobiernos de Ultramar si están con-
formes en que cese el fiador, y enten-
derse directamente con el inquilino. 
Lo demás será perder el tiempo, 
joaqutn N . ABAMBURU. 
Jugo puro de berro y vino generoso, 
son los componentes del licor de berro, 
eficacísimo para catarros, pulmones y 
bronquios. 
L O N G I N E S 
F I J O S C O M O E L S O L 
DE 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
HEcraDa 37 A. alies 




EL CABELLO DE LA JUVENTUD. 
"Rico, abundante, sedoso, fascinante 
cabello de la juventud". 
Por qué no conservarlo así—abundancia 
de cabello blondo, de apariencia juvenil, 
para peinarlo de cualquier modo que 
mejor le siente,—cabellos que la conservan 
joven, atractiva—que complacen á V. y á 
sus admiradores. 
No dé entrada á las canas—la envejece-
rán—le harán perder su encanto y frescura. 
Además el vulgo lo notará y la ciiticará 
enseguida. 
Conserve el cabello de su Juventud. 
Use Vd. HAY'S HAIR H E A L T H 
PHILO HAY SPECIALTIES CO.. Fabricante». Ncwark. N. J-, E. U.de A. 
Da venia por todos loa droguistas y Químicos. Recomiendan y venden J. Sarrá, e hijo. 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E L, A H A B A N A 
GRAN 
E X C U R S I O N A 
DOMINGO 2 3 de Marzo 
Sale de la Estación Central a las 
8.40 a. m. y de Cambute a las 8.58 a. 
m,; regresando de Matanzas a las 
4.50 p; m. 
P A S A J E 
IDA Y V U E L T A 
la CIjASE 
$ 2 . 5 0 
3̂  CLASE 
$ 1.60 
C U E V A S D E B E L L A M A R 
A la llegada del tren a Matanzas, habrá automó-viles para conducir a los excursionistas oue lo de-seen a las laraosas CUEVAS DE! HELl.AMAR, por UN Pi-SO. Incluyendo la entrada en estas y regreso a Matanzas. 
C 943 5t-n 
E l T r a j e I d e a l 
D E B E S E R D E 
BUENA TELA, CORTE ELEGANTE Y PRECIO ECONOMICO 
TODOS NUESTROS TRAJES REUNEN DICHAS CUALIDADES 
TRAJES n áfi n TRAJES 
De Casimir, variedad en 
estilos y colores 
Desde 
TRAJES 
De Casimir, muy fino mo-
delos y colores de gran 
moda. Desde 
De Smoking o Chaquet 
de vicuña o armour 
Desde 
TRAJES (ti 
De Frac o Levita de vi-
cuña o paño de Sedan 
Desde 
ESPLENDIDO SURTIDfT EN TRAJES DE D R I L Y ALPACA 
ANTIGUA CASA DE J. VALLES 
s = = = S A N R A F A E L 1 4 , / 2 ^ 
R E M I T I M O S O R A X I S A P R O V I N C I A S NUESTRO CATALOGO I L U S T R A D O . 
Ccntestación de la Secretaría 
del "Unión Club" 
Habana, Marzo 16 de 1913. 
Sr. Nicolás Rivero. 
Presente. 
Mi muy distinguido amigo: 
En las últimas horas de esta tarde 
he podido leer el artículo que el 
Diario dedica al proyecto de vender 
al -'Unión Club" unos cuantos me-
tros del terreno que el Estado posee 
en la esquina de Prado y San José. 
Y como Secretario de esa Sociedad 
quiero darme prisa en hacer llegar a 
usted y a su periódico, el testimonio 
de nuestro agradecimiento por la 
justicia que al nombre y a la histo-
ria del "Club" se hace en dicho edi-
torial. 
Al mismo tiempo, y estimando _ en 
lo que vale su bondadoso ofrecimien-
to, interesa que usted sepa que el 
"Unión Club" prefiere comprar a 
que le regalen el terreno. Antes que 
al Diabio se le ocurriera hablar de 
eso, elementos muy adictos a la casa 
y muy queridos en ella, indicaron su 
propósito de gestionar la donación, y 
la Directiva consideró oportuno de-
clinarla por razones que no es del ca-
so detallar. 
El "Unión Club" comprará el te-
rreno al precio de tasación, si el Es-
tado decide vendérselo. Y allí fabri-
cará su casa propia. Eso es todo. Ni 
lucrará con la reventa del terreno 
que del Estado adquiera para que 
otros sean los que fabriquen, ni el 
solar quedará yermo. 
y a fin de que el edificio, dentro 
dé la modestia de los recursos de que 
podemos disponer, no desdiga del 
conjunto general de suntuosidad que 
aquel lugar le brinden el Palacio del 
Presidente y -el Centro de los Galle-
gos, se valdrá de todos los medios y 
consagrará todos sus empeños. Crea 
usted que en ello se piensa mucho 
desde ahora, y que quien debe saber-
lo afirma y garantiza que podrá ha-
¡ctrse. 
Su editorialista habla de aire, de 
parques, cíe expansión, de ox{s 
Pero ¿es que la Habana 0 
Ruarse . mente comercial, debe (briudar todo eso en pleno 
/la ciudad? 
Todos los demás terrenot v̂  
do se han cedido o destina^ 
edificación de obras púlicas o e 
sas particulares. K;. i , . ponŝ  
pada de eso que ahora se 
hasta que el ••Unión Club," 
cubana con un tercio de sij»!^ 
manera de lev¿ 
Que será pequeña, que será 
existencia, busca la 
tar su casa propia. 
ta, pero que, aunque no tenga T 
magnificencia de la que al otro 1 j 
de la calle se está construyendo 
por eso se afeará el sitio. ' : i 
y yo me figuro que siempre 
motivo de halago para el espirita^ 
baño, ver que la sociedad de cu£ 
nos es la que está más cerca del K 
lacio del Presidente de Cuba. 
Suyo siempre afectísimo amigo 
b. s. m., 
Rafael María Angulo, 
E l Moderno Cubano 
Regalos para San José y para «1 
bado de Gloria. 
Este año se celebra San José q 
plena Semana Santa y el próximo Si, 
bado de Gloria celebran su fiesta ono. 
mástica las que llevan el sugestwa 
nombre de Gloria. 
Para hacer regalos a los José, a lu 
Pepilla y a las Gloria se impone via, 
tar " E l Moderno Cubano," de Fang, 
tino López, sito en Obispo 51, -p^ 
allí encontraréis un espléndido surtí, 
do de estuches de fantasía de alta n<v 
vedad, conteniendo exquisitas oodS, 
turas propias para regalos. 
Crocantes, ramilletes, pasteles, fla, 
nes, pudines e infinidad de dulces fi» 
nos hechos al día. Mantecados, h«U, 
dos de frutas y el afamado 'biscuiii 
glacé, especialidad de la casa. Loe en. 
cargos se sirven a domicilio con e* 
mero y prontitud. 
Se impone visitar " E l Moderno Oa, 
baño" para San José y el Sábado dg 
Gloria." Obispo 51. 
N E R V I T A 
Jarabe de Glicebo-Fosfatos, Acidos y Formiatos 
O MEDALLAS DE ORO EN VARIAS EXPOSICIONES. O 
Tónica, Nutritiva, Reconstlliiyente 
P r e p a r a c i ó n específica, ideal: La única que 
R a c i o n a l y C i e n t í f i c a m e n t e , garantizada 
por la opinión de eminentes autoridades en la materia, 
puede C U R A R Y C U R A R A la i m p o t e n -
c i a . DEBILIDAD SEXUAL, EXTERILIDAD EN 
JOVENES Y ANCIANOS DE AMBOS SEXOS, por 
ser una conbinación maravillosa que contiene los ele-
mentos principales, tónicos y nutritivos, generadores 
de nueva fuerza vital, constituyentes de la SANGRE, 
NERVIOS, MUSCULOS Y CEREBRO.—Diariamente 
es recetada esta medicina por los Srcs. Médicos de to-
das partes, para combatir, curando con éxito seguro, 
rápido. Jas ANEMISA, CLOROSIS, ENFLAQUECI-
MIENTO, RAQUITISMO, DEBILIDAD GENERAL 
Y NERVIOSA, NEURASTENIA, DESGASTE CERE-
BRAL Y TODO AGOTAMIENTO EN GENERAL. 
Muestras y Literatura gratis, pidase á los Laboratorios de 
a 
ANGL0-AMER1CAN PHARMACEUTÍCAL CO., ITD. 
CANADA. MEXICO, NUEVA YORK 
59, DINGWALL ROAD. 90. BEEKMAN STREET 
AGUA DE A PREPARADA 
•* !! !! 
•• II «i *• 
con los ESENCIAS 
del Doctor JOliSON o í a s " !! S ii ii i» 
EXQUISITA PARA EL BASO Y EL PACELO 




i M A Aromática de Wolfe 
i UNICA lTgITIMA !5 
IMPORTADORES EXCLUSIVOS 
"3 =E1\T L A REPUBLICA» ==«3 i 
MICHAELSEN & PRASSE 
Tel. A-1694. Obrapia 18. Habana 
C 575 Alt 
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D I S C U R S O 
del Presidente de U Asamblea de com-
ofOtMsanos presidenci-al-es, Sr. Cos-
me de la Torriente, al dar por ter-
minado, con la elección del Presidm-
fc y vicepresidente de la República, 
los trabajos de la misma. (15 de 
Marzo-1913 en el salón de sesiones 
del Ayuntamiento.) 
Señores Compromisarios: 
Antes de proceder a firmar todos 
nosotros los documentos referentes al 
acto que acabamos de realizar y que 
previene la Ley Electoral vigente, creo 
de mi deber, y lo cumplo gustoso, diri-
giros algunas palabras, lamentando que 
mis escasas dotes oratorias no me per-
mitan exteriorizar todo lo que mi cere-
bro piensa y mi corazón siente en estos 
momentos. 
Nadie podrá negar que'acabamos de 
efectuar un acto trascendental y que lo 
hemos realizado en condiciones excep-
cionales, porque es la primera vez que 
eu la República Cubana se reúne un 
Colegio de Compromisarios Presiden-
ciales y Vicepresidenciales, después de 
haberse discutido ante el que es para 
mi el más alto Poder de la Nación, an-
te .su más alio Tribunal de Justicia, la 
validez de las elecciones del pasado raes 
de Noviembre. Tras una inmensa agi-
tación electoral, tras una violenta cam-
paña en la prensa y en la tribuna la 
cuestión de la inconstitucionalidad de 
Ja Ley Electoral vigente se sometió al 
Tribunal $upreino y éste resolvió que 
DR. SABRSEL M. L A N D A 
N'ar'.z. garganta y oídos. Especialista 
del Centro Gallego y del Hospital Núm. 1. 
Consultas de 1 a 3 en Amistad 59. Do-
micilio, 21 entre B y C, teléfono F-3119. 
778 Mz.-l 
Almoneda Pública 
El miércoles. 19 del corriente, a la una 
de la tard*, se rematarán en el portal de 
la Catedral; por cuenta de quien correspon-
da y con la intervención de su representan-
te, 10 pesas automáticas marca Dayton y 
6 máquinas para escribir de varios siste-
ma?. 
Emilio Sierra. 
¿2̂ 4 \ , 3d-16 lt-17 
no asistía la razón a nuestros contra-
rios. Por eso el acto que aquí reali-
zamos podemos decir que fué sanciona-
do por el pueblo cubano que aquí nos 
ha mandado para que eligiéramos los 
más altos Magistrados de la Nación y 
que la legitimidad y constitucionali-
dad de nuestros mandatos, ha sido san-
cionado también por el único poder a 
quien el pueblo ha confiado la facultad 
de resolver sobre las cuestiones de 
constitucionalidad o inconstitucionali-
dad de las leyes. 
Nuestros contrarios políticos, tene-
mos que reconocerlo y me complazco 
grandemente en ello, han dado un alto 
ejemplo de respeto a las leyes, some-
tiendo sus agravios al más alto Tribu-
nal de Cuba, no siguiendo el ejemplo 
de lo que en ia, generalidad de los casos 
ha ocurrido siempre entre otros pue-
blos de nuestra raza en esta part^ del 
mundo, y aun entre nosotros mismos, 
cuando los partidos políticos que se 
han sentido agraviados por el resulta-
do de las elecciones han apelado a me-
dios reprobables. Regocijémonos en 
conocer un adelanto grande en nues-
tras costumbres, una prueba de que 
vamos ocupando un plano mayor de ci-
vilización entre los pueblos hispano-
americanos, un ejemplo elocuente de 
que Cuba va recorriendo ya las mis-
mas sendas de adelanto y progreso, 
que siempre ha recorrido la gran Re-
pública vecina que nos ayudó en nues-
tros días más tristes a conquistar un 
asiento entre los pueblos libres de la 
tierra. 
La elección que acabamos de hacer 
del General Mario G. Menocal para 
Presidente de la República y del doc-
tor Enrique Jasé Varona para el car-
go de Vicepresidente tiene una altísi-
ma significación para todos los cuba-
nos. No sólo hemos cumplido con un 
deber que contrajimos con aquella 
parto del pueblo cubano que nos dio 
su voto como tales Compromisarios, sí-
no también, con un sentimiento viví-
simo de devoción y de afecto hacia 
ellos y de amor para con todos nues-
tros compatriotas, para con todos los 
habitantes do la tierra cubana, tuvie-
ran o no t i derecho de votar en las úl-
timas elec iones generales, hubiesen o 
no votado por ellos. A los que pien-
san y sienten políticamente como nos-
otros y a los que .son nuestros contra-
rios, al darle los nombres de Menocal y 
de Varona como el de aquellos conciu-
dadanos por los que hemos votado pa-
ra Presidente y Vicepresidente de la 
República, les damos los nombres de 
dos inmaculados, de dos hombres que 
pueden ser ejemplo para todos los ha-
bitantes de nuestra tierra y de tierras 
extrañas. 
El General Menocal representa la es-
pada victoriosa del soldado que luchó 
heroicamente contra España y que he-
cha la paz ha laborado a diario por el 
engrandecimiento de su patria, surcan-
do la tierra para hacer brotar de sus 
entrañas el bienestar y la riqueza para 
sus conciudadanos y para los que a él 
confiaron el manejo de sus capitales. 
El doctor Enrique José Varona es el 
Maestro de las generaciones de cuba-
nos que disfrutan de la Independencia 
que gozamos. .Sus tratados de Filoso-
fía, corren de mano en mano.̂  casi to-
dos los que aquí nos encontramos he-
mos estudiado en ellos y las obras que 
ha producido su cerebro, conocidas y 
citadas son en tierras extrañas. 
Por eso nosotros, cumpliendo con el 
mandato de nuestros electores, hemos 
votado por ellos pensando que Menocal 
gobernando en nuestra Nación y Varo-
na cooperando a su obra desde la Pre-
sidencia del Senado de la República, 
pueden laborar juntos por la felicidad 
de esta Isla de nuestros amores como 
antes juntos, aunque en distintas es-
feras de actividad, el uno con la espa-
da y el otro con la pluma, trabajaron 
y conquistaron la independencia de la 
Patria, que siempre después han tra-
bajado a la par por mantener. 
Cierto es que entre nosotros, en es-
tos últimos tiempos, han ocurrido co-
sas desagradables y tristes, pero es un 
ejemplo que conforta el ver, que con-
tra los que profetizan, agoreros funes-
tos, vamos todos de Noviembre acá, 
dando un alto ejemplo de respeto a las 
leyes y aunque hay algunos conciuda-
danos nuestros que, equivocados siguen 
sosteniendo que las elecciones no han 
sido válidas, una gran mayoría de los 
hombres directivos de nuestros contra-
rios políticos ya acatan de buena fe el 
fallo que el pueblo dió en las urnas 
cuando la última contienda comi-
cial y también la sentencia que a poco 
dictara el Tribunal Supremo al des-
echar por todos sus motivos los recur-
sos planteados. Ya por eso nadie tara-
poco podrá sostener con esperanzas de 
ninguna clase que Menocal y Varona 
no tienen el derecho de ocupar los al-
tos cargos que acabamos de darles al 
D R . V E R S E R O 
Habiendo regresado de su visita ar las 
clínicas génito urinarias del extranjero, es-
tablece sus consultas en Keptuno núm. 61. 
bajos, con los últimos, adelantos que ha 
traído para la curación de las enfermeda-
des yénito urinarias. • / 
De 12 h 1.—Teléfono F-1854. 
2S99 i-l/ 26t-4 Mz. 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
—CORREDOR— 
Oficina, Cuba Núm. 32, de 3 a 5. 
Compra y venta dfi fincas urbanas y rús-
ticas, Dinero en Mpoteca al 7 por 100. 
Traspaso de Créditos hipotecarlos. 
C 2402 f 26-25 F. 
# Estreñimiento 
4£ Para el estreñimiento, indiges-
tión, pérdida del apetito, eructos 
a ácidos, lengua cubierta, mal 
r sabor en la boca, dolor de ca-
W beza, ataques de bilis, y todas 
W las antean edades del estómago, 
40 del hígado y de los intestinos, el 
remedio más pronto y eficaz es la 
•HEPALINA 
V Esta famosa medicina, por 
db más de 70 años, ha sido la fa-
a vorita del pueblo americano y 
V alcanza tes mayores ventas del 
A mundo comparada con otros 
? remedios semejantes. 
W La Sra. Francisca Adorno, de 
A Cataño, Puerto Rico, escribe 
T como sigue; "Hacíaunañoque 
V padecía de enfermedades del 
gfa hígado. Afortunadamente en-
T contré en una farmacia una ca-
W jita de Hepalina; la tomé, 7 
Á desde la primera semana noté 
[ gran alivio. Hoy estoy curada 






D E B O R D E N 
MARCA A G U I L A 
L L E G A F R E S C A CADA L U N E S 
KL:—¿Por qué no tocas el piano y pasaremos un rato? 
ELLA:—Yo no sé tocar, ¿por qué no tocas til? 
EL'—No toco porque tampoco sé, AMBOS:—TjO mejor que debemos hacer para divertirnos, es cambiar el piano por uno 
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E L MEJOR 
PflRílELQJTIS. 
SlpDPEZlrfc. 
W C ^ - OBISPO 19nuevD.jW'> 
UNA NOCHE ALEGRE 
08S alt 
L o s p i a n o s a u t o m á t i c o s 
R. S. H O W A R D 
Todos pueden tocarlos aunque no sepan. 
¡SE V E N D E N A P L A Z O S ! 
John L . Stowers 
San Rafael 29. Habana. Cuba. Apartado 876. Telefono fl-3962 
A solicitud se mandan c a t á l o g o s por correo. 
C 954 «í* W7 
votar por ellos, e inútiles por eso re-
sultan ya cuantas gestiones se realicen 
para evitar lo inevitable, esto es, que 
al pueblo cubano lo gobiernen los hom-
bres que.él libremente acaba de elegir 
por medio de nosotros en el día de hoy. 
Yo espero por eso, señores, que los 
más exaltados 'de nuestros contrarios 
acabarán al fin por seguir la misma 
senda que ya han emprendido una 
gran mayoría de ellos, dando así un 
hermoso ejemplo de respeto a nuestra' 
Constitución al acatar sus preceptos, 
para que podamos todos los cubanos 
unidos inaugurar el próximo 20 de Ma-
yo el nuevo gobierno y que la Repú-
blica Cubana logre disfrutar de lo mu-
cho bueno que en su bien habrán de 
hacer aquellas que hemos estimado de 
entre nuestros conciudadanos los mejo-
res para gobernarnos. 
Yo creo, señores Compromisarios, y 
no dudo que ustedes pensarán lo mis-
mo que yo, que cualesquiera que sean 
los errores de la actual situación que 
va a terminar; del Poder Ejecutivo y 
del Congreso que en una mitad va a 
renovarse, pueden y tienen ocasión de 
realizar algo grande que servirá para 
que en lo futuro se les recuerde más 
por ello que por muchas de sus culpas. 
Nada puede haber más hermoso den-
tro del 'libre funcionamiento de los 
Poderes de la Nación, que la trasmi-
sión, acatando el mandato popular, 3 
los nuevamente electos por aquellos 
que deben cesar de los cargos que hoy 
desempeñan. 
El Congreso de la República, al reu-
nirse y aceptar en su seno a los nueva-
mente electos y al hacer en su día el 
escrutinio de los votos que aquí acaba-
mos de emitir y proclamar corno Pre-
sidente y Vicepresidente a los señores 
Menocal y Varona, confirmarán lo que 
antes yo decía, darán un ejemplo her-
moso y pondrán de manifiesto como 
van cambiando las costumbres políticas 
de nuestra tierra; y el Presidente de la 
República, al trasmitir los poderes quí 
el pueblo le confió al Qeneral Mono-
cal, inscribirá en el haber de su cuenta 
en el Gran Libro de la Historia de Cu-
ba un acto honorífico: el de ser el Pri-
mer Presidente de la República que, a 
presencia de los Reprcsentautes de to-
das las naciones de la tierra, flotando 
libre al aire nuestra bandera, abando-
na su alto sitial*para convertirse en 
un simple ciudadano y ser gobernad) 
por el que fué su opositor de hace cua-
tro años y su contrario político en las 
últimas eleepiones. Ese acto suyo, qui-
zás como antes yo decía, servirá para 
que se le recuerde más que por muchos 
otros que gran parte de sus conciuda-
danos hemos censurado, aunque algu-
nos de sus amigos hayan aplaudido. 
El ejemplo que estamos ya dando J 
que vamos a dar los cubanos de la ho-
ra presente, no dudamos que habrá da 
servir en lo futuro para que no se ropi-
tan aquí más los hechos que pueda ha-
ber de censurables en nuestra corta his-
toria, y así podremos todos desde nues-
tros distintos campos políticos laborar 
por la gloria y la perdurabilidad de la 
República, para satisfacción nuestra y 
de las generaciones venideras. 
Yo me felicito por tanto, señores, de 
haber sido en unión de vosotros el ins-
trumento del destino para elegir en 
T I N T U R A "LA E S P E C I A L " 
A N T E S " C O N T I N E N T A L " 
Vegetal é Instantánea. La mejor de todas. Conserva el cabello en su brt 
lian tez prlmitiTa. De venta.: en el Depósito General, & $2-50 el Ke tuche. 
"LA COMPLACIENTE." OBISPO 11». TELEFONO A-2872. UNICO REPRESENTANTE: RAMON SANCHEZ. 
806 M3.-1 
¿ALZADO nARCA 
"Fon? Y ¿PMPAñlA" 
SHor \ 
USTED QUE TIENE HIJO 
FIJESE EN ESTA MARCA 
es la que debe aparecer en 
todos tos zapatos marca 
"PONSy Cia." que hace más 
de 50 aflos importan para ni-
ños los señores 
T u r r ó y C a . 
CUBA No. 61. HABANA, 
Agencia ZATAS. C 925 alt 8-15 
tfCNNA en CMtCACO 
PttlUA «7« PARIS rM9 
ST.LOUtS 
MODELO ESTILO INGLES 
= P A R A E L V E R A N O D E 1913 = = 
B A N I S T E R 
UNICO ZAPATO FINO E N CUBA 
P I E L RUSIA. A M A R I L L A Y BLANCA 
S E A T I E N D E N L O S PEDIDOS D E L INTERIOR 
= E L MISMO DIA Y FRANQO D E P O R T E = 
LA GRANADA 
J. M E R C A D A L Y H n o . O B I S P O 24 
6918 alt 
nombre del pueblo cubano, para Pre-
sidente y Vicepresidente de la Repú-
blica, al General Menocal v al Dr. Va-
rona, j creo innecesario prolongar más 
Ja terminación de nuestra misión, ha-
ciendo celebraciones de quienes por sus 
merecimientos y espíritu de honradez 
y de justicia, tan alta reputación han 
alcanzado entre propios y extraños y 
por eso al daros las gracias por haber 
Atendido benevolentemente mis pala-
bras, proponeros que por telégrafo, 
dirijamos un mensaje de felicitación al 
G-eneral Menocal que hoy está de viaje 
hacia el central Chaparra y para que 
pasemos después a felicitar también en 
su morada al doctor Varona, ya que 
los dos hoy son el Presidente y el Vi-
cepresidente electos de la República 
Cubana; todo lo demás que habrá de 
realizarse para que lleguen a ocupar 
sus cargos, son meras formalidades le-
gales. 
He terminado. 
Consumo y producción 
de azúcar en Alemania 
Según la estadística sobre consumo 
y producción de azúcar publicada en 
el 4.° "Cuaderno Trimestral de Esta-
dística del Imperio Alemán," corres-
pondiente al año fiscal de 1011 a 1912 
(1.° de Septiembre de 1911 a 31 de 
Agosto de 1912,) trabajaron en aquel 
Imperio 342 fábricas de azúcar de re-
molacha, mientras que en el año ante-
rior fueron 354 fábricas; funcionando, 
además, treinta y una refinerarias, en 
vez de 35 en el anterior año y el nú-
mero de establecimientos para extraer 
azúcar de las mieles fué de seis, como 
otros años. 
En estos 379 establecimientos que 
molieron se alcanzaron, en total, 1 mi-
llón 497.723 toneladas de azúear.y en 
el año anterior habían sido 2.588.869 
toneladas. La remolacha elaborada se 
cosechó en 504,740 hectáreas y la del 
año 1910 a 1911. en 477,909 hectá-
rea. El precio de la remolacha com-
prada se calcula, por término medio, 
en 2,51 marcos, habiendo sido de 2:25, 
en el año anterior. 
La exportación, en cantidad de azú-
car, ha retrocedido de 1.116,535 to-
neladas el anterior año, a 278.978 tone-
ladas el mencionado año fiscal de 1911 
a 1912. Y expresa por último, que el 
consumidor principal ha sido la Gran 
Bretaña, con 10,096 toneladas de azú-
car bruto y 119,296 toneladas de azú-
car de consumo. 
ECOS DE LA PRENSA ESPAÑOLA 
P A R A L A T O S 
T E T U A N 
Este nombre glorioso, que en el 
año 60 de la pasada centuria exci-
tara calurosamente el entusiasmo de 
nuestros padres, con ocasión de la 
brillante campaña que sirvió para es-
culpir en letras de oro, en la Histo-
ria, los nombres de O'Donnell, Prim. 
Echagüe, Ros de Olano, Gasset, Al -
calá Galiano y tantos otros soldados 
ilustres y héroes anónimos, si fué 
hasta ayer una esperanza, es hoy 
una realidad. 
Tetuán ha sido ocupado por las 
tropas del general Alfau sin disparar 
un tiro, y ha sido ocupado, no en son 
de conquista, sino para llevar allí la 
civilización europea. Debe, pues, ser 
el de ayer un día de júbilo para 
nuestra Patria. 
Será prudente y digno de elogio 
templar los acordes, de la Marcha 
de Cádiz; pero de eso a la indiferen-
cia, signo de afeminamienío con que 
algunos desmayados pretenden que 
contemplemos los más faustos suce-
sos, media un abismo, que nuestro 
pueblo salva con su buen juicio. 
¡ Tetuán! No voy a describir la 
codiciada población, apelando para 
ello a Diccionarios enciclopédicos. 
Voy a publicar en "La Epoca" al-
gunas notas de la población en que 
desde ayer está izada la bandera es-
pañola, apelando al recuerdo de mis 
andanzas por aquellas tierras africa-
nas en los momentos de la Conferen-
cia de Algeciras, y a los datos que 
sobre' el terreno me facilitaron ami-
gos que llevan muchos años de per-
manencia en Ceuta y Tetuán, y cono-
cen detalles íntimos de aquellos ka-
bileños. 
¿Por qué se llama Tetuán? He ha-
blado con moros ilustrados, con mo-
ros conocedores de la etimología de 
i as palabras de su idima, y no son 
pocos los que rechazan el significado 
que el Padre Castellanos, en su "His-
toria de Marruecos," y con él otros 
escritores, dan a la palabra Tetuán, 
la cual, s^gún el citado Padre, signi-
fica, en árabe, "Abre el ojo, Ojo 
alerta." 
En dialecto rifeño significa "ma-
nantiales," y no hay que olvidar que 
(n todo el territorio abundan de un 
modo extraordinario y que Tetuán es 
avanzada del campo rifeño. 
Tampoco resulta muy claro quié-
nes fueron los fundadores de - la 
"Ciudad Santa," como la llaman los 
indígenas, porque en cada barrio 
hay un "aljama" y en cada calle 
una "zania," y porque en los almi-
nares de sus mezquitas se escucha a 
toda hora (o se escuchaba, mejor di-
cho) el canturreo del almuédano, 
1 ¡amando a la oración. 
Aceptemos la versión que supone 
a Tetuán fundada por los moro5; es-
pañoles que, con "el Rey chico." dé 
Granada, abandonaron la Patria, 
puesto que el cariño que a España 
demuestran los moros tetuaníes de 
gran ilustración, de gallarda presen-
cia y de apellidos para nosotros tan 
usuales como Vargas, Torres. Cárde-
nas y otros por el estilo, parece jus-
lincar su abolengo. 
Con razón pudo decir el genial 
cronista de "La guerra de Africa de 
1859 a 1860," D. Pedro Antonio de 
Alarcón, que Tetuán se parecía a 
Granada. 
Su hermosa vega está sembrada 
de **yinnanatssu Sierra del Dersa 
trae a la memoria Sierra Elvira; sus 
ríos, como el Mehan-nesch y el Adua, 
llegan hasta los huertos, como el Da-
rro y el Genil, y los aduanes rodean 
b la población, en situación topográ-
fica parecida a Huétor, Atarfe y 
otros pueblecillos de nombre árabe 
también. 
Fué fundado Tetuán bajo la ad-
vocación del Santo Sidi Saide, al 
cual se venera, dedicándole grandes 
fiestas, a las que concurren los kabi-
leños del Haus, en cuyo territorio es-
tá enclavada la población, y los de 
los aduares que la rodean, cuyos 
nombres son: Beni-Salah Busmelal, 
Dar-ben-Karrisch, Sinet, Yarguits, 
Vaddien, Dar-el-Gasi. Darjayar Bu-
jallad, Quittan y Amtil. pertenecien-
tes a las tribus de Haus, Uad-Ras. 
Benider y Beni-Hosmar. 
Tetuán era. desde hace mucho 
tiempo, virtualmente una población 
española, porque los ilustrados y ri-
cos moros, verdaderos señores feuda-
les, que en ella viven, y que fueron 
casi todos afectos al Sultán Muley 
Abd-el-Aziz. al usurparle el trono su 
hermano Muley Hafid se hicieron 
súbditos españoles. 
Porque con gran tacto y con celo 
digno de todo elogio, el Cónsul Ló-
pez Ferrer ha venido laborando en 
beneficio de nuetra Patria. 
Porque la colonia española, con 
rúen sentido y patriotismo digno de 
alabanzas, ha cooperado a la obra 
del Cónsul con felices iniciativas, y 
porque la misión Franciscana por un 
lado, y con suma discreción, y el "ta-
bor" jerifisno, que manda el coman-
dante Cogolludo, a quien secundan 
con entusiasmo el capitán Burriel y 
los demás jefes, por otro, han creado 
un núcleo militar importantísimo, 
que repit? con orgullo, y agradecido, 
el nombre de España. 
En Tetuán hay barberos, zapate-
ros, comerciantes en grande escala y 
modestísimos industriales españoles, 
que saludan con emoción y entusias-
mo la bandera de la Patria, izada en 
el Consulado, y que en el Casino Es-
pañol, en plena Plaza de España, 
donde se celebra el zoco, esperaban 
un año y otro, un día y otro día, el 
fausto suceso que ayer se ha reali-
zado. 
En el modesto cementerio español, 
donde reposan las cenizas de aque-
llos héroes de la guerra del 60 que 
se llamaron D. José Prijadas, co-
mandante-capitán de coraceros del 
Príncipe; D. Mariano Rodríguez Du-
ran, de infantería de Cantabria; 
tanto soldado héroe obscuro, pero no 
menos digio de loa; el Padre Saba-
ter, primer prefecto de las misiones. 
A V I A C I O N 
E N 
C O L U M B I A 
P A S A J E 5 C E N T A V O S 
•BH 
L a vía m á s ráp ida y c ó m o d a al C a m p o de 
Av iac ión , es por los trenes e l é c t r i c o s del 
FERROCARRIL DE MARIANAO 
que salen de la Es tac ión de C o n c h a cada 16 
minutos para Buena Vista (Campo Columbia.) 
Servicio excelente por los C A R R O S A C U M U L A D O R A S ( S I S T E M A 
N O V I S I M O D E E D I S O N ) , cada 16 minutos, entre la Ca lzada de Galiano y la 
Estac ión de C i é n a g a donde combinan con los trenes del F E R R O C A R R I L D E 
MARIANAO para el C a m p o de Aviac ión . 
= PASAJE ENTRE GALIANO Y CIENAGA 5 CENTAVOS — 
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SIEMPRE EXQUISITO 
ANTES DE COMER 
DESPUES DE COMER 
Y A TODAS HORAS. 
PIDASE EN CASAS DE VIVERES 
RESTAURANTS Y CAFES. 
AGENCIA Z A Y AS 
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I N M E J O R A B L E . P E R F E C C I O N A N A . S U P E R I O R A T O D A S . 
y los españoles avecindados en la po-
blación, y que en el transcurso del 
íiempo han rendido su tributo a la 
muerte, la fecha de ayer habrá he-
cho estremecer de júbilo a los restos 
de nuestros compatriotas. 
En Tetuán, la unión entre el ele-
mento español y el indígena es muy 
íntima. El correo español, el telé-
grafo y la Escuela, a la cuai acuden 
los hebreos, tan amantes de la vieja 
Patria, tan felices ayer al presenciar 
la entrada de nuestros soldados, son 
eiementos impoctantísimos para esta 
inión. 
La administración jerifiana de Te-
tuán está confiada por el Sultán a 
un bajá o gobernador, desempeñan-
do un "cadi," o juez, el despacho de 
los asuntos judiciales, y corriendo la 
administración municipal a cargo de 
un "mahtseb," o alcalde, y de un 
"bumuarest," o secretario. 
El Majhzen tiene también en Te-
tuán "amines" (administradores, 
"adules" (escribanos), y un síndico, 
heredando estos cargos individuos 
pertenecientes a las mismas familias. 
Así como los hombres de la pobla-
ción ocupada ayer por nuestras tro-
pas tienen fama de amables y honra-
dos, las mujeres tetuaníes tienen fa-
ma de ser las más hermosas de las 
hijas del Profeta, y augurio de bue-
na suerte es que el general Alfau ha-
ya sido recibido con júbilo por ellos, 
a su entrada en la ciudad, donde aún 
se conserva vivo el recuerdo de aquel 
Conde de Lucena, que desde la ca-
sa^palacio de El-Hach L'Arbi Briscia 
adietó sus leyes, y donde se refugió, 
convirtiéndose al islamismo, el re-
belde Conde de Ripardá, Ministro 
del Rey D. Felipe V. 
BETEGON. 
(De "La Epoca," de Madrid.) 
DE PROVINCIAS 
H A B A N A 
DE SAN NICOLAS Marzo 13. 
L a solidaridad de los colonos. 
Desde los primeros días del corriente 
mes agítase entre los colonos y comercian-
tes de este jurisdicción azucarera, la idea 
de constituir una agrupación consagrada a 
la defensa de los cuantiosos intereses re-
presentados por ellos. 
Dos han sido las reuniones preparato-
rias para lograr el concurso y solidaridad 
de los colonos de varios pueblos del Sur 
de esta provincia. 
Al fin los trabajos realizados por un 
grupo de entusiastas y decididos colonos 
se verán coronados por el más lisonjero 
éxito en la gran Asamblea de colonos que 
tendrá efecto en la floreciente Villa de 
Güines, el próximo domingo, 23 del pre-
sente mes. 
Según me ha manifestado la Mesa Pro-
visional, para que lo haga público desde 
las columnas del DIARIO, son los fines 
de esta agrupación el crear colegios esen-
cialmente agrícolas para ir propagando 
en la juventud estudiosa el amor a la Agri-
cultura, la base más sólida de la riqueza 
cubana. 
Solicitarán de los poderes públicos le-
yes que permitan la estabilidad de los 
arrendamientos de colonias, harmonizan-
do los intereses de éstos con loe de loa 
propietarios de fincas. 
Combatirán las pretensiones de rentas 
exorbitantes que demuestran algunos due-
ños de fincas.. Casi siempre sucede que 
al mismo tiempo de cumplirse los contrâ  
tos es cuando los arrendatarios tienen las 
colonias en el máximo de producción. Va-
lidos de esta oportunidad los propietarios 
de terrenos suben la renta a los colo-
nos poseedores hasta lo increíble. 
Aquí a la mayoría de los colonos les 
cobran los hacendados diez onzas de reñ-
ía anual por cada caballería de terrenos 
casi estériles por los muchos años de con-
tinuo cultivo. Y además, solamente les 
dan seis y seis y cuarta arrobas de azúcar 
por cada cien arrobas de caña que entre-
gan en los carros de los ferrocarriles. 
Los ingenios no hace muchos años, cuan-
do solamente sacaban el 9 por 100 en las 
cañas, daban a los colonos de este pue-
blo seis y media arrobas de azúcar; hoy, 
que extraen con los grandes aparatos mo-
dernos hasta catorce arrobas de azúcar, 
entre la de guarapo, la de miel y además 
la miel sobrante, dan menos cantidad que 
usando entonces aparatos deficientes para 
la fabricación. 
Creará también la agrupación un labo-
ratorio químico donde cada colono anali-
zará la riqueza sacarina de sus cañas. Con 
perfecto conocimiento del fruto que culti-
va, exigirá al hacendado donde muela sus 
cañas la parte proporcional de azúcar que 
le corresponda. 
La directiva de la delegación de Güi-
nes se compondrá de un presidente, un 
Vicepresidente,- un tesorero, un viceteso-
rero, un secretarlo, un vicesecretario, quin-
ce vocales y diez suplentes. . 
Cada delegación nombrará cinco voca-
les delegados. 
La Directiva Central de la Agrupación 
se formará con los delegados nombrados 
por las delegaciones de los pueblos veci-
nos, y radicará en la Villa de Güines. 
Esta directiva se dividirá en tres sec-
ciones: Gobierno, Consultiva e Intereses 
Generales. Estas comisiones serán aseso-
radas por un letrado de sólida reputación. 
El día 23 del presente mes se nombrará 
la junta directiva de la delegación de 
Güines. La Comisión Organizadora invita 
para este día a todos los colonos de los 
sigiuentes pueblos: Güines, Melena, Gua, 
ra Catalina, Madruga, Río Seco, San Ni-
colás, Vegas y Nueva Paz. 
La reunión tendrá lugar en los salones 
del Círculo Español de Güines, cedidos ga-
lantemente por la Directiva a los colonos. 
Dada la reconocida actividad y entusias-
mo que poseen los organizadores de esta 
agrupación, auguramos un gran triunfo 
para todos los que se dedican a sembrar 
cañas. Seguramente pasará de cuatrocien-
tos el número de colonos que se reúnan, 
representando más de setenta millones 
de arrobas de caña. 
No es justo que mientras, según de pú-
blico se dice,, aunque estos son negocios 
muy reservados, están pagando ciertos ha-
cendados siete y media arrobas de azúcar 
por cañas que están a catorce o quince le-
guas de distancia, coslándoles un capital 
el arrastre, aquí solamente les den a los 
colonos seis o seis y cuarto arrobas de 
azúcar. 
Dos colonos triunfarán porque es noble 
la causa que defienden, y con ellos estarán 
apoyándolos en su pretensiones, los co-
merciantes, los industriales y los obreros. 
CASIMIRO RUIZ. 
Corresponsal. 
S A N T A C L A R A 
DE REMEDIOS 
Marzo 13. 
Los amplios salones del suntuoso edi-
ficio que ocupa el Casino Español oJ)Sten-
taban sus mejores galas en la plácida no-
che del domingo último, como orgullosos 
de la selecta concurrencia que se dispo-
nían a albergar en su seno, guiada allí 
por la perspectiva de un espectáculo lle-
no de atractivos, y cuya realización estaba 
encomendada a competentísimas alumna* 
del Instituto Musical Remcdios-Calbarj-
dirigido por el notable profesor don Fer 
nando Estrems, verdadero apóstol del d 
vino arte Inmortalizado por Mozart, pUel* 
q-ue para su divulgación reúne excelentes 
disposiciones y una perseverancia a prue 
ba de obstáculos, pudiendo llamárse'a 
con justicia un virtuoso, según la frae» 
gráfica con que en mi lejana juventud 
se distinguía a los seres que demostraban 
su superioridad en cualesquiera manifes-
tp.clones del humano saber. 
Habíase organizado para la noche alu. 
dida un bonito concierto cuya importancia 
puede fácilmente juzgarse analizando iós 





la. Danza Híspanla, a 4 manos, por la» 
alumnas América Pérez e Iraida Amar-
gós, Moszckowschi. 
2a. '"Idilio," solo por la alumna Horten-
sia González, Lack. 
3a. "La Traviata,", variaciones, por la 
alumna Remedios Hernández de la Rosa, 
Dorn. 
4a. "Fausto," variaciones por la alum-
na María Blanco, Krug. 
6a. "Stefania," célebre Gavota, por Amé-
rica Pérez, Czibulka. 
6a. "Hernani," transcription, por Iraida 
Amargós, Dorn. 
7a. Fantasía Morisca, "Serenata," a 4 
manos, por las alumna* Delia Sánchez • 
América Pérez, Chapí. 
SEGUNDA PARTE 
la. "Orfa," polka a 4 manos, por laa 
alumnas Antonia Jiménez y Gélida Foyo, 
Gottsdralk. 
2a. Marcha Indiana, poir la alumna Ma-
rina Núzex, Sellenick. 
, 3a. "La Africana," fantasía, por Gélida 
Foyo, Ketterrer. 
4a. Sdrerzo Op. 31 por la alumna Delia 
Sánchez, Chopin. 
6a. "Tarantela," solo por l i alumna Isa-
bel Miranda, Gottsdralk. 
6a. La Campanela de Pa^inini, por la 
alumna Delia Sánchez, Liszfi. 
7a. Vals brillante a 2 pianos, 8 manos, 
por las alumnas Delia Sánchez, Gélida Fo-
yo, Iraida Amargós y Remedios Hernán-
dez de la Rosa, Schnloff. 
Los pianos elegidos para esta festivi-
dad fueron dos, Rosich y Chassaigne Fré-
res, previamente dispuestos en el lindo 
escenario de la Colonia, y a las nueve, ho-
ra en que dió comienzo, hallábase con-
gregado un numeroso auditorio, represen-
tación genulna de la elegancia y cultura 
remedianas, ávido de saborear las sono-
ras exquisiteces que se dejaban adivinar 
en lo escogido del programa y la reputa-
ción de las jóvenes ejecutantes. Hacer el 
elogio de cada una de ellaf, y expresar 
detalladamente las donosuras y filigranas 
de su respectiva labor sería trabajo pro-
pio de un verdadero y concienzudo críti-
co musical, causándome el r:o serlo, en es-
te caso, la pena Inherente al deseo no stis-
fecho de engolfarme en los intrincados 
laberintos de la scsla filarmónica; no obs-
tante mi notoria insuficiencia, compláce-
me el deber de cronista imparcial hacien-
do constar en estas cuartillas que el rego-
cijado auditorio premió con estruendosas 
ovaciones, al final de cada número.los in-
teligentes esfueraos, las difiieultades ven-
cidas, que no fueion pocas, la elegancia y 
gusto en la ejecución demostradas par 
aquella pléyade dé notables planistas que 
en plena juventud demuestran poseer una 
voluntad firmísima w una vocación por el 
arte que aumenta en grado sumo sus natu-
rales atractivos. Ninguna dejó de mostrar-
se apasionada por lauiobilísima aspiración 
de dominar los muqios escollos de qua 
está plagada de sendii emprendida y a fe 
qu - haji de lograrlo q« seguir estudiando 
con el entusiasmo advertido en esta no-
table audición. A tatr̂  hermoso ramillete 
de artistas que así enaltecen su propio va-
ler, honrando a sirs prolesores y al pueblo 
que las aplaude y allenu, doy mi caluroM* 
Premiada con IVIedalla de Oro en la E x p o s i c i ó n Nacional de 1911 
Comunica á las BARBAS y CABELLO un hermoso color CASTAÑO ó NEGRO natural permanente, invariabls, br i f '^ t 
••doso, como nineuna otra. 2 pesos estuche. O- « «ardano, Belascoain 1 Ww droguería*, osr^'n-»-!^ boticas do cródit» 
A v i s a m o s ato-
dos los que consumen 
jabón ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
L A L L A V E 
se fijen bien al comprarlo. 
TODAS las barras tienen 







En todas las tiendas de 
víveres lo venden. ™ 
S a b a t é s 
Es el jabón más 
acreditado, por-
que es puro y deja 
las manos suaves. 
La ropa lavada 
con jabón 
L A L L A V E 
se distingue por 
lo bien limpia y 
aromatizada que 
queda. — = — 
Usen siempre jabón 
L A L L A V E 
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aunque humilde parabién, que sino añade 
ianros ni brillantez a sus sobresalientes 
¡jotes, es portador de fervientes votos para 
triunfos definitivos. , 
Y al señor Estrems la más cordial en-
horabuena y su efusivo apretón de manos 
vehículo de afectos y sinceridades. 
Los Rvdos. y virtuosísimos Padres Fraji-
Hscanos que con plausible e incansable 
relo dirigen la cura de almas de esta ciu-
dad dispónense a celebrar solemnemente 
ios 'festividades religiosas de Semana San-
ia previa autorización de la Alcaldía Mu-
nicipal oportunamente soliciUda. Reme-
dios que es un pueblo de extrema cultura, 
ve con agrado tales propósitos y contrlbu-
ve con esplendidez a su realización per-
suadido del benéfico Influjo que aquellos 
ejercen en las costumbres públicas. 
Plácemes sinceros merece tan provecho-
sa labor de los Ministros del altar. 
Durante los últimos días se vió esta po-
blación favorecida con la afluencia de nu-
merosos forasteros, que, sin duda por pres-
cripción facultativa, han venido en bus-
ca de "emociones fuertes." Un docnpc 
remediano, hoy residente en Santa Clara 
e indiscutible autoridad en enfermedades 
uerviosas, les advirtió telefónicamente que 
estos aires no eran los más a apropósito pa-
ra reponerse, y temerosos de una agrava-
ción próxima se fueron en pos de mejores 
vientos. Como la dolencia de los visitantes 
es en extremo contagiosa celébrase por 
aquí su diseminación, aplaudiendo al pro-
pinante. 
'.a del humo. 
Entre los Incontables amigos que por 
estas latitudes tiene el prestigioso Admi-
nistrador del DIARIO DE LA MARINA 
don Juan G. Puraariega, ha causado exce-
lente efecto el sentido homenaje de gra-
titud y cariño que le tributó la Junta Di-
rectiva del Casino Español de la Habana 
al hacerle entrega del título de socio de 
mérito conque premia su labor patriótica 
la culta sociedad. 
Distinción tan señalada solo la alcanzan 
los hombres del valer moral e intelectual 
del señor Pumariega, y en este caso es 
una demostración del culto rendido a la 
justicia por los valiosos elementos que la 
otorgaron. 
Unase a los muchos recibidos, el sin-
cero parabién que por mi conducto en-
vían al agraciado cuantos aquí le recuer-
dan siempre con cariño. 
â. carne sube de precio,—aumenta el 
valor del pan,—le fromage es imposible— 
fabricarlo porque ya—falta líquido a las 
reses,—pues los potreros están—secos co-
mo corazones—de coquetas sin moral: — 
el café se toma solo—y con esta soledad— 
viene la tensión nerviosa—muy fuerte y 
perjudicial:—las viandas no se encuen-
tran—sino por casualidad—y después de 
mantearlas—con harina de metal,—el ajia-
co va adquiriendo—fama de regio manjar— 
en la cocina del pobre—que se enfria por 
demás;—todo lo invade la caña'—y nadie 
quiere sembrar—otras cosas que serían— 
de pública utilidad,—mas si el azúcar su-
biera—algo se podría arreglar—pero si 
baja tendremos—un año trece fatal: — 
que suba, señor, que suba,—real y medio 
nada más—para sufrir con paciencia—• 
lo de la carne y del pan—y del líquido de 
marras—que yo no quiero nombrar—pero 
que es como los sólidos—de mucha necesi-
dad. 
En una cuartilla de mi correspondencia 
anterior se dijo que varios miembros de 
la Colonia Española hicieron entrega al 
Alcalde Municipal señor Juan Jiménez y 
Castro Palomino, del título de Socio de 
Mérito, que aquella le otorgara; pero los 
tipógrafos encargados de viajar por Pre-
vínolas omitieron el nombre y primer ape-
llido del agraciado, y aquello resultó una 
contracción desagradable. 
Ruego a los simpáticos de correrías en 
galeras que en su recorrido no mutilen la 
producción, ya de suyo exigua y enteca. 
Y . . . ¡cómo viene el año! 
dice la gente 
para redondearse 
vendiendo nieve, 
porque este estío 
amenaza traernos 
TABARDILLO. 
A. Otero Novo. 
Y ¿cómo no admirarlos? 
Sería de lo más vulgar pasar por 
delante de las lujosas vitrinas de la 
casa Colominas y Compañía, de San 
Rafael 32, y no sentirse compelido a 
detenerse para contemplar tan be-
llas exposiciones de arte como en 
ellas figuran. 
Hasta las personas más indiferentes 
se quedan allí estáticas y como "mo-
vidas" por un resorte" al ver tanto 
derrocho do arte y de belleza. Y 
efectivamente; es aquello el ''deside-
rátum" de todos los grandes adelan-
tos alcanzados hasta el día en el di-
fícil arte de la fotografía en colores. 
Basta ver esos lindísimos retra-
tos para poder formar juicio del mé-
rito indiscutible de ellos y del esme-
ro exquisito que esa casa pone en to-
dos sus trabajos, que por sus reduci-
dos precios están al alcance de todos. 
POR LAS OFICINAS 
PALACIO 
El viaje del Presidente 
Según habíamos anunciado, a las 
cinco de la mañana de ayer salió de 
Palacio, en automóvil, el señor Presi-
dente de la República, con dirección 
3- Batabanó. 
Acompañaron al Jefe del Estado su 
Hio Miguel Mariano, su hijo político 
el señor Morales Coello y los doctores 
Remírez y Pasalodos. Estos dos últi-
nios señores continuaron viaje con el 
Jefe del Estado, regresando los dos 
Primeros a esta capital. 
Siguen bien 
ê han recibido noticias de que el 
señor Presidente y demás señores que 
je acompañan en su excursión siguen 
bien. 
^CRETAHIA DE GOBERNACION 
Incendio 
En la casa de guano del batey de la 
colonia "Santa Báibara" se produjo 
"̂ yer un meen dio. 
El hecho se cree casual. 
Herida grave 
El señor Sánchez Portal, Alcalde 
¡Je Lamajuaní, ha dado cuenta a la 
decretaría de Gol^rnacion de que a 
las nueve de la noche del día 15 José 
Fernández Armas hirió gravemente 
de un estacazo con un palo de maja-
gua, a José Cara Santibáñez. El autor 
del hecho fué detenido. 
Por la moraJ 
E l Ayuntamiento de Santiago de 
Cuba, teniendo en cuenta las conti-
nuas quejas producidas contra los es-
pectáculos atentatorios a la moral y 
buenas costumbres que se realizan en 
algunos teatros, ha tomado el acuer-
do de que por el ejecutivo de la Cor-
poración no se dé permiso para nin-
gún espectáculo que pueda ser aten-
tatorio a la moral, imponiendo una 
multa a toda compañía o empresa que 
infrinja dicho acuerdo. 
Acuerdo suspendido 
E l Gobernador Provincial de Ma-
tanzas ha suspendido el acuerdo del 
Ayuntamiento de Agrámente en la 
parte que se refiere a cantidades con-
signadas para el pago de deudas a los 
señores P. Fernández y Ca. y don 
Paulino Solís y Ca., y por resultas 
pendientes de cobro. 
Instancia 
En la Secretaría de Gobernación se 
ha recibido una instancia firmada por 
varios dependientes del comercio de 
Güines y por algunos vecinos de di-
cha villa, solicitan lo se cumpla la ley 
del cierre. 
Regreso 
Anoche regresó de su viaje a Sa-
gua la Grande el jefe de la Sección de 
Asuntos Provinciales y Municipales 
de la Secretaría de Gobernación, don 
Marcial Hernández. 
Reunión 
En la Secretaría se reunieron hoy 
con el señor Mencía y el Subsecreta-
rio señor Carmena, el Alcalde Muni-
cipal de este término, señor Freyre de 
Andrade, y el general Sánchez Agrá-
mente, para acordar, como lo hicie-
ron, el distintivo que han de usar los 
veteranos de la independencia. Dicho 
distintivo consiste en un pequeño bo-
tón que será colocado en el ojal del 
saco o levita y llevará grabado en el 
centro el gorro frigio nacional. 
Caña quemada 
En la colonia "Luisa," del término 
de Cabezas, se quemaron 16,000 arro-
bas de caña parada. 
SECRETARIA DE HACIENDA 
E l señor Masfenrer 
E l Administrador de la Aduana do 
Santiago de Cuba, señor Masferrer, 
se entrevistó esta mañana con el Se-
cretario de Hacienda, señor Gutiérrez 
Quirós. 
BECRETARIA DE AGRICULTURA 
Circular 
Se ha dirigido a los Alcaldes Muni-
cipales lo circular siguiente: 
"De orden del Hon. Secretario, ten-
go el gusto de participar a usted sie-
te consulta evacuada a fin de que se 
sirva trasladarlas a los señores Al-
caldes de barrio y Encargados de Re-
gistros Pecuarios en ese Municipio Je 
su merecida administración. 
A -consulta elevada por el señor Al-
calde Municipal de Mariel se ha dis-
puesto informar a k expresada auto-
ridad, que en cuanto a la legislación 
del Registro Peccario, no existe in-
compatibilidad entre el desempeño de 
Encargado de un Registro y el de Se-
cretario de una Junto Municipal 
Electoral 
A cansulta elevada por el señor Al-
calde de Sabanilla del Encomendador, 
se ha dispuesto informar a la expresa-
da Autoridad que vencida la última 
prórroga para efectuar reinscripcio-
nes de ganado, incurren los propieta-
rios que no bebiesen efectuado las re-
inscripciones en la penalidad que se-
ñala el artículo X I de la Orden Mili-
tar número 353. de 1900. 
A líonsulta elevada por el señor Al-
calde Municipal de Oabañas se ha 
dispuesto informar a la expresada Au-
toridad que habiendo solicitado el se-
ñor J . D. del Valle la reinscripción de 
ganado en tiempo oportuno, procede 
se efectúe ésta sin penalidad alguna, 
aun cuando se haga después de venci-
do el plazo concedido. 
A consulta elevada por el señor Re-
gistrador Pecuario del barrio Sur de 
San Antonio de los Baños, se ha dis-
puesto informar a dicho funcionario 
que los documentos del servicio que 
contengan enmiendas o raspaduras 
sin estar debidamente justificados, no 
serán admitidos. 
A consulta elevada per la señora 
María Andrenis viuda de Escribano, 
vecina de Saucti Spíritus, se ha dis-
puesto informar a la interesada, que 
el ganado adquirido por herencia, no 
devenga el impuesto Municipal de 
traslación. 
A consulta elevada por el señor Al-
calde del barrio de Turibacoa (Güira 
de Melena) se ha dispuesto informar 
a la autoridad local que cualquier ofi-
cina del Registro Pecuario puede ex-
pedir Pases para el consumo de cual-
quier población. 
A consulta elevada por el señor Al-
calde Municipal de Campechuela. se 
ha dispuesto informar a la expresada 
autoridad que el ganado que se ins-
criba como aumento de cría, dentó del 
año de nacido, no devenga derechos de 
ninguna clase. 
J o s é C o m d l o n g a , Director do Agricul-
tur.l. 
GOBIERNO PROVINCIAL 
E l verdadero autor del asesinato 
El agente de la Policía del Gobierno 
Provincial en San Nicolás dice en te-
legrama de hoy: " E n mi telegrama 
anterior participé que Juan Andrés 
Campos y José Mantecón (a) "Ma-
chito" -habían sido detenidos como 
presuntos autores del asesinato de 
Ceferino Fernández, perpetrado el sá-
bado ; hoy rectifico manifestando que 
los autores de tal delito han sido José 
Mantecón (a) "Machito" y Domitila 
Linea, que hoy ingresaron en la cár-
cel de Güines. 
Por resultar exento de toda culpa 
hoy ha sido puesto en libertad Juan 
Andrés que había sido detenido co-
mo presunto autor. 
E n S a n l i a f a e l 3 2 
fotografía de Colominas y Ca., 6 RE-
TRATOS IMPERIALES ó 6 POSTA-
t E S POR UN PESO, Retratos al pla-
tino, á la tinta china y al creyón, á 
precios reducidos. Damos pruebas 
como garantía. 
C R O N I C A 
EL 
1 
VIA ESTADOS UNIDOS 
D E A Y E R 
IOS SUCESOS DEllEIICO 
E L GOBIERNO DICE UNA COSA 
Y E L PUEBLO CREE OTRA.—SE 
DEBILITA LA CONFIANZA EN 
E L PRONTO RESTABLECIMIEN-
TO DE LA PAZ. 
Ciudad de Méjico, Marzo 16. 
GUERRA DE LOS BALKANES 
LAS POTENCLAS DECLARAN IN-
ADMISIBLES LAS CONDICIO-
NES DE PAZ QUE PROUONEN 
LOS ALIADOS A TURQUIA. 
Berlín, Marzo 17. 
Antes que termine esta semana, las 
potencias notificarán a los aliados de 
los Balkanes que son inadmisibles las 
condiciones que proponen a Turquía 
Las noticias dadas últimamente por j para poner fin a la guerra, por lo que 
Para Celia Adams y Manuel 
Mart ínez Casado, g r a n d e s 
comediantes. 
"Yo susño en seguir tu viaje 
Amado Polichinela..." 
Ginés de Arlé». 
Con su excelente farándula, con "el 
viejo retablo, cargado de ilusiones," 
ahora pasan estos artistas de prosapia 
ilustre—que heredan sin mengua de 
sus causantes—poniendo en la quietud 
conventual de esta ""villa de las lo-
mas," una cumbre dorada por el sol, 
pináculo de arte, donde su blanca ban-
dera se despliega al espacio sobre el 
alto tinglado de su repertorio, con los 
alegres o graves donaires de la far-
sa. . . de esa antigua farsa" que evo-
cara en el prólogo de su obra inmortal 
el que más haya c r eado e n i n t e r e se s al 
teatro moderno y es diputado por to-
dos como príncipe de los ingenios cas-
tellanos de la hora presente...—Yo 
decía que estos artistas—aunque raro 
parezca en los tiempos que corren— 
hacen art€' cuando los renombrados, al 
éxito de taquilla solo atienden, y lo 
dicho no es dicho: es un hecho. 
Y aparejando memorias de glorias, 
del autor aludido a los artistas citados 
y la índole de su labor, viene a cuen-
to un cuentecillo. Nos lo hacía rodea-
do de su "club de los toninos" en una 
tarde de intenso y regocijado vivir del 
espíritu, en el banco emplazado cabe la 
escalera que desembarca en la biblo-
teca del Ateneo de Madrid. Hablába-
se de los anuncios rumbosos y' las fa-
mas de postín. Así—contaba J a c i n t i -
Uo a sus íntimos y le oíamos a religio-
sa distancia con fervorosa unción—el 
caso de Mazzantini, que prometía se-
guir pagando a los familiares los suel-
dos de sus banderilleros y peones y 
picadores inutilizados o muertos en la 
brega, y , efectivamente, el primer raes 
a partir de la desgracia para dar tiem-
po a que los periódicos desparrama-
sen bien la noticia, cumplía el ofreci-
miento, pero después... ahí—Verá 
usted, señora, las contratas escasean y 
se abaratan y no me es posible conti-
nuar. . . 
Pero la buena opinión, sí le seguía. 
; Cuánta injusticia en lo que a veces 
creen justo y merecido las gentes! 
Los artistas que forman compañía "de 
personas decentes" con los esposos Ca-
sasús-Santos y cuyos nombres apare-
cen bajo el rotulado de estas líneas, no 
son de los que dieran el timo de la fa-
ma ni de los que vivan de "nuestro se-
creto." El buen concepto tal vez no 
est6 tanto en los demás, como en sí 
mismos. En la modesta presentación 
de sus nombres consagrados, se han 
dicho como don Gabriel Maura y Ga-
mazo: "A mí ya me dieron el Mau-
ra y el Gamazo, yo he de conquistar-
me y afirmar el Gabriel." Y tan cum-
plidamente como este—en quien tan 
tas esperanzas, por su gran presente, 
se cifran—y en su filiación, pudiera 
hacerlo—nuestro matrimonio Martí-
nez Casado-Adams en fecunda asocia-
ción de plausibles empeños, lográron-
lo en el plano del ve r so , llegando a 
puestos propios y de honor para Cu-
ba en las difíciles avanzadas—tierra 
movediza para los parvemis—firme > 
segura para los elegidos... Don Juan 
Pumariega, como prueba de mayor 
excepción, y a quien tuvimos el gusto 
de saludar el día pasado—y de pasa-
da—en un palco, no nos dejará de 
respaldar con su opinión autorizada 
sobre este homogéneo y entusiasta con-
junto artístico que por esta semana 
actúa en el teatro de Guanabacoa. 
Y pongamos punto, que es condición 
•de gente hidalga no abusar de la hos-
pitalidad que se nos brinda y más en j 
casa de tan gran señor como el Diario ! de la Marina. Esto es solo un pos t 1 
s c r i p t u m de plática sabrosa habida 
cou los señores a quien se dedica, al sa-
lir del teatro, a la luz de la luna, evo-
cando la hora mejor de la Puerta del 
Sol, en los madriles inolvidables.... lucilo de LA PEÑA. 
el gobierno y las recogidas por con 
ductos privados, sobre el último mo-
vimiento revolucionario, difieren de 
manera notable. 
E l gobierno asegura que Carranza, 
gobernador rebelde de Cohahuila, no 
se encuentra en posesión de población LOS 
dichas potencias se niegan a someter 
las a la consideración del gobierno 
otomano. 
alguna y que no figuran en su parti 
da más de 400 hombres. 
En cambio, las noticias de origen 
privado dan a entender que Carranza 
se ha apoderado de tres ciudades y 
que lo siguen por lo menos cuatro mil 
hombres, muchos de los cuales son 
soldados aguerridos. 
I N G L A T E R R A 
GRANDES TRASATLANTI-
COS. 
La competencia entre ingleses y ale-
manes para la construcción de los 
grandes vapores, e/upezó, dice un pe-
riódico americano, con el "Oceanic," 
que comenzó a navegar en 1871, y el 
tamaño de dichos barcos ha seguido 
de entonces acá. en constante aumen-
E l púbüco y la prensa están deseo- t0) habiéndose iniciado hace dos añ 
sos de que reine la paz y su optimis 
mo empieza a flaqrear, comenzando a 
dudar de la veracidad de los informes 
del gobierno. 
REGRESA A MEJICO UN AYU-
DANTE D E L EX-PRESIDENTE 
PORFIRIO DIAZ. 
NueVa York, Marzo 16. 
E l general Fernando González, que 
durante muchos años fué el principal 
ayudante del ex-presidente de Méjico, 
general Porfirio Díaz, y que acompa-
ñó a éste a Europa n̂ 1911, llegó hoy 
a esta ciudad. 
E l señor González seguirá viaje a i aumentado 
Méjico, en cuya capital piensa perma-112 a 1. 
anos 
la era de los vapores de 50,000 y más 
toneladas. 
Dentro de dos meses dará el "Im-
perator" que desplaza 50,000 tonela-
•das, su primer viaje. 
E l 21 de Abril se "hotará al agua en 
el Clyde, el casco del •'Aquitanía" 
que es algo mayor que el alemán '"Im-
perator" y adelanta rápidamente la 
construcción del •'Britanie," cuyas 
dimensiones exceden a las de los dos 
anteriores. 
Desde 1871 la eslora y puntal de 
los vapores han sido más que dupli-
cados, mientras que su tonelaje ha 
en la proporción de 
necer tres semanas. 
Negó ser portados de mensajes del 
general Díaz para el nuevo gobierno 
mejicano. 
GUERRA DEJOS BAIKANES 
CREESE QUE TURQUIA RECHA-
ZARA LAS CONDICIONES DE 
LOS ALIADOS, POR LO QUE 
CONTINUARA LA GUERRA. 
Londres, Marzo 16. 
Todo hace presumir hoy que las 
probabilidades de que Turquía acep-
te los términos propuestos para con-
certar la paz, son muy dudosas. 
Un despacho de Constantinopla di-
ce que los principales miembros del 
comité Unión y Progreso han resuelto 
no aceptar las condiciones de los alia-
dos para concertar le paz. 
E l Consejo de Ministros de Turquía 
adoptó idéntica resolución que los an-
teriores. 
En otras capitales se considera asi-
mismo excesiva la exigencia de los 
aliados, sobre todo en lo concerniente 
a la indemnización de guerra y entre-
ga de Scutari y las islas del mar Egeo. 
En Grecia continúa la indignación 
contra Bulgaria. 
UN MITIN DE SUFRAGISTAS DI-
SUELTO A LA FUERZA POR E L 
PUEBLO. 
Londres, Marzo 16. 
Las sufragistas intentaron celebrar 
hoy otro mitin en Hyde Park; pero 
unos diez mil hombres las atacaron, 
obligándolas a dispersarse 
La policía hizo toda clase de esfuer-
zos para restablecer el orden, lográn-
dolo solamente después de una hora 
de lucha. 
D E H O Y 
E l tamaño de los buques no de-
pende tanto de los constructores co-
mo de la cabida de los puertos entre 
los cuales han de rendir viajes. 
Al participar últimamente el re-
presentante de la compañía, por cu-
ya cuenta se construye uno de esos 
grandes vapores, que tenía el propó-
sito de pedir a la Junta Marítima 
que dedicara la suma de $500,000 
para el ensanche del canal del puer-
to de Southampton, le contestó el 
alcalde de dicha ciudad, que antes 
de tres años estarían atracados en el 
citado puerto, vapores mayores que 
el "Olympic." 
MERCADO AZUCARERO 
Londres, Marzo 17. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, lis. 
3d. 
Mascabado, 9s. 9d. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, 9s. lOV^d. 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES UNIDOS 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana regis-
tradas en Londres abrieron hoy a 
£89. 
TELEGRAMASJE LA ISLA 
(D« nuettroa Corr*9ponMi««} 
YAGUAJAY. 
Sobre rumores de amenazas 
16—III—8 p. m. 
Rumorase insistentemente que ee 
han hecho exigencias de dinero a va-
rios colonos de este término. 
Pérez. 
Sobre un asesinato 
16—111—1 p. m. 
La víctima del asesinato cometido 
en el cabo de San Antonio, nómbrase 
Jesús Mácala, quien fué muerto a 
En Ciego de Avila 
E l Cónsul de España en Camagüey 
ha nombrado representante de di-
cho Consulado en Ciego de Avila y 
su término municipal, al señor Julián 
Montalbán 
No hay vómito en Jamaica 
Con motivo del suelto que publicó 
' ' E l Cubano Libre," de Santiago de 
Cuba recogiendo rumores que hicie-
ron circular pasajeros llegados de Ja-
maica, los cuales decían que en aque-
lla isla había aparecido una enferme-
dad misteriosa bautizada con el nom-
bre de " E l vómito," el señor Brav , 
consignatario del vapor inglés ' A. 
"SV. Perry," que realiza viajes entre 
aquel puerto y dicha isla inglesa, ca-
blegrafío al señor Haggart, miembro 
de la Junta de Sanidad de Kingston, 
quien ha contestado lo que sigue: 
"No existe fiebre amarilla (vómi-
to) en Jamaica. La enfermedad exis-
tente es una enfermedad de niños que 
va desapareciendo. La isla, absoluta-
mente sana." 
Monumento a Céspedes 
Agítase en Bayamo la idea de eri-
gir un monumento que sea digno de 
la memoria de Carlos Manuel de Cés-
pedes. 
A este fin, ha quedado designada 
la comisión Gestora del monumento. 
Publicaciones 
LETRAS 
Brillante y selecto es el último núme-
ro de la tella revista de los Hermanos 
Cartonell. 
l íase el sumario: 
"Lamentaciones," poesía de Be-.iarJT 
Jambrina.—"La semana," por José M. Car-
bonell.—"Paloma, sigue siempre...", com-
posición patriótica de ala y acero, de 
Miguel E. Oliva. 
Información gráfica del desayuno esco-
lar en las escuelas públicas y de los su-
cesos de la semana. 
"Con las gafas del diablo," por Ismael 
Clark.—"Del ambiente y de la vida lite-
raria," impresión crítica, por P. Alejan-
dro López. 
"Ensueño muerto," cuento, por J. A, 
Sánchez García. Y la crónica social de 
Enrique Fontanills. 
"CARABLANCA M AG AZI NE" 
Nunca es tarde si la dicha es buena, y 
esto podemos decir del número doble (32 
páginas) correspodiente a Febrero de la 
revista quincenal de ajedrez cuyo nombre 
encabeza estas líneas, pues por su exce-
lente presentación, cantidad de partidas y 
amenidad de factura, es digno de loa. 
23 juegos del torneo de la Habana, 7 del 
de New York y otros atractivos artículos 
para los amateurs hacen de ese número 
un extraordinario que será muy solicitado. 
Recordamos que la suscripción al Ca-
pablanca Magazine sólo cuesta un dollar 
al trimestre. Este número suelto se vende 
a 40 centavos Currency. Dirigirse a J. 
Corzo, Apartado 941, Habana. 
Iglesia de San Francisco 
E l marte?, día 1S, comenzarán los mar-
tes de San Antonio. 
A las ocho do la mañana se oantará, mi-
sa en el al.tar del Santo y a cont inuación 
se hará, el ejercicio rezado. 
A las seis y media de la tarde se rezar i 
la corona seráfica, se hará, el e.iercicio con 
cánt icos , predicándose una p lá t i ca alusiva 
al acto. 
3214 :m-16 lt-17 
ADORACION NOCTURNA 
Vigilia de Jueves Santo 
L a Adoración Nocturna de la Habana ce-
lebrara Vig-ilia en las Iglesias d"i Santo 
Angel, Vedado, Santa Teresa y Esp ír i tu 
Santo, en osla forma: 
Todos los socios varones se reunirán el 
Jueves Santo, día 20, a las 9 de la noche, 
en la Iglesia del Espír i tu Panto. 
A las 9 y media se dis tr ibuirán entre 
Ira cuatro Iglesias y a citadas. 
A las 10 Junta de Turno y en seguida sa-
lida y presentac ión de la Guardia con laa 
oraciones s e g ú n el ritual . 
A las 4 de la mañana se hará el E j e r -
cicio del Vla-Crucis por todos los Adorado-
re*. menos una pareja que hará guardia en 
\ói reclinatorios y concluido se retira la 
Guardia. 
Siendo esta noche la noche de los amo-
reíi, esperamos no falte un adorador, y se 
invita por este medio a todos los cató l icos 
que quieran acompañar y desagraviar a 
Nuestro Señor en esa noche que tanto su-
frió por nosotros. 
3201 im-XS lt-17 
Jesús Nazareno del Rescate 
de Arroyo Arenas 
LOS SUCESOS DE MEJICO 
MUJER Y NIÑO HERIDOS. — LOS 
FEDERALES TOMAN LA OFEN-
SIVA Y OBLIGAN A LOS RE-
BELDES A RETIRAJiSE. 
Dícese que resultaron heridos en ! 
esta población una mujer y un niño 
por las balas. 
A las ocho tuvieron los rebeldes 
que abmandonar la ai 
consecuencia del vigoroso ataque de 
Espérase por el juzgado la llegada 
del guarda-costa para trasladarse al 
lugar del hecho. 
E l Secretario de Hacienda no debe 
demorar el envío de la embarcación, 




Salida de la escuadra americana. 
17—DI—7.40 a. m. 
Anoche salieron con rumbo a Hamp-
ton Roads los buques de la escuadra 
NECROLOGIA 
Han fallecido: 
En Matanzas, don Claudio Gutié-
rrez Ruíz. 
En Santa Clara, las señoras Ana 
Monteagudo. vuida de ligarte, y Ma-
nuela Ouzmán y Garófalo, viuda Je 
Ruiz. 
En Guantánamo, dm Manuel Sán-
chez Díaz, miembro d i la Delegación 
del Centro Galego en acuella ciudad. 
los persiguieron de cerca en su reti-
rada. 
POBLACION OCUPADA POR LOS 
CARRANCISTAS. — LA GUAR-
NICION Y MUCHOS HABITAN-
TES SE REFUGIAN EN LOS 
ESTADOS UNIDOS. 
Laredo, Marzo 17. 
Se ha librado inesperadamente es-
ta mañana un combate en Nuevo La-
redo, en la línea fronteriza, entre 
una partida de 600 carrancistas que 
entraron en dicha población y ahrie-
ron desde una fábrica de manteca 
que había ocupado, un nutrido fuego 
sobre la guarnición que tuvo que 
huir y refugiarse muchos no com-
batientes en el territorio americano. 
DOMINGO 23.—A las 6 y media p. m. 
Saldrá de la Iglesia del Cano procesional-
mente, la venerada imagen del Nazareno 
para la Ermita de Arroyo Arenas, cantáa-
dose a su llegada solemne Salve por él 
coro del laureado maestro señor Rafael 
. , , i i - / o , * i Pastor. Después de la Salve se quemarán 
hachazos en el corte de lena de Santa | variadag pieza3 de fuegoS artificiales en 
Cruz, ignorándose el móvil. j honor del Patrono por el hábil pirotécnico 
señor Vázquez, tocando una banda de mú-
sica lo? intermedios. 
LUNES 24.—A las 9 a. m. Solemne fies-
ta religiosa en honor de Jesús Nazareno 
del Rescate, Patrono de la Ermita de Arro-
yo Arenas, estando la sagrada Cátedra del 
Espíritu Santo a cargo del Pbro. Eduardo 
A. Clara, Párroco de Guanajay. La or-
questa será dirigida por el competente y 
laureado maestro señor Rafael Pastor. 
A las 6 y media p. m. Saldrá procesio-
nalmente la milagrosa imagen de Jesús 
Nazareno del Rescate con la carrera de 
costumbre, cuyo trayecto será iluminado 
con luces de bengala, tocando en la pro-
cesión una banda de música. 
A la terminación de la procesión se que-
, marán hermosas y sorprendentes piezas 
de fuegos artificiales por el afamado pi-
rotécnico señor Vázquez, tocando la ban-
da loe intermedios. •> 
Lucirá la Ermita una espléndida ilu-
! minación eléctrica ambas noches en la 
quo se destacará una hermosa estrella con 
infinidad de luces en cuyo centro apa-
rece la imagen del Nazareno ornado de 
luz. También tendrá un alumbrado espe-
cial el trayecto de la procesión. 
El viernes 28, a las 8 a. m. tendrá lu-
gar. Dios mediante, en la referida Ermita, 
una Misa solemne con Ministros en ac-
ción de gracias al Nazareno por beneficios 
concedidos a una familia devota, estando 
el sermón a cargo del Revdo. P. Jorge Ca-
marero, S. J., incansable cantor de las 
glorias del Nazareno. 
Habrá facilidad de comunicaciones loa 
días 23 y 24 por los carros del "Hava-
na Central," por "Concha," coches y gua-
guas hasta Marianao y viceversa a toda* 
Leras del día y de la noche. 
El Cano, Marzo de 1913. 
Manuel Rouco y Várela, 
Presbítero. 
c 942 St-17 5d-18 
los federales, que se^habían rehecho y ^encana que efectuaban maniobras 
en la estaaon naval, compuesta del 
" Connecticut, " buque almirante, 
"North Dakota," ^Utah," "Minne-
sota," "South Carolina," 'Idaho" y 
"Florida." 
La sección de aviadores va a bordo ' 
del transporte "Neptuno." Los torpe-! 
deros y submarinos y 2,000 soldados 
de infantería quedaron en ésta hasta 




Se ha recibido la limosna de un pe-
so para la señora pobre Felicia Be-
tancourt que vive en Sitios 42. 
Puede la interesada pasar a recoger-
lo en la conserjería del DIARIO. 





Entre los recuerdos más vivos de 
mi primera juventud está el de an-
ciano y querido sacerdote que dirigía 
nuestro Catecismo de perseveran 
cia,'? como llaman en Francia el cur-
so de doctrina superior al que asisten 
las jóvenes mientras siguen en el cole-
gio. 
Una vez por semana, se reunían las 
niñas mayores de doce años para es-
cuchar las lecciones del santo hom-
bre. 
La plática, muy paternal, muy fa-
miliar, solía tomar la forma de una 
conversación entre maestro y alum-
nas. Estas exponían sus dudas y reci-
bían consejos y reglas de vida cuya 
influencia era grande; en muchos co-
razones fué decisiva. 
Una de las cosas en que insistía 
nuestro mentor era la importancia de 
adquirir temprano el hábito de la lec-
tura religiosa y de tener un libro de 
cabecera. "Bueno está el devociona-
rio, nos decía, pero no basta; hay 
que ampliar la oración con la lectu-
ra ." Y nos preguntaba de repente; 
" ¿ C u á l es tu libro de cabecera?" 
Hasta que cada cual se sentía culpa-
ble si no podía contestar, en verdad, 
que tenía un autor favorito digno de 
serlo. 
Lo que llamamos educación es la 
formación de hábitos que llegan, con 
el tiempo, a constituir como una se-
gunda naturaleza y a integrar nues-
tra personalidad. 
E l torbellino de la existencia mo-
derna corre el peligro de arrastrarnos 
en el vórtice del trabajo o de las di-
versiones; si no tenemos muy bien an-
clados nuestros principios para hacer 
frente a su impulso. 
Por eso, más que nunca, hay que 
echar fuertes cimientos al edificio, 
lastre al barco de la vida, y nutr i r 
nuestro espíritu con fortificante doc-
trina. 
A reserva de dedicarle más tiempo 
al estudio y a la lectura de las obras 
capitales del ingenio humano, es ex-
celente costumbre tener siempre en 
mano algún libro de esos que sirven 
do tónico al alma y le dan alas para 
elevarse hasta las cumbres. 
Si los espíritus sencillos se benefi-
cian al L-ootaeto con su sustancia, los 
fuertes se robustecen más aun al be-
ber en estos vivificantes manantiales. 
Y no es preciso dedicarles mucho 
tiempo si disponemos de poco. Más 
Importa la constancia, el hábito de la 
lectura diaria, aunque sea por breves 
minutos. 
El libro debe estar en nuestra ha-
bitación, a nuestro alcance siempre, 
para poderlo abrir a cualquier hora. 
Sin embargo, es conveniente, para 
que no se nos olvide nunca, acostum-
brarnos a la lectura espiritual, lo más 
posible, a la misma hora; y me permi 
to aconsejar, por encontrarla buena, la 
que precede o' sigue inmediatamente 
el tocado de la tarde. 
Nos recogemos para vestirnos y 
descansar en la calma y la soledad del. 
aposento; el momento parece oportu-
no, dediquemos aunque sean diez mi-
nutos o un cuarto de hora a la lectura 
eeria y nos sorprenderemos, al ñn del 
año ver las páginas que hemos reco-
rrido, los vastos horizontes que se han 
abierto ante nuestros ojos, y el deseo 
de ilustrarnos que vendrá con la ad-
quisición de elevadas ideas. 
Hay algunos libros fundamentales 
que ningún cristiano debería descono-
cA- y. por desgracia, son muchas las 
personas de mo-liana cultura que lo> 
ignoran. 
En primor término hay que colocar 
a los Evangelios, cuyas sagradas pági-
nas encierran el oro purísimo de la pa-
labra divina. Es triste decirlo, pero no 
se conocen tanto entre nosotros como 
en otros países. En Francia, en Ingla-
terra y en los Estados Unidos, des-
pués de dar lectura en la misa a aque-
lla parte de las Santas Escrituras que 
prescribe la rúbrica, el sacerdote, vol-
viéndose hacia los fieles, repite en el 
idioma del país el pasaje que acaba de 
enunciar en latín. 
En Cuba este cuidado es tanto más 
necesario cuanto que no siempre en-
contramos en los devocionarios los tro-
zos acogidos por la idesia católica 
para uso del ceremonial. 
Después de los ¿oafeo Evaugplios 
podemos colocan el libro üuunrtal de 
A'Kempis, la " Imi tac ión de Cristo, 
cada página del cual es un tesoro de 
sabiduría. 
Los místicos españoles nos ofrecen 
enseñanzas y bellezas de concepto y de 
lenguaje sin par—una mina inagota-
ble de riqueza espiritual son las obras 
de Santa Teresa de Jesús, de Fray 
Luis de León, de Fray Luis de Gra-
nada y otros muchos. 
Un libro hermosísimo, profundo y 
ameno, además de ser muy instructivo 
es el trabajo de Monseñor Bougand 
intitulado, " E l cristianismo y lo* 
tiempos modernos." A pesar de ser 
voluminoso, se lee con gran facilidad 
por el interés constante que mantiene 
de principio al fin. 
Todos no podemos ser saWos ni te-
nemos todos las mismas aficionas al 
estudio; pero si formamos en la juven-
tud el hábito de dedicar un rato cada 
día a algún libro de provecho, si lle-
gamos a considerar esa lectura como 
un ejercicio religioso imprescindible, 
es increíble lo que hará en pro de nues-
tra cultura espiritual, cuanto aprende-
remos, cuanto adelantaremos en el ca-
mino de la perfección. 
blanche Z. D E B A R A L T . 
(Torreo 6e la mujer 
bondad de pedírmela y se la da ré : pe-
ro nunca será de tan" entera eficacia. 
Xo me ha causado la menor moles-
tia y puede seguir consultándome 
cuanto le plazca. 
C a m p a n i l l a a z u l . — Para suavizar 
esa nueva e injustificada aspereza de 
sus manos, láveselas una vez al día 
con jabón y polvos muy finos de pie-
dra pómez. 
Puede suprimir estos últimos cuan-
do se las note otra vez blancas y fi-
nas. 
m a m 
B l a n c a X i e v e . — S i el señor Giralt, 
a quien se dirigió usted, ni yo, cono-
cemos procedimiento alguno para 
blanquear anticipadamente el cabello. 
za. y al deshacer las trenzas por la 
mañana, tendrá las ondulaciones que 
tanto se usan, sin recurrir a las per-
judiciales tenacillas. 
Si tiene empeño en darle aún mayor 
consistencia al rizado, humedézcase el 
pelo antes de trenzarlo, bien con cer-
veza, o con la preparación adjunta: 
Alcohol . 50 gramos 
Agua de rosas 4ó0 " 
Goma tragacanta . . . 20 " 
Doy a usted mil gracias por sus 
atentas y amabilísimas frases. 
M i l a g r o s . — Puesto que ios depila-
torios generalmente empleados no le 
hacen efecto, creo que tendrá que re-
currir a la electrólisis: se entiende 
aplicada por un especialista que ten-
/ T m * X/*. T l / ^ v f ^ To est0,V encantacla cr,n S" rpapari-
y ^ r O t l l C U Q e ^ p u n ^ ción. porque la considero precisa 
Consu l to r io 
. . Ojos verdes feos.—la. Creo que lo 
más seguro es hacerse teñir el polo en 
casa do "Dubic , " , cuyos específicos 
son excelentes. Xo me atrevo a res-
ponderle del resultado de otra claso 
de preparaciones de ese género por-
que temo que pudieran serle nocivas. 
2a. Para suavizar y darle frescura 
al cutis, le aconsejo que use el exce-
lente cold-cream, cuya receta le ofrez-
co a continuación: 
Agua de rosas 500 gramos 
Aceite de almendras 
dulces . 500 " 
Cera blanca de abejar 20 " 
Esperma de ballena . . 20 " 
Aceite de rosas 3 . " 
Si quiere prepararlo por sí misma, 
puede hacerlo del modo siguiente: 
Se mezclan la cera y la esperma en 
baño de maría. moviéndolas con una 
cuchara de madera y se le va incor-
porando poco a poco el aceite de al-
mendras. Luego, sin dejar de batir, se 
le añade gota a gota el agua de rosas, 
se echa el contenido en una vasija es-
maltada, y cuando se ha enfriado un 
poco, se le va echando el aceite de ro-
sas para que no se evapore su perfu-
me. 
Con este eold-eream debe darse un 
masaje diario, y si se observa la más 
insignificante línea en el semblante, 
se fricciona especialmente sobre ella 
por espacio de diez minutos; eso ac-
tiva la circulación de la sangre devol-
viéndole al cutis su elasticidad. 
Para darse el masaje se emplean 
los dedos índice, del medio y anular 
de ambas manos: el movimiento debe 
ser rotativo, no a lo largo, o a travos 
de la cara, lo que estropearía el cutis 
en lugar de embellecerlo. 
Para terminar este procedimiento, 
se quita con un paño de hilo fino, el 
cold-cream que no hayan absorbido 
los poros. 
A l acostarse lávese la cara con 
agua ligeramente tibia y espumosa en 
la que haya disuelto un poco de jabón, 
ló que irr i ta menos el cutis que untár-
selo directamente: enjuáguese des-
pués con agua clara, y al mismo tem-
ple que la anterior. 
Puede seguir preguntándome todo 
lo que guste; pero empleando el pseu-
dónimo "Ojos verdes", con exclusión 
de la palabra "feos", que no me ins-
pira crédito. 
E t c r n c l l a p r i t ü e m p s . — l a . Lo en-
contrará en cualquiera perfumería 
buena. 
2a. Lea mi anterior respuesta a 
" Ojos verdes", y use igual procedi-
miento. 
3a. Xo la creo suficiente: emplee 
para ese objeto el "Bá l samo de Le-
Fevre" para las pecas, cuyo resultado 
es el que tengo por más seguro. Vale 
dos pesos. 
Si profifire una receta, tenga La 
ra que una mujer resulte elefante 
.. .. ,, ; aunque no llega mi entusiasmo l 
Dado el lu.io de la •• toilette mo-: creer que el]a por ?í sola baste • 
derna, todo cuanto a ella se refiera es ^acer elegante a la que no lo sea 
interesante, y cadn hora del día tiene' Del traje ?interieur" de lujo v i 
su traje especial. Xo se asusten us té- , ^ hablado otras veces: pero como k 
des; no crean que le moda las obliga, constantemente mierU 
a cambiar de vestido diez y seis veces déc i j algo nuevo, 
por día. ¡qué horror! Al decir que i Hoy se inspiran los modistos n*J 
"cada hora" tiene su tra.ie especial, ia creación de esta clase de "toifeS 
me refiero a la mañana, el almuerzo, | tes" en los traies del Renaf.imi " 
la tarde y la noche; y dentro de estos; de] sigj0 X V I I I , reproducidos coi 
cuatro períodos de tiempo caben m- ciert.a fanfasi'a qUo no desentona al 
finitas combinaciones. i ]ado de algunos detalles de extraordi-
Por la mañana, a primera hora, ha-1 naria fidelidad, 
een falta dos batas: una de piqué También hay gran tendencia al 
blanco, que se pone al terminar la pri-1 gusto oriental, con esa amalcrama de 
, mera parte de la ' " toi le t te" antes de. coloridos diversos, bordados de oro v 
.salir del cuarto, y otra de lana de los; plata: pero para atenuar su excesiva 
Pirineos para hacer la visita de ins-j brillantez se cubr?n con gasa ne^ra 
pección, indispensable en toda casa bordeada de piel, 
bien organizada. 
Más tarde, al volver del paseo ma-
tinal , antes de almorzar, es muy con-
veniente cambiar . - i ""troteur" por 
un traje de casa cjmodo, sin grandes 
pretensiones, el " l a i l l e u r . e n c a n t a -
dor al aire libre, resulta ' " e t r i q u é " y 
mezquino en casa, y además molesto 
quedarse con el vestido impregnado 
de humedad o de polvo. 
Las señoras • práct icas reconocen 
Es más : creo que podría serle per 
judicial intentarlo. 
M a d a m e B o i a r y . — la. El agua de 
Salles, bien empleada, suele dar exce-
lentes resultados. 
2a. Para las pecas, no rae canso de 
recomendar el "Bálsamo de Le Fe-
•vre", que he visto emplear siempre 
<£m éxito. 
E l depósito principal se halla en 
Compostela, 50. 
3a. Xo existe, que yo sepa, prepa-
ración de ninguna clase que sostenga 
indefinidamente el rizado artificial 
del cabello. 
Para que logre ondeárselo por más 
o menos espacio de tiempo, divídaselo 
por las noches en varios mechones, los 
que se irá trenzando con una cinta de 
color: de la cantidad de cabello que 
ponga en cada una de esas partes, de-
pende el tamaño de las ondas. Reúlía-
lo después todo graciosamente en la 
ÍQfma qjie guste ai rededor oe la cabe-
1 ga un gabinete preparado con ese ob-
! jeto. 
» # * 
i S u fea.—Los peinados son cada vez 
1 más sencillos y al mismo tiempo más 
• difíciles de explicar. Los bucles, las 
i trenzas y casi, hasta el cerquillo, han 
¡ desaparecido, y no se ven ' más que 
' largas ondulaciones rodeando la cabe-
[ zá y ocultando las orejas. 
Los cabellos se enrollan y recogen 
( sobre la nuca con horquillas grandes, 
i o un pasador, que se cubre a su vez 
' con una mecha que se deja suelta con 
I ese objeto. 
Hoy el lujo de los peinados estriba 
en completarlos con horquillas que no 
sólo sirven para sostener las ondula-
ciones, sino que resultan también va-
liosísimas joyas por estar muchas de 
ellas esmaltadas y cubiertas de pedre-
ría. 
Para peinados de noche, lo más en 
boga son las "aigrettes", y aves del 
paraíso, sujetas a veces con espléndi-
dos broches. 
UAñiNA C A S T I L L O 
condesa D A R M O X V I L L E . 
® © 
Mlesa revuelta 
Hubo una época en que era un ar-
le colocar bien las flores; hoy cual-
que el traje de casa, sobre ser bonito. ; ^ l e r a las coloca con gracia, para 1*». 
es económico, porque duplica la du-1 cuaJ. ?asta con adquirir unas ranas 
ración del vestido de calle. monísimas de plomo pintadas de ver-
lasada la hora del almuerzo en fa- ' f0, ri^!leD ,a c«beza levantada y .1* 
milia. v después do l-aber descansado1 *b le r t« ; ei1 el1{l ^ introducen1 
levendo. haciendo l.-íhor o buenamen- &S V o r f ; colocando las ranitas eu el 
te tendida en-la ' •cha isc longué ." hav i m i 7 ú e l ^ r r o n . que estará media-
que pensar en vestirse para la hora ; 00 de aglla- De e*tQ moáo- ^ flo-
j e l té - I res V'drcC(i están completamente 
Efcta " t o i l e t t e " puede servir para i SUeltas: lx,ro n(? Pue(|en caerse aun-
comer, exceptuando, los días que ha-¡ r,U^ Stí mueya el Jarron-
ya convidados de cierta importancia,1 , . , S U11 s\stenm nu1evo ^ coloca* i , . j i ñores que da muv buen rosnltarlr^ o que sea preciso ir al teatro después. „ • í tt J"".> uutu i tbirnaao^ 
• • mi especialmente en los centros de ñip-en cuvo caso es preferible vestirse an- i • ,. : ^,-uuu^ mu-, tes I í5a- Por sus dimensiones, y si/son de 
Ahora podemos detallar un poqui- — ^ , ^roá^cenJ ]oi 
to las diferentes - to i l e t t e s" de que K T t 7 l0S taIl01S ^ i i v í • tJorcs a t ravés del asma, es aW) fan-vengo hablando. tástico . as^ , <"0v 
La bata V S de S.' cónio decimos i • V i T , *, * i j - i i , nay de diversos tamaños v su aquí, debe ser de un genero lavable y * * lainauva. y -u 
• ' , * • - , . y precio es sumamente módico 
muy sencilla de forma, con objeto de muuiuu. 
que resulte cómoda. "v, " . " ' 
Las de piqué, blanco con cnlredoses , iíintre los üeceseres de viaje acabo 
bordados, o encaje >ordo de almagro, ' t,e ver uno que reime cnanto pueda 
con mpeha más anmlitud que el " k i - ! ^ f , ^ 1 ' la Persoila nías exigente y de-
mono" verdadero, pero de ese mismo a . a Cü el arreglo de su equi-
corte, son insustituibles. Algunas se-1 ^aíLe.' , . 
ñoras se inclinan a las de br i l lant ina;! , M objeío a alucio ;:s uua car' 
vo las juzgo demasiado ligeras pára ' Pc,luc>ua' de piel roja; se abre 
este tiempo, aunque se tenga el cuar-! C.011? los estuclies de cirujía. y tiene 
to muv caliente. j ck.nti;0 espejo, tijeras. -polis-
La bala de traj ín (llamémosla así) ^ S0;r' Una cajlta extraplana de por-
será más práct ica en forma de gabán, I C0 aUa' C?" "cold-cream. que, co-
cón mangas y abrochada delante con;!110 es S&\ldo- ll,nPia Perfectamente 
doble fila de botone': ! la Calra * las maiJ0S: Sels pañuelos de 
A esta hora es quizá el único bo- S ' l f 1 * para aj,licar el 7 0 ! d -
mentó en que la mujer tiene que pres- -f'^1™ X . ^ : l lbnto ™n 
cindir de su natural coquetería y \ J 0 D ^ !!U(> se Pasan »,or la ca* 
amoldarse a las obligaciones que i h - V ^ J , " T " ol, Cllíls1 P r e c 1 ^ - , 
pone e! cuidado y dirección de im&l ¿ ^ ¡ 1 ™ v - ^ ^ 
(.asa neJ \iaje tan bien arreglada como si rr i - • i • , • i ̂  acabase de deiar el tocador. I na señora que nva bien, no tiene! J 
que ocuparse materialmente del arre-1 ^ i —~~ , ^ 
glo de la casa: pero debe inspeccio-1 • ! cuarto de uua muchacha debe 
narlo todo, incluso la cocina y el de- ai8t.lni«1Jir.se Por 811 senciller mas que 
parlamento destinado a los criados, si • P0l> W ác lof Rebles-
tro quiere que el desorden reine en su A iminbrc sc ha Pucsto de moda, 
hocrar y que nadie cumpla con su de- ? a U l l q r no Pre;ende rviulizar con 
Jas maderas usuales como el roble, 
^ , , . -. , , el nogal y la caoba, hábilmente tra-
• Cllaml0 los " W o s saben que la se-, bajado y pintado, se presta a la fa-
ñora no se ocupa, poco a poco van , bricación de muebles monísimos, 
ancionandose a la holganza,' y aca-
ban por no ser soportables. 
Por ejemplo, una inesita de forma 
oc;agonal, pintada de laca blanca, 
_ Xo hay trabajo penoso cuando está con tres pisos desiguales, las patas 
bien organizado, v por grande que trenzadas y las bandejas cubiertas 
j sea una casa, si 83 maneja-bien, en . c!e batista blanca, estampada, con 
dos horas se ha revisado de arriba un cristal encima, es muy a propósi-
, abajo, y dado las órdenes necesarias i to para el cuarto dt una inuchachi-
j para todo el día. con lo cual terminan ta joven. Puede utilizarla de dife-
los deberes de la mujer hacendosa y rentes modos, puesto que el cristal 
•empiezan los sociales. A las once, co- la presta bastante solidez. 
| rrectamente vestida a la inglesa, se 
sale a dar un paseo hisriénico v » re- t̂ ;„ ^ . a» 
Uiceu que uua mujer elegante • • toilet-, ' . ; , ^ " . *w i i^iceu que una n | correr tiendas. Istedes me figuro que [ c.Sclava de todo lo que a su 
.visitaran diariamente la Exposición t e " se refiere. Indudablemente pa-
' de. Trabaje de la Mujer, donde, se-1 ra ser elegante es preciso saber 
| gun he oído decir, hav preciosidades., apreciar el valor de los detalles / 
( orno traje de casa para almorzar, comprender que un vestido precioso, 
puedo citar dos estilos. El estilo se- si no está en armonía con el resto de 
vero y otro muy juven i l : el primero la " t o i l e t t e " hasta en-las más insig-
eonsiste en un vestido muy suelto, n iñean tes pequeñeces. perderá la» 
con cola de crespón negro; la " g u i m - | tres cuartas partes de su mérito, 
pe, sin cuello, de tela de tu l blanco,; E l corsé es una de las prendas que 
y una "echarpe" de gasa "mauve" o mavore.s eiñdados renuiere. Xo bas-celeste echada sobre los hombros. 
mayores cuidados requiere, 
ta que sea bueno y bien hecho: <s ^ ~ uv.uuiua. m que sea uueno ¿ uieii iit:v;uvf. 
Para una señora joven y bonita na-1 necesario oue no se deforme. Far* 
da mejor que un vestido también fio-1 evitar que esto suceda, se debe, «j 
| jo y largo, de vuelo blanco. La cola, i desnudarse, estirarle bien en sentido 
j relegada desde ha-e tiempo, es hoy vertical, y después arrollarle del de-
indispensable, especialmente para la rocho, cuidando de que no tome nifl* 
I ca8a- í guna arruga, y meterle eu la caja. 
O i m O D E L¡£ M3CBIN5A----Ba5ci6ií te la tarde.—^arzo 17 do 1918. 
Tierra* de España. 
Esta es Sevilla, maravilla éter 
"-Ürincesa mora con mantilla mâ  
^Cdudad de sol y de fuego, que del 
P ^ á e sangre de su historia hizo un 
inmenso de claveles.—Esta es 
S i l la , la única, la que tiene perfa-
Z l m sos campos, en sus patios en 
, calles, en todas sus piedrezueRs, 
i todas sus partecillas, y más aún en 
I Sdos sus recuerdos. 
A¡auí la vida es trozo de color, y 
M cielos de cristal para encantarla, 
v flores de jardín para aromarla, y 
;Tft£rrías de amor para quererla. Aquí 
^ fonde en salud el olor de los naran-
! L el hechizo de -las fuentes, la blan-
cura del cantar yu la risa cristalina 
¿e la moza .salerosa. Y aquí tiembla 
. i6ye¿la—^omo'si fuera una estre-
llar-sobre' todos • m rincones de las 
róas escondidas, que vienen de muy 
atrás oyeron chociues de espadas, es-
¿ocharon palabras fanfarronas, vie-
yon pasar los judíos hacia el alcázar 
¿el rey. y aún sintieron al rey dejar 
jju beso en los hierros de una reja. . . 
Para templar el alma de Sevilla ha 
dado rayos la luz, floraciones la tie-
ura. azul el río, y todas sus bellezas 
d pasado: porque el pasado levantó 
jgS torres, signó los alicatados, engar-
eó íos arabescos, y vistió la ciudad de 
gracia añeja, embriagante como vino, 
Jcve como mariposa, y oliente como 
¿reineta conservada en un areón. Y 
gobre todo ello, se tendió la puñalada 
Inacabable y suave de la risa de Sevi-
lla, que tiene cascabeleos, que se con-
gtime en donaires, y que si por mila 
gro se cuajara, pudiera parecer lluvia 
fie rosas. 
Sevilla ríe, y vive en la hermosura; 
—(hubo quien cruzó por ella, y no su-
po recoger la palpitación y el ritmo 
de su vida y de su risa,—y llama a la 
geda tosca, porque la tosquedad se ha-
llaba en él.)—Sevilla ríe y trabaja; la 
leyenda adornóla de percales, de ala-
mares y de moñas, e hízola moza jun-
cal, de estirpe y aficiones gitanescas, 
toda del barrio de Triana,. y la pintó 
Í)ebiendo< manzanilla o cimbreando el 
cuerpo donairoso en un tablado fla-
jnenco. Y Sevilla es gitana y soñado-
ra ; pero mientras ríe, lucha; y cuando 
6e edha el mantón—lleno tambicn de 
flores y colores,'lo mismo que su cara 
y que su casa—y cuando enreda su 
peina entre la maravilla de su pelo, 
«s que ya necesita descansar, porque 
Be ha fatigado en la labor, y es que 
yá necesita ve;* el mundo como pom-
pa de jabón, que por mucho que du-
re, dura poco. 
Sobre todo lo arcaico de la urbe, la 
victoria del sol marca su llama; el 
mal y el bien de Sevilla son los amo-
res del sol. E l sol, que es savia en el 
árbol, hierro en la mina, y césped en 
el huerto, en Sevilla es pasión y es co-
razón, es copla y es castañuela, y es 
lumbre de los ojos de mujer, que par 
rece brillar entre negrores, y hace 
pensar en abismos donde cayó una ss-
trella temblorosa. E l ingenio sevillano 
es también gracia del sol: por la gra-
cia del sol se hace alegría, se sutiliza, 
se esparce y cuando salta a los labios, 
por la gracia del sol tiene deslumbres, 
y hace pensar en el agua que en los 
patios de' SeviUa" arroja el surtidor so-
bre' el tazón'. • . 
Y he aquí que llega el sol: una bar-
biana: una mujer morena y primoro-
sa, sevillana y macarena: lleva sol en 
los labios y en los ojos j lleva sol en el 
andar, arrogante y cernidillo. Y un-
guardia le pregunta a un pobretón, 
hecho un andrajo de cabeza a pies: 
—Pero dígame usté ¿cuál es su ofi-
cio? 
Y la morena de sol, con palabra de 
sol, dice al cruzar: 
—i Pos no lo ve uztéz? Ez zaztre...! 
Esta es Sevilla, maravilla eterna... 
ENEAS. 
LAS GEREMONÍAS RELIGIOSAS 
DE SEMANA SANTA 
En el corto período de ocho días se 
resumen los más altos misterios del 
cristianismo. E l primero y el último 
recuerdan los triunfos del Redentor. 
E l domingo de Ramos para recor-
dar la entrada triunfante de Jesuirls-
to en Jerusalem se celebra una proce-
sión en que se llevan ramos bendeci-
dos antes de la ceremonia. Al regre-
so las puertas de la iglesia se hallan 
cerradas. E l celebrante llama a ellas 
tres veces con el asta de la cruz, di-
ciendo: "Príncipes, abrid; puertas, 
cerradas, abrios y el Rey de la glo-
ria entrará". La parb del coro que 
se halla en el interior pregunta: 
"¿Quién es esc Rey de la gloria?" Y 
ios de afuera leplican: "Es el S^ñov 
Í A e v t e y nodivoso en el combate" 
Tres veces se repite la misma pregun-
ta e igual respuesta y las puertas se 
abren al fin. 
A la procesión sucede una misa cu-
yo evangelio es el re'i.atc de la Pasión 
del Salvador, y da principio el duelo 
religioso en que se sume la iglesia 
hasta el día de la Resurrección, 
A contar desde el Miércoles San-
to, tiene lugar el oficio llamado de 
las Tinieblas en que se cantan ]as la-
raentaedones del poeta Jeremías. Al 
feial de esta ceremonia desaparecen 
las luces en conmemoración del eclip-
se del sol que se verificó al morir 
Nuestro Señor. Las carracas se agitan 
para representar el temblar da tierra. 
Ltós oficios de Jueves Santo repro-
ducen la inmortal escena ea que Je-
sucristo, rodeado de los apóstoles, ins-
tituyó el Sacramento de la Eucaristía. 
En este día los obispos consagran los 
santos óleos para la administración 
del Bautismo, de la Ccmfinnación y 
de la Extremaunción, y por la tarde 
se celebra el lavatorio de piéa a los po-
bres. En Roma el Papa los lava y da 
de comer a trece de diversas naciones, 
y no a doce, porque según se cuenta, 
estando San Gregorio el Magno sir-
viendo a doce pobres, distinguió otro 
más que no era sino un ángel revesti-
do de forma humana. En la iglesia de 
San Oregorio, construida en Roma en 
el terreno que ocupaba la casa de este 
gran Papa, se lee en latín un dístico 
que dice: "Gregorio daba de comer a 
doce pobres, cuando vino un ángel a 
colocarse en la mesa, y completó el nú-
mero de trece". 
E l Viernes Santo es el recuerdo da 
la muerte del divino Maestro. E l al-
tar se halla despojado de sus adornos, 
los cirios apagados, los sacei dotes ves-
tidos de Oinamentns negros y hasta d 
sacrificio de la misa se suspende. En 
una larga serie de oraciones la iglesia 
ruega por todas sus necesidades 
y hasta por las de sus enemigos, tales 
como los judíos y los infieles. Cada 
oración va precedida de la invitación 
de arrodillarse, pero en el momento 
en que el celebrante va a cantar la 
oración por los judíos, el diácono omi-
te la invitación. La iglesia recuerda 
que esta nación decaída se hincó tam-
bién de rodillas por irrisión delante 
del Salvador. Después viene la histo-
ria de la Pasión, según San Juan, En 
seguida se descubre la imagen de la 
Santa Cruz, que está cubierta desde 
el Domingo de Pasión, y se canta: 
" He aquí el madero de la cruz en que 
pereció el Salvador del mundo; venid 
y adoradle". Y para la adoración ¿e 
la coloca en las gradas del altar adon-
de concurre descalzo el clero a pros-
ternarse. Durante la adoración, el co-
ro repite las tiernas quejas que Dios 
dirigió al pueblo de Israel. 
E l sábado los altares recobran sus 
adorno i. Bendícese el fuego uuevo. 
E l sacerdote bendice también el cirio 
pascual, emblema del Salvador resu-
citado,/y después de una serie do can-
tos victoriosos el diácono enciende el 
cirio con el fuego nuevo que se ha ex-
traído del pedernal y sucesivamente 
las velas y las lámparas reciben luz de 
este cirio simbólico y clásico. 
D E P O R T E S 
L a a v i a c i ó n e n e l P o l í g o n o de C o l u m b i o : I n t e r e -
s a n t e s y n o t a b l e s v u e l o s p o r e l p i lo to c u b a n o 
D o m i n g o R o s i l l o — E l " r e c o r d " de a l t u r a y e l 
" r a i d " K e y W e s t - H a b a n a s e e f e c t u a r á n p r ó x i -
m a m e n t e . 
E l espectáculo de la aviación siem-
pre resulta atrayente, agradable, 
nuevo. 
Es una fiesta que se celebra al ai-
ro libre y por tanto hermosa, llena 
de alicientes. 
Porque, no puede negarse, que los 
vuelos por aviadores arriesgados "re-
cordsmen' 'o no, de primera o segun-
da categoría , o simples exhibicionis-
tas, presentan dificultades que al 
buen público que asiste a ellos gus-
ta seguir, interesándose por los me-
nores movimientos de los hombres-
pájaros, que son hoy por hoy y 
mientras no se invente otro deporte 
más peligroso, la genuino representa-
ción del valor y la pericia. 
Y a eso obedece el que siempre 
que se anuncia un espectáculo en el 
que toman parte los pilotos aéreos ae 
llenen los campos de aviación de mi-
les de espectadores que se disponen 
a gozar con las evoluciones que reali-
zan aquéllos en el espacio, ya desli-
zándose desde la altura, ya descri-
biendo enormes circunsferencias ya 
descendiendo en vuelos "planés." 
Teníamos muy fundados motivos 
para suponer que el aviador cubano 
Domingo Rosillo sobrepujaría a to-
das las esperanzas. Bien es verdad 
que venía de París, donde las repu-
taciones no se improvisan y donde 
no se otorga fácilmente el diploma 
de piloto sin haber antes realizado 
notables proezas. 
Periódicos tan importantes como 
"L'Auto" dedicaron a nuestro com-
patriota Rosillo grandes elogios, lau-
datorias frases, con motivo de prue-
bas diferentes acometidas en Issy-
les-Moulineaux, cerca de la "ville 
lumiere," y esa era una sanción que 
no podíamos menos de acatar. 
Además, • las prácticas efectuadas 
en el "Polígono de Columbia" la 
semana pasada, corroboraron bri-
llantemente lo dicho por los diarios 
parisinos y nuestra creencia. 
Dos vuelos llevados a cabo por el 
aviador Rosillo, ayer por la larde, 
de 3 a 5, resultaron magníficos. Los 
presenció extraordinaria concurren-
cia, entre la que se contaban distin-
j guidas damas que ocupaban gran nú-
mero de automóviles y la mayoría de 
los palcos construidos en el "Polígo-
no de Columbia." 
Todo el mundo estuvo satisfecho y 
M desbordó el entusiasmo de los asis-
tentes cada vez que Domingo Rosillo 
terminaba cada uno de sus sobresa-
lientes vuelos. 
Después del primero, que duró cin-
co minutos, el aviador fué llevado a 
presencia de* Alcalde de la Habana, 
quien lo felicitó con efusión, mien-
tras el numeroso público congregado 
a su alrededor ovacionaba al piloto 
cubano. 
Siguió a la anterior otra prueba 
de 15 minutos y después de ésta otra 
de 5, y durante las mismas Rosillo 
dió patentes muestras de su maes-
tría, de su rara habilidad en el ma-
nejo de su "Morane Saulnier" que 
es un aparata moderno, de mucha po-
tencia y que obedecía admirablemen-
te a los deseos y a la voluntad del 
aviador. 
Fe"!ic:tém::sle, pues, por su enorme 
triunfo y deseémosle que sus éxitos 
continúen. 
* • 
Aunque se había anunciado el in-
tento de "record" de altura no pu-
do celebrarlo ayer el aviador Do-
mingo Rosillo. 
Según se nos dijo, la causa obede-
ció a no disponerse momentáneamen-
te de un "barógrafo," toda vez que 
los que se utilizaron cuando la 
"toumée" Moisant se trajeron de 
New York y eran propiedad del 
"Aero Club dé América," que man-
dó con ellos a un experto en esta 
clase de pruebas. 
* 
* * 
Esta tarde se repetirán en el "Po-
lígono de Columbia los vuelos, si el 
tiempo, como es consiguiente, lo per-
mite. 
* * 
Es muy probable que en la sesión 
de hoy de la Cámara Municipal se 
acuerde consignar la cantidad de 
diez mil pesos al aviador que efectúe 
el "raid" Key West-Habana, en cu-
yo caso el piloto Rosillo lo intentará 
inmediatamente. 
B A S E - B A L L 
GANO E L ALMEXDARES.—PE-
DROSO Y PARBDA A GRAN 
ALTURA. — HUBO UN GRAN 
DUELO DE PITCHERS. 
E l desafío de ayer fué un magnífico 
duelo de pitchers entre Pareda y Pe-
droso. en el cual venció el último^ gra-
cias k que los pocos hits que dieron 
fueron oportunos. 
E l seore también fué rafeido. pues 
quedaron cuatro por dos. Para dar 
una., idea de lo excelente del pitching 
basta con decir que solo pudieron co-
nectarle cuatro hits a cada uno de los 
lanzadoras. 
E l score del juego es así: 
ALMEXDARES 
V. C. H. O. A- E. 
Palomino. If. . . 4 0 0 2 0 0 
Méndez, 3b. . . 3 0 0 3 3 0 
Hidalgo, cf. . . 4 1 1 2 0 0 
Castillo, Ib. . . 4 1 1 12 ó 0 
Pedroso, p. . . . 3 2 1 0 5 0 
T. Calvo, ss. . . 3 0 0 2 2 2 
E . González, 2b. 3 0 1 3 4 0 
Díaz, c 3 0 0 1 2 1 
Leblanc, rf. . . 3 0 0 2 0 0 
Totales. . . . 30 4 4 27 16 3 
HABANA 
V. C. H . O. A. E. 




Violá, If. . 
Villa, 2b. . # 
Jiménez, ss. 
Vidal, c. , , 
Pareda, p. . 
0 1 3 3 0 
0 1 2 0 0 
0 1 12 0 0 
0 0 0 0 0 
1 0 1 0 0 
1 1 0 2 0 
2 3 1 
7 2 4 







. 2 0 0 
. 2 0 0 
Totales. . . . 26 2 4 27 16 5 
Anotación por entradas 
Almendares. . . . 010 002 001—4 
Habana 000 000 002—2 
Sumario 
Two base hits: Castillo, Morán. 
Stolen bases: Pedroso, E . González 
3, Díaz, Jiménez, Calvo. 
Saerifice hits: Villa, Jiménez, 
Calvo. 
Struek outs: por Pareda 8. 
Bases por bolas: por Pareda 3 ¡ por 
Pedroso 3. 
Umpires: Gutiérrez y González. 1 
Tiempo: 1 hora y 28 minutos. 
Scorer: A. Conejo. 
JORGE CASUSO. 
é é é E Q U I P A J E S vJW vjv* vis. 
I 
Compre su baúl, maleta y maletín neceser, en la gran fábrica 
de artículos para viale TBE TfllieiST, (TBelIIy 87. Teléfono A-3348. 
MAS BARATO P E NADIE POB SER FABRICANTES = = = = 
iAÍTERO 
RA CHAMPAGNE 
U n i c a p r e m i a d a en l a E x -
p o s i c i ó n de GMcago :: :: 
fcole r«warded ia Chicago exhibittoa 
PIDASE EN TODAS PARTES 
REPRESENTA J5TB S 
L A R D E R A S , C A L L E Y Ca . , Oficios 14 
802 
D1B0N Y HERMANOS 
M P W 24-TELEF0I10 Í1-15Z8 
[KPEBIMBS-eiROS"PURA:: TODAS:: P I T O : : DEL:: MOHOO 
P A S A J E S P A R A E S P A Ñ A 
BILLETES DE MM EN TODAS CANTIDADES 
SE CflMPMW PREMIOS PDR MODICO OESCÜEHTfl 
FACIIIDADES E INFORMES VALIOSOS A L3$ EMIGRANTES 
Atendemos con esmerada solicitud todos los 
encargos que recibamos por correo de nuestros 
:: :: clientes residentes fuera de la Habana :: :: 
• C 730 alt 
H O T E L " D E L I C I A S D E L C O P E Y " 
A B I E R T O T O D O E L A N O 
SITUADO EN LA CALZADA QUE UNE LA HABANA CON MATANZAS. 
Buenas habí ladones. buen cocinero. Solón de billar, servicio Sanitario, Luz eléctrica, servid* 
gratis para i r a los baños, desayuno, almuerzo, comida y habiladón $5 Cy. por persona. 
Dirección telegráfica: "COPEY" Madruga.—Teléfono a larga dirtaoda en el Hotel. 
El Encargado. 
A B E L A R D O M A R Q U E Z . 
C 908 8t-12 
S E A C A B A D E R E C I B I R 
Hcrina preparada para panqués.—-Espárragos gigantes.—Almejas al na-
turaL—Caldo de Almejar.—Alpiste preparado para pájaros en cría.—Are-
na especial para jaulas de canarios.—Cabello de ángel.—Pastas de mamey, 
piña, guanábana y coco con huevo, de Santa Clara.—Extracto de Malta pa-
ra anémicos.—Mermeladas inglesas.—La famosa pera de jardín en conser-
va.—Siempre tenemos ostiones frescos, peras y manzanas del Norte. 
EL PROGRESO DEL PAIS.-6ustlllo y Sobrino.-GaiiaDO número 78 
Casa especial en Ran&hos para familias. 
Pídase en todas partes la rica sardina aromatizada sin espinas La 
Habanera, en aceite y tomate. 
C 725 alt. 10-2 
EN SAN R A F A E L 32, 
f o t o g r a f í a d e C o l o m i n a s y C o m p . , h a c e r e t r a t o s a l p la t ino o o n u n 5 0 por c i e n t o d e r e b a j a e n l o s p r e c i o s . — 6 
i m p e r i a l e s , c;e. , U N P E S O — 6 p o s t a l e s , c;e . , U N P E S O . — E n s e ñ a m o s p r u e b a s c o m o g a r a n t í a y r e p e t i m o s 
g r a t i s l a p l a n c h a que no a g r a d e . 
F O L L E T I N 26 
F L A V I A 
POR 
A N D R E T H E U R I E T 
De vevta en- la Librería Nueva, 
frente al teatro marti 
(ContinQal 
Sentí su brazo temblar sobre el mío, 
temblar convulsivamente, como si ex-
penmentase la sacudida de violentos 
«allozos, y los celos penetraron de nue-
vo «n mi corazón. Comprendí que 
había dejado de pensar en Saint-
.vanne y que le amaba todavía. 
x v i ñ 
,La cena fué tan triste como la co-
«uoa y el mismo día de Xoche Buena, 
Por la tarde, nos marchamos, porque 
* o tenia que ir a clase al día siguien-
^ Pero aquella vez no estuvimos 
«aoiio tiempo sin noticias de ErisueL 
^acia mediados de Enero. Xuma Bro-
ard en persona se presentó una 
^ana en nuestra casa. Tenía el as-
pecto más preocupado y la cara más 
n n ' j aÚI1 que en diciembre. Des-
™ s d e almorzar, mi padre y. él se en-
«•«rawni nufitariosamerLtQ en el des-
pacho y se encendió fuego en la chi-
menea de la biblioteca para que yo 
pudiese estudiar las lecciones sin mo-
lestarles. Estas precauciones aguijo-
nearon mi curiosidad. Era tan gran-
de mi deseo de saber lo que iba a ser 
de Flavia, que no pude resistir al de-
seo de saber lo? secretos que se me 
ocultaban. Usando del procedimiento 
poco delicado que me había producido 
tan buen resultado en la cortadura de 
Chanois, me arreglé de manera de 
oirlo todo sin ser visto. La biblioteca 
no estaba separada del despacho más 
que por una puerta de comunicación. 
Di vuelta silenciosamente al pestillo 
y la mantuve entreabierta. Entre los 
dos interlocutores y. yo no había más 
que una cortina y sus voces me lle-
gaban con claridad. 
—¡Y bien! dijo mi padre, i qué es 
lo que ocurre, amigo mío ? Veo en su 
cara que las inquietudes no han ce-
sado. 
—No han hecho inás que cambiar 
de forma, respondió Numa. En rea-
lidad tengo un peso menos • encima, 
porque mi hermano, por medio de un 
tercero, ha ofrecido comprar la fábri-
ca y la casa y emplearé el precio de 
la venta en acallar a los aoreedores. 
Aunque ese precio es inferior al va-
lor actual del inmueble, he aceptado, 
porque así me salvaré de la vergüen-
za de una quiebra. Pero cuando to-
do esté saldado, no me quedaré ni un 
céntimo... Y entonces ¿cuál será la 
situación de mi mujer y de mi hija?.... 
Acostumbradas a la comodidad y al 
bienestar, ¿cómo podráji soportar una 
vida de privaciones?... 
—Le imitarán a usted, mi honrado 
amigo, y se mostrarán valerosns. He-
rida de dinero no es mortal. Lucía es 
joven aún, Flavia tiene apems veinte 
años y, entre los tres, pueden ustedes 
procurarse todavía una vida dichosa. 
¿Ha reflexionado usted acerca de mi 
proposición? Después de nuestra 
conversación de Noche Buena, he es-
crito a ese pariente de que le hablé, 
que posee unas minas en Australia. 
Por mi recomendación, consiente en 
admitir a usted en sus oficinas con 
•̂.inco mil francos de sueldo y casa 
para toda la familia. Es un puesto 
que puede ser muy ventajoso en el 
porvenir. ¿Le contesto que usted 
acepta? 
—Por lo que a mí toca, estoy re-
suelto a todo... Pero ¡está tan lejos 
la Australia! Lucía pondrá el grito 
en el cielo a la idea de expatriarse. 
—La necesidad carece de ley, repu-
so vivamente mi padre; a usted le to-
ca sermonear a la señora de Brocard... 
O más bien, no; no le diga usted na-
da todavía; espere que todo esté arre-
glado y firmado el compromiso, y 
cuando no haya medio de volverse 
atrás, hable usted con firmeza y como 
jefe de familia que debe ser obedeci-
do. De este modo hay que obrar con 
las mujeres. Así pues, voy a escribir 
que usted acepta; en las vacaciones 
de Pascuas le llevaré una respuesta 
definitiva y yo estaré allí para ayu-
darle a convencer a Lucía 
No pude oir más. La hora de clase 
llegó y corrí al colegio; pero durante 
toda la lección del señor DorleLi no 
cesé de pensar en el doloroso secreto 
que había sorprendido, y mis fre-
cuentes distracciones me valieron cien 
versos de Homero que copiar como 
castigo. ¡De manera que la cosa es-
taba casi decidida! Flavia se iba a 
expatriar dentro de unos meses y no 
ia vería más. . . Millares de leguas; 
una inmensa extensión de mar iba a 
separarnos. Involuntariamente pensó 
en la novela de Bernardino de Saint-
Pierre y me puse en el lugar de Pa-
blo, mirando alejarse el barco que se 
llevaba a Virginia... Cosa singular, 
que se explica por ese amor a lo ines-
perado y a lo dramático que hay en 
el fondo del alma humana y sobre to-
do del alma de los niños; me quedé 
al principio menos agobiado de lo que 
yo mismo hubiera creído ante la pers-
pectiva de aquella separación. La 
aventura tenía un cierto sabor no-
velesco que excitaba mi imaginación, 
ile decía que allá, en las costas de 
Austrialia, Flavia olvidaría, más com-
pletamente a Pablo Saint-Vanne. Me 
veía, seis o siete años después, atrave-
sando los dos océanos para ir a reu-
nirme con mi amiga: llegando a Mel-
bourne en un navio de hinchadas ve-
las y penetrando en casa de Flavia co-
mo el hijo del rey en el palacio de 
la bella del bosque encantado. 
Sin embargo, aquel suceso tan im-
previsto me dejó ansioso y melancóli-
co. Esperaba con nerviosa impacien-
cia las vacaciones de Pascuas y mis 
estudios se resentían de aquella agi-
tación. Pasaba el tiempo en compo-
ner elegías sobre mi triste destino y 
el de Flavia. Compré un álbum y 
copiaba en él cuidadosamente mis de-
fectuosos versos. A la cabeza de ca-
da página fijaba con fervoroso enter-
necimiento las primeras flores que 
encontraba en el jardín; primaveras, 
en recuerdo de las que en otro tiem-
po me había puesto piadosamente Fla-
via en los labios; flores azules, emble-
mas de sincero y eterno amor; pen-
samientos, para recordarle que todos 
los míos vivirían con ella. Me pro-
ponía darle aquel álbum el día de su 
partida. Y no había lugar a dudas; 
la separación estaba próxima. Yí so-
bre la misa de mi padre una carta 
de Melbourne que contenía probable-
mente el compromiso definitivo de 
Numa Brocard y previ que la cues-
tión de aquel largo viaje sería seria-
mente discutida en nuestra próxima 
estancia en Erisuel. 
Las Pascuas caían muy bajas aquel 
año y partimos en los últimos días de 
marzo. \ A y l aunque el cielo tenía un 
azul primaveral y el viento había se-
cado el agua de los pantanos, aquel 
viaje no se pareció en nada al del año 
anterior. Mi padre parecía preocupa-
do por la noticia de que era portador 
y yo tenía una pesada angustia sobre 
el pecho al pensar en las penas desga-
rradoras que me esperaban. Sola-
mente Escolástica permanecía indife-
rente y dormía, como de costumbre, 
con la nariz en el asa de su cesta. 
, Al día siguiente de nuestra instala-
ción en Chevre-Chene, mi padre fué 
a la fábrica, después de almorzar, y 
yo le acompañé. Numa Brocard nos 
esperaba en el patio y al vernos de le-
jos palideció y avanzó hasta nosotros 
con paso trabajoso. 
—Esto es hecho, amigo mío, dijo mi 
padre estrechándole la mano: tengo 
en el bolsillo el nombramiento y el di-
nero para el viaje... ¿Ha prevenido 
usted ya a la señora de Brocard y a 
Flwta? 




L'n nuevo triunfo ha anotado en el 
día de ayer el Círculo Católico, en el 
número de los alcanzados en las fies-
tai» artísticas que con frecuencia ce-
lebra en obsequio de sus asociados. E l 
amplio salón de actos presentaba un 
aspecto brillantísimo. 
Componían la Presidencia el señor 
Obispo, los canónigos doctores Sainz, 
Alberto Méndez. Lago, el párroco P. 
Abascai y los presbíteros Corrales y 
Rodríguez; el leader de la Acción Ga-
llega P. Basilio Alvarez y los señores 
Presidente del Círculo don Luís B. Co-
rrales, y el segundo Vicepresidente 
señor Xegreira. Los demás asientos 
estaban ocupados por una distingui-
da concurrencia, entre la que descolla-
ban las siguientes damas y encanta-
doras señoritas: 
Señoras Dulce María Ruiz de Paro-
des, de Valdés Mier, viuda de Calvo, 
Dolores Insúa de López, Rosario Díaz 
de Fernández, Carmen Valdivieso de 
6amz, Magdalena Díaz de Gatell, Pas-
tora Ortega, señora de Meléndez, Ma-
ría R. de Izquierdo. 
Señoritas Rosita y Mercedes Mir.N. 
Zoila y Celia Valdés Barrera, Caridad 
Oarcía, Pilar Martínez, Mercedes y 
Carmen Rosainz, Pilar Penichet, Te-
resa, Fefa y Fina Mier, Conchita y 
Milagros Calvo, Javiera Machado. 
Carmen Pérez Lareo, Cachita y Tula 
Colominas, Loló, Teté y Conchita 
Cualdrado, Lo'lita Meló, María Insúa, 
Gertrudis Colominas,. Pilar Penichet, 
Caridad y Merceditas . Echavarría. 
Rosa y Amelia Bellini, Concepción, 
Luisa y Catalina Forteza, María y 
Carmen Lareo, señoritas Gil^ Carmi-
ta Pérez, Clara y Blanca Menéndez, 
Carmen Colominas, ' 'Fei ta" Iz-
quierdo. 
A las ocho y media el pianista se-
ñor Vicente Lanz^ interpretó con bue-
na técnica musical el Preludio núme-
ro 1, (G. minor,) Richard Czer-
•vvonky. 
Con la ejecución de esta bella com-
posición dió comienzo el concierto. 
E l segundo número del programa 
señalaba: O Salutaris, Bórdese, y Ave 
María, Millarr, por el tenor señor Ma-
riano Meléndez, , 
Este meritísima cantante tuvo que 
repetir los dos números a petición del 
público. 
Las señoritas Concepción, Lucía y 
Catalina Forteza, distinguid as pia-
nistas y violinistas, que alcanzan 
siempre la admiración del público, 
por la perfección con que interpretan 
las más difíciles piezas musicales, eje-
cutaron las siguientes; ' 
Melodía (dúo de violín y piano,) Ch 
Dancla; L'Exilé, Augusto Samié; 
Adagio, Bethooven • Nocturno, Cho-
piri. 
'Unánimes aplausos fué la recompen-
sa del selecto auditorio. E l Círculo 
las obsequió con artísticos bouquets 
de flores. 
E l coro obligado de tenor y el " I n -
flammatus" de Rossini, fueron canta-
dos muy bien por los sacerdotes Cea-
rreta, Galdis, Larrarte y los seglares 
Meléndez, Anselmo García y Traver, 
siendo muy aplaudidos. Acompañó el 
primer número de canto el pianista 
señor Lanz^ y el segundo el maestro 
de-capilla de la Catedral Sr. Palau. 
E l tenor Justo Larrarte, organista 
de Monserrate, tuvo que repetir la 
Paráfrasis de Job, del maestro Es-
lava. 
Por esta ligera reseña se podrá ver 
que el acto revistió gran solemnidad, 
complaciéndonos en felicitar al Círcu-
lo. Tanto el Presidente y Secretario 
general como los de la Sección de Re-
creo y Adorno obsequiaron espléndi-
damente a cuantos han tomado parte 
en el C-oncierto, a la Presidencia del 
acto y a la Prensa.. 
E l señor Presidente nos invitó a 'a 
Conferencia que el próximo sábado 
dará en el Círculo el P. Basilio Alva-
rez, sobre la Acción Social Católica 
T"niversal, así como al beneficio que 
el Círculo dará a favor de sus fondos, 
al día siguiente, domingo de Resu-
rrección. Damos las gracias y prome-
temos nuestra asistencia a ambos ac-
tos. 
También hemos sabido que entre las 
damas incriptas últimamente figura 
la señora América Arias de Gómez. 
Nos alegramos de que el Círculo 
cuente con una eplaboradora tan en-




ASOCIACION D E D E P E N D I E N T E S 
A propuesta de la señorita María 
Mercedes Casáis, inteligente y celosa 
,directora de las clases diurnas de su 
sexo, donde reciben enseñanza gran 
número de alumnas que a ello tienen 
derecho por ser familiares de asocia-
dos, la Sección de Instrucción acordó, 
en junta ordinaria celebrada el 10 del 
actual, y la Directiva sancionó en la 
del 14 del mismo mes, que en uno de 
los días del próximo mes de Mayo se 
celebre solemne función eucarística, 
en la que tomarán parte dichas alum-
nas, las cuales aoncurrirán al templo 
que se designe para reoiljir la prime-
ra comunión de manós de un sacerdo-
te católico; con lo cual darán el pri-
mer paso conseienle en la 'senda del 
deber y la virtud que la mujer cris-
tiana debe recorrer én su largo o cor-
to tránsito por las c stejpas de la vida, 
sea cual fuere la pcsición social que 
ocupe y los goces a contrariedades de 
su existencia. 
E l acto es de suyo interesante y 
trascendental, pues este Sacramento 
no sólo tiende a inculcar sanos prin-
cipios de moral cristiana en el cora-
zón de las tiernas educandas, sino 
qt̂ e, al propio tiempo, purifica la con-
ciencia incipiente en el crisol de la 
penitencia y fortalece el espíritu, po-
niéndolo en condiciones de luchar de-
nodadamente contra las ajenas ase-
chanzas, las debilidades propias y 
las inevitables tribulaciones. 
L a enhorabuena para la Sección de 
.Instrucción y Junta Directiva, por 
las facilidades que saben prestar 
cuando se trata de la realización de 
obras meritorias, y un aplauso entu-
siasta para la autora de tan atinada 
proposición, ya que ella patentiza su 
interés por los beneficios presentes y 
ñtturos de las tiernas alumnas con-
fiadas a su excelente labor educa-
tiva. 
A propuesta del vocal señor Ernes-
to Buiz e Irure, la propia Sección 
acordó que, previo examen especial, 
se concedan a los alumnos de la clase 
de taquigrafía que lo soliciten y me-
rezcan, títulos o certifioados que 
acrediten su capaddad en este orden 
de conocimientos y ios ponga en con-
diciones de ser aceptados como tales 
taquígrafos cuando aspiren a ocupar 
plazas de "esta naturaleza. 
L a moción del señor Ruiz la consi-
deramos muy atinada por dos pode-
rosas razones: es la primera el bene-
ficio que se dispensa a los alumnos 
aventajados al penar en sus manos un 
título acreditativo de competencia; y 
es la segunda, el prestigio que da a 
un establecimiento docente el hetího 
de coronar su obra instructiva certi-
ficando la capacidad adquirida en sus 
aulas, merced a la aptitud de sus pro-
fesores 3r a sus buenos métodos de en-
señanza. 
VIVERO Y SU COMARCA 
Según se habla anunciado, ayer do-
mingo celebró junta general la socie-
dad cuyo título encabeza estas líneas. 
Ante numerosa concurrencia se pro-
cedió a dar lectura, al informe pre-
sentado por la comisión nombrada en 
la junta anterior para dar cima a di-
cho estudio. E l dictamen fué aproba-
do por unanimidad, y por tal motivo 
Vivero y su Comarca" quedó sepa-
rado de la "Federación Galaica." 
^ Sirva esto de satisfacción a los se- En la Ig]5SÍa de los padres de la Misi6n 
ñores socios que se hallaban un ta»-= ha terminado el Septenario de los Dolores 
to inconformes con el asunto "Fede-
ración;" por lo menos no podrán po-
ner dicho asunto como pretexto para 
no pagar la insignificante cuota y de-
jar de cumplir así con un sagrado de-
ber que tenemos todos los que nos 
consideramos dignos hijos de la tie-
rra del inmortal don Nicomedes Pas-
tor Díaz. 
V I D A R E L I G I O S A 
E L DOMINGO DE RAMOS 
Con gran solemnidad ee ha celebrado 
la conmemoración de la entrada triunfal 
de Jerusalén. 
Muchedumbre de fieles se congregó en 
los diversos templos de esta capital, tan-
to parroquiales como conventuales, asis-
tiendo con sumo respeto a las augustas 
ceremonias y recibiendo luego con gran 
veneración la palma bendita. 
Sobresalió entre todos los templos se-
culares, el catedral, por la majestad que 
le imprimió al culto la asistencia del Pre-
lado Diocesano, que ofició de medio Ponti-
ficial, asistiéndole como capellanes de ho-
nor los canónigos Blázquez y Lagos. Dijo 
la Misa el sefior Provisor, sirviendo de 
Diácono el P. Florez y de Subdiácono el 
P. Espinosa. 
Cantaron la Pasión .los Canónigos Ma-
gistral, Penitenciario y Lagos. Estaba lle-
no el templo, anotando complacidos este 
hecho. 
Otro de los templos donde más con-
curso hubo, fué el del Santo Angel, tanto 
a la bendición y procesión de palmas, 
como a la misa, en la que se cantó la 
Pasión, así como a la exposición y plática 
habida a las cinco de la tarde, oficiando 
como preste y predicando el P. Abascai. 
Debemos las gracias más expresivas al 
P. Francisco Abascai, quien nos obsequió 
con una artística palma. 
En los templos conventuales la asisten-
cia de las Comunidades y asociaciones ca-
tólicas que los mismos dirigen, ha dado 
también mayor pompa al acto, sobre todo 
el templo de Belén, en el cual ofició el 
P. Rector, asistido del P. Santisteban co-
mo diácono y como subdiácono, el P. Eche-
varría. La Pasión fué cantada por los pa-
dres Guezuraga, Errastl y Romandegui. 
E l culto hermano José 01azábal_.nos en-
tregó a nombre del P. Rector una primo-
rosa palma que mucho agradecemos. 
En San Francisco debemos de hacer 
notar, que la fiesta del Aposentlllo, o sea 
desagraviar al Señor de las ofensas que 
recibió durante la noche que pasó en pri-
sión y también de las que hoy sufre en 
los sagrarios, quedó muy solemne, asis-
tiendo numeroso concurso. Se ofrendaron 
al Señor hermosas puchas de flores por 
distinguidísimas señoritas, mientras el co-
ro, reforzado por afamadas voces. Inter-
pretó hermosos motetes alusivos al acto. 
Cerró los cultos el P. Daniel Ibarra, Co-
misarlo Provincial de la Orden, con tierní-
slmas y conmovedoras palabras. 
Conmemoraron dignamente el pueblo y 
el clero de la Habana la entrada triun-
fal de Jesucristo en Jerusalén, dando el 
primero grandes muestras de religiosidad. 
dres de la Misión debemos felicitarlos por 
el solemne Septenario y fiesta dedicados 
a la Virgen de los Dolores. 
Damos las gracias al Superior, P. 







LOS DOLORES DE LA VIRGEN EN LA 
MERCED. 
de la "Virgen, el último domingo, con el 
piadoso ejercicio conocido con el nombre 
de "Ejercicio de las Tres Horas," mientras 
el coro de una meditación o explicación 
a otra. Interpreta el Stabat Mater de al-
gún notable músico. 
L a explicación fué hecha con elocuen-
cia y sabiduría por el P. Doroteo Gómez, 
Superior de la Misión, quien hizo un re-
sumen de lo predicado por otros Padres 
I de la expresada Orden durante el Septena-
, no que fué, solemnísimo. 
Tenemos fe en que, a contar de es- B1 organista del templo, señor Saurí, 
ta fecha, renacerá una nueva era en j durante el Septenario, dirigió notabilísi-
"Vivero v su Comarca" y seguiráJ mas partituras de música sacra, de los 
como en un principio, a la cabeza de i ma¿gg Ubeda- Giner• Marco' Ravane110 
las de su clase. Los vivarienses rati-! En la "fiesta principal se interpretó el 
ficarán tina vez mas su patriotismo y | Stabat Mater de Rossini, por los cantan-
su fe en la sociedad por la que tanto ' te8 Ponsada. Larrarte. Masaga, Gil Gon-
han luchado, y que será un timbre de ; zá'lez' Traver' Izun"iaga y S 
gloria para nuestra pintoresca co-
marca. 
~ I 
i i _ ^ _ J 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
Castoria es un substituto inofensivo dei Elixir Pnregórico, Cordiales y 
C A S T O R I A 
Jarabes Calmantes. De gusto agradable. No contiene Opio, Morfina, ni ninguna otra substancia 
narcótica. Destruye las Lombr'ces y quita !a Fiebre. Cura !a Diarrea y el Célico ventoso. Alivia 
los Dolores de la Dentición y cura la Constipación. Regulariza el Estómago y los Intestinos, y 
produce un sueño natural y saludable. Es la Panacea de los Niños y el Amigo de las Madres. 
L o s N i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
EL 19, SAN JOSE 
/ 
Para satisfacer las exigencias de 
este día, en V E N E C I A hallará mu-
chísimas cosas bonitas, finas y por 
módico precio. E l mayor surtido 
en artículos de plata. 
V E N E C I A 
Obispo 96--Telef. 3201. 
erquesta, riendo esmeradísima la ejecu-
ción. 
Tanto al maestro Saurí como a los Pa-
LOS SUCESOS 
R E Y E R T A Y D I S P A R O S 
E N R E G L A 
Anoche poco después de las ocho, er-
contrándose en la calle de Adriano es-
quina a Fresneda, en Regla, vanes in-
dividuos, se promovió una cuestión en-
tre dos de ellos, que dió por resultado 
que sostuvieran una reyerta, haciéndo-
se varios disparos de revólvers. 
A la detooación de los disparos acu 
dieron dos vigilantes de policía, que lo-
graron detener a dichos individuos, que 
dijeron nombrarse Enrique Govín. de 
18 años, de Máximo Gómez núm. 65, y 
a Indalecio Pedroso, de Ambrón 20. 
Este último acusa al Govín de ha-
berle hecho dos disparos de revólver, 
aunque sin causarle daño alguno. . 
Los expresados vigilantes son testi-
gos de cómo Grovín disparó por segun-
da vez contra Pechaza, cuando ya ellos 
habían intervenido en la cuestión. 
Govín fué asistido por el doctor 
Apertiguia, médico de guardia en el 
Centro de Socorro, de contusiones le-
ves en ambas regiones malares. 
La policía levantó acta de lo ocurrí 
do dando cuenta al señor Juez de guar-
dia, ante cuya autoridad fueron pre-
sentados Govín y Pedroso, y tres testi-
gos que presenciaron el hecho. 
Govín ingresó en el Vivac a disposi-
ción del Juzgado del Distrito. 
JUGANDO A L O S DADOS 
E n la madrugada de ayer domingo, 
la policía sorprendió en el café " I n -
ternacional," calle de San Isidro 631/2 
a varios individuos que estaban alrede 
dor de una mesa jugando al prohibido 
de los dados, deteniendo a los nombra-
dos Leoncio Marinetre, Johon M.1 Gre-
seu, Ozwald H. Coe, Daniel Daris y Jo-
sé Paz García. 
E l teniente señor Bertrán, que fué 
quién sorprendió a dichos individuos, 
dice que el dependiente del café Este-
ban F . Alvarez, al notar su presencia, 
trató de avisar a los jugadores, pero no 
logró su objeto, por habérselo impedí 
do él. 
Los detenidos, que quedaron citados 
para comparecer hoy ante el Juez Co-
rreccional competente, negaron que 
ellos estuvieran jugando de interés a 
los dados. 
La policía ocupó varios dados, dine-
ro y un cubilete de cuero. 
R E Y E R T A Y L E S I O N E S 
E n la quinta Estación de Policía fue-
ron presentados por el vigilante 640 
la blanca Dolores López Gómez, veci-
na de Reina 111 y Domingo Baha-
monde Fernández, dependiente del 
misino domicilio, los cuales habían sos-
tenido una reverta. 
Manifestó la T/.pe? qUP e]]a eg 
lina principal de dicha casa, y ^ 
sala de la misma, la saleta y los ^ 
\priTíieros 'Miarlos los tiene subarreJa 
Hns a un sefior. .1 pn.al tiene estab? • 
do en dichas posesiones m, a^v/0! 
miento de ferretería, del qne es deiS' 
diente el Bahamon l- y -p,̂  i-epety 
veces ha requerido a éste p a r a ^ ^ H 
tre y salga por la tienda, y al llamaT 
ayer la atención nuevamente para 
no lo hiciera por el zaguán, la inSlS 
y pegó con una silla. 0 
Bahamonde dice que al penet 
aye/por el zaguán de la casa, la 
lo cogió violentamente por el cuello 
él le dió un empujón para quitár¿u 
de encima. a 
Reconocidos ambos en el centro d 
socorro, presentaba Bahamonde 
riaciones en el lado izquierdo del cue. 
lio, y la López hiperhemia traumitS! 
en la mejilla izquierda y contusión 2, 





policía los dejó citados de coq. 
ie do ante el Juez Correcional del 
813 Mz.-l 
AUOCiADO V NOTARIO 
TcUSfouo A-SjGBi Habana 08. 
2567 _ 26-1 Mz. 
J. F. BERNDES Y Ca. 
DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA 
Cuba 64. Apartado 349. HABANA, 
Motores de Petróleo Crudo D I E S E L lefítiíüos 
M a ^ c a M . A . N . 
18 HASTA 4,000 CABALLOS EFECTÍVOS, 
Motores de g a s o l i n a y de a l -
cohol, a m e r i c a n o s y a l e m a n e s . 
C a l d e r a s y d o n k e y s ' p a r a la i r r i -
. - g a c i ó n del t a b a c o . B o m b a s 
"Gould" , Tr ip lex , P y r a m i d y de 
pozo profundo, B a m b a s c e n t r í -
f u g a s a l e m a n a s de alto rendi miento, Motores e l é c t r i c o s , d i n a m o s , t r a n s f o r m a d o r e s , 
a c u m u l a d o r e s . B o m b a s a u t o m á t i c a s a l e m a n a s p a r a el s erv ic io d o m é s t i c o . L a s ma.< 
senc i l l a s y m á s eficientes. D e m o s t r a c i ó n p r á c t i c a en C u b a 64 . 
Plantas Eléctricas Completas 
¿Estáispálido,débil?; ¿osean-
sais fácilmente?; ¿os falta potencia 
nerviosa? Entonces, preguntad 
al médico si no os haría bien la 
Zarzaparriüa del Dr. Ayer. Con 
sus conocimientos os dará un 
consejo acertado. Esta medi-
cina no contiene una gota de 
alcohol. Forma glóbulos rojos 
en la sangre; comunica fuerza 
constante y por igual á los ner-
vios, y todo ello sin estímulo. 
No os equivoquéis. Tomad sólo 
aquellas medicinas que los mejo-
res médicos abonan. Preguntád-
selo al médico. 
Z i T z i p r i U a 
¿ni @fi Affsr 
TtVMFAda por el D3. J . C. A Y E H y OIA.., 
Loryell, Mass., E . TJ. de A. 
A precios -aronable* en "fia Pasaje. * Za-
Ineta 2̂. entre Teniente Rey y Obra.pl&. 
81< Mz.-l 
D I S P A R O S 
José Mayan Espinosa, de Corralei 
231, se presentó anoche en la sexta Es. 
tación de Policía, denunciando que un 
tal José Puentes Io bahía maltratado 
de obra, cansándole lesiones en la or» 
ja izquierda y en la cabeza. 
Puentes, a su vez, ma ni fiestas que •« 
acusador le había b êho un disparo de 
revólver, por creer que el tuvo la cul-
pa que el dueño de la easa en que resi. 
de le pusiera una demanda de desahu-
ció. 
Como testigo de lo ocurrido aparece 
un tal Arcadio Mereles, quien dice vi6 
cuando Mayan y Puentes sostuvieron 
una reyerta, oyéndose al propio tiem-
po el disparo* de un revólver, sin sa-
ber cuál de ellos lo hiciera. 
L a policía no ocupó arma alguna, y 
dichos individuos fueron presentados 
ante el señor Juez de guardia, para lo 
que se procediera. 
F U E G O 
E n la residencia de María Montero 
Armenteros, calle de Someruelos núm, 
55, con entra¡la por la de Gloria, ocu-
rrió ayer tarde nn principio de incen-
dio, a causa de haberse quemado una 
silla y dierentes piezas de ropas, valua-
do to-k) Hln en 4 pesos moneda oficial. 
Acudió el materia! de bomberos, sin 
que hubiera sido necesario su servicio. 
E l hecho aparece casual. , 
L E S I O N A D O G R A V E 
E n el Segundo Centro de Socorro, 
fué asistido ayer por e! doctor Domín-
guez, el blanco Joaquín S. Barher, ve-
cino de Indio núm. 2, de la fractura 
del segundo mefacarpiano izquierdo, 
de pronóstico grr.ve. 
Ésta lesión se la causó al salir de nn 
tren de lavado de la casa San Mi| 
entre Campanario y Manrique, al 
pezaf y caer con un fogón. 







C 720 alt. 4-3 
T I N T U R A O R I E N T A L 
L A M E J O R DE T O D A S , O J O C O N L A S I M I T A C I O N E S 
D E J A A L C A B E L L O S U B R i L L O Y S U Ü V I O A O M A T l I f t & L . 
OBISPO 103 5i7? 
S 3 E L E S T U C H E 
«lt 1314 M. 
SAL PARA ADELGAZAR GURK 
Ultimo y único descubrimiento infalible 
e inofensivo. Nada que tomar. Se emplea 
únicamente en el baño. Informes, por co-
rreo o personal. The Cuban Oxypathor Co., 
Virtudes núm. 32. 
fi 885 alt. lO-lO 
D R . P E R D O M O 
Vía* urinarias. Estrechez do la orina. I 
Venéreo. Hidrocele Sífilis tratada por la 
Inyección del 606. Teléfono A-6443. De 
V - e n t « e n t o d a s 
820 
12 a 3. 
753 
Jesús Marfa número 33. 
Mk 
I N Y E C C I O N " V E N U S " 
PLRAMEIfTK VKGETAC 
OEL D R . R D. L O R í E 
E l retnlo ma» r&pitlo y seguro en ia cu-
ración de la gonorrea, blenorragia, ^orei 
blanca» y de toda ciase de flujos por an-
ttstios Que sean. &« garantizo no causo 
eetrecher. Cura positivamente 
!>« renta eo to4as la« íarmaclan. 
79« 
E L M E J O R R E C O N S T I T U Y E N T E 
PARA S O L T E R A S , CASA-
DAS Y VIUDAS. 
C U R A L A 
ANEMIA. . J 
V f t O 
E L DR. 
S E P R E P A R A Y V E N D E E N t A * 
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en-
contar «on recursos para su aaistencia 
médica. 
ARROLLADA POR UN COCHE 
En el paseo de Carlos I I I esquina a 
Santiago, fué arrollada por un coche 
¿e plaza la blanca Juana Vázquez, ve-
cina de Jesús Peregrino 16, la que su-
frió escoriaciones de pronóstico menos 
grave. 
El hecho fué casual, y el conductor 
del co^he. Vicente Martínez, quedó en 
libertad. 
MENOR LESIONADA 
'• El doctor Herrera, médico de guar-
dia en el centro de socorro del segun-
do distrito, asistió ayer de una herida 
punzante en el dedo índice derecho, 
a la menor mestiza Yara Lago Sán-
chez, de 12 años de edad, vecina de 
Ban Rafael 110, la que manifestó ha-
bérsela causado el sábado último en 
gu domicilio con un clavo. 
' La paciente, por indicación del re-
ferida facultativo, se personó en el 
hospital de Emergencias, donde le in-
yectaron 1,500 unidades de suero an-
titetánico. 
ESTAFA DE UNOS ARETES 
En la oficina de la policía secreta se 
presentó la mestiza Gloria Anchón, 
vecina de la calle de Blanco númer-j 
26, denunciando que el viernes próxi-
mo pasado le prestó a Isidro Chacón, 
residente en Soledad número 11, altos, 
un par de aretes de oro con 13 brillan-
tes, prenda que le pidió prestada y co-
. mo a ú n no le ha devuelto los aretes y 
tiene noticias de qce los ha vendido, 
se considera perjudicada en la suma 
de doscientos pesos. 
El acusado no ha sido habido y la 
policía puso este hecho en conocimien-
ta del Juzgado de Instrucción del dis-
trito. 
HURTO 
Rodolfo García Gómez> domiciliado 
en la calle de Industria número 32, 
letra A., denunció a la policía secreta 
que el viernes último al regresar a su 
domicilio, su criada le enteró que du-
rante su ausencia al ir a la azotea de 
la casa, dejó, por un descuido, abier-
tas las puertas de la calle, y cuando 
regresó notó que le habían sustraído 
ropa de vestir y objetos por valor de 
sesenta y cinco pesos. 
'Se ignora quién o quiénes sean los 
autores del hecho. 
SUICIDIO FRUSTRADO 
En la madrugada de ayer fué con-
ducida al tercer centro de socorro, Jo-
sefa Gil del Castillo, de 23 años de 
Edad y vecina de la calle de Primelles 
número 31. 
Reconocida por el médico de guar-
dia, doctor Jíooa Tasuso, presentaba 
síntomas de envenenamiento por ha-
ber ingerido cierta cantidad de ben-
cina. 
La paciente manifestó que a conse-
cuencia de no poder soportar más la 
vida, por las miserias que sufre, de-
terminó quitársela. 
La paciente fué remitida al Hospi-
tal Número Uno, por'carecer de re-
cursos para su asistencia médica. 
AL BAJARSE DE UN TRANVIA 
En el centro de socorro del Vedado 
fué asistido por el doctor Gabaldá, la 
señora Juana Ruiz González, de 48 
años y vecina de la calle de los Sitios 
número 10, la que presentaba fractu 
rado el brazo izquierdo. 
Dicha señora manifestó que viajan-
do en el tranvía de la línea de Univer-
sidad número 146 que dirigía José Ló-
pez García, al bajar en la callo 23 es-
quina a F. el motorista sin aguardar a 
que ella estuviera en firme, puso el 
carro en movimiento haciéndola caer. 
El motorista manifestó que no se 
dió cuenta de lo ocurrido. 
DENUNCIA DE ADULTERIO 
La negra Antonio Santallsnes, veci-
na de San Joaquín 64V2> pi<3ió auxilio 
al Vigilante 484, para detener a sr. le-
gítimo esposo Daniel Sánchez, a quien 
acusa de adulterio por estar vivionde» 
en concubinato con otra mujer de su 
raza, nombrada Dolores Herera. 
Esta última fué sorprendido por la 
policía cuando estaba de visita en el 
demicilio de Sánchez, callde Churruon, 
ep el Cerro. 
toridad fueron presentados el retaseju 
La policía dió cuenta de este hecho 
al Juzgado de guardia, ante cuya auto-
ridad fueron presentados el Sánchez y 
la Herrera. 
Para los dolores mensuales de las da-
«oas y los del estómago, no hay nada me-
jor que el aguardiente rivera. Fíjese que 
«1 legítimo lleva la palabra Rivera sobre 
una oandera española. 
Onomásticos. 
Ayer celebró sus días un amigo nuestro 
muy distinguido, el señor Abraham Chae-
sagne. 
Hoy celébralo otro amigo no menos dis-
tinguido, el reputado doctor en Cirugía 
Dental, señor Patricio de la Torre y el 
miércoles 19, un grupo de distinguidas da-
mas y elegantísimas señori tas pertene-
cientes todos a la buena sociedad haba-
nera, 
María Pepa Merenes de Martínez, Jose-
fa Román de Sterling, Josefa Pedelmonte 
de Mazorra, Josefa Qulrós de Chassagne 
y Fefita Sterling, Josefa Aguirre, Jose-
fina Suárez, Josefina Caloda, Jceefina To-
rres, Pepé Moreno, Josefa Díaz, Josefa 
Reynoso y dos bebrtas tan graciosas como 
angelicales, Josefina Basarte, hija de los 
esposos Basarte-Campos y Fefita Vázquez, 
hija de los esposos Vázquez-Moreno. 
A todos ellos el cronista envía una fe-
licitación afectuosa. 
C A R N E T - S A L O N 
^ Royal Cyclamen. 
El domingo hubo fiesta en esta simpá-
tica agrupación. 
No fué. no, de esas fiestas suntuosas 
que ella acostumbra a celebrar y que tan-
ta concurrencia atraen. Fué más pequeña, 
menos suntuosa, pero no menos agrada-
ble. 
Su nueva Directiva tomó posesión y, 
w n ese motivo se reunieron un grupo de 
damitas elegantes y un número no muy 
pequeño de jóvenes simpatizadores de Ro-
J'al CycKmen, en la morada del que es 
eu Director, el distinguido sportman Pan-
chito VaJdés. 
Allí, después de formalizado el acto de 
toma de posesión, se bailó un rato, siendo 
obsequiados espléndidamente los concu-
rrentes. 
Basta, para formarse una idea de lo 
simpática que resultó aquella fiestecita, con 
solo decir que estaban en ella s e ñ ' r i t a s 
tan elegajates como Ana María de Cárde-
nas.^ Juana Cásares, Julia Aguirre, Jua-
na Casuso. Armanda Dueñas, Encarnación 
Reynoso, Sunta González, Cristina Belaus-
tre. Herminia González y una dama tan 
alegante como destinguida, la señora Eli-
t a González de Valdés. 
Invitación. 
Una muy atenta hemos recibido. 
Nos ha sido remitida por la Directiva 
de la nueva sociedad que en el pintoresco 
Jesús del Monte, tieen organizada un 
grupo de eutuslastas jóvenes y la que se-
rá inaugurada la noche del 5 del próximo 
Abri l , con un magnífico baile, en la her-
mosa casa que en Municipio 23 han toma-
do para domicilio social. 
Demás está que digamos que "Dos Jó-
venes Unidos," con cuyo sugestivo nom-
bre nace esa sociedad, tienen asegurada 
su estabilidad, toda vez que ese barrio tan 
importante de esta capital, cuenta con 
una juventud numerosa y entusiasta que 
quieren (y seguramente !o lograrán) ha-
cer de "Los Jóvenes Unidos" una de las 
mejores sociedades de la capital. 
La animación reinante entre nuestra ju-
ventud para asistir a esa fiesta inaugu-
ral, es inmensa, por lo que podemos anti-
cipar que resu l ta rá bri l lantísima. 
Sección Mercantil 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
Habana, Marzo 17 de 1913. 
A fas 11 de la mañana. 
99 99^4 PlOP. 
109V4 PlOP. 
Un consejo. 
Por desgracia, no siempre que nos ve-
mos impelidos a hacer en beneficio de 
nuestra buena sociedad habanera, mere 
cemos el aplauso (como debiera suceder) 
de aquellos a quienes hacemos bien, 
llenos del mejor deseo e interesados en 
su mejoramiento. 
Pero aun cuando la recompensa no sea 
como debiera, no por eso creemos debe-
mos silenciar lo que entendemos no es 
bueno. 
Referímonos a la nueva sociedad "Nue 
vo Pensamiento.,' 
¿La causa? 
Nosotros creemos que es 1?. excesiva 
tolerancia de su Directiva, que permite 
en sus salones la entrada a personas que 
allí van a interrumpir el orden y a llevar 
la intranquilidad a los concurrentes. 
Es necesario, y esto es lo que aconse-
jamos a Directiva, sea un poce más 
enérgica y cada vez que en sus salones 
se presenten jóvenes guapos, los mande 
para la calle y m i evi tará espectáculos co-
mo los ocurridos en su úl t ima fiesta, que 
acabarán por alejar de allí a l a Juventud 
tranquila y entusiasta. 
Aguntín BRUNO. 
R E T R A T O S 
Artísticos y comercialeB desde un 
peso la medí a docena en adelante. Ha-
cemos trabajos á domicilio. Colominas 
y Comp., S a n . R a f a e l S2. Almacén d« 
efectos fotográficos. 
Plata española 
O r o americano contra 
oro español 109 
O r o americano contra 
plata española 9 pjo p. 
Centenes a 5.31 en piaia. 
Id. en cantidades. . . . a 5-32 en plata. 
LuiseB a 4-24 en plata. 
Id. en cantidades. . . . a 4.25 en plata. 
El p e s o americano en 
plata española. . . . 149 
V a l o r J D f í c i a l 
OE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A. 
N O T I C I A S 
D E L P U E R T O 
EL "MEXICO" 
Con carga general y 47 pasajeros 
para la Habana ha entrado en puerto 
hoy, a las diez, el vapor americano 
"México," proce/lente de Nueva 
York. 
SEÑORA ROSA SANCHEZ DE G-UE-
RRA. 
Entre el pasaje figuraba la señora 
Rosa Sánchez, esoosa del general 
"Pino" Guerra y hermana de nues-
tro distinguido amigo el señor Leo-
poldo Sánchez, Juez Correccional del 
tercer distrito. 
Viene en compañía de sus tres lin-
das hijas. 
Reciba nuestro respetuoso saludo 
de bienvenida. 
EL "MORRO CASTbE" 
Procedente de Veracruz y Progre-
so entró en puerto esta mañana el 
"Morro Oastle," buque de la Ward 
Line. 
Sólo trajo 40 pasaj-eros para este 
puerto. 
EL "MASCOTTE" 
El "Mascotte" llegó hoy al ama-
Vino de Tampa y Key West, con 19 
pasajeros. 
PASAJEROS 
Entre las personas que van a New 
York en tsté buque figuran : 
El teniente de navio de la Armada 
Mejicana señor Enrique R.oig, que va 
en representación del Ministro de Re-
laciones Exteriores con una comisión 
cerca al Gobierno de Washington. 
Yel señor Nicolás Camasu, Gober-
nador del Estado de Yucatán, cuyo 
cargo renunció el sábado pasado. 
EL "KAREN *' 
Con carga fondeó en bahía esta ma-
ñana, procedente do Mobila, el vapor 
noruego "Karen." 
EL "CALIFORNIA" 
El vapor francés de este nombre 
fondeó en bahía esta mañana, proce-
dente del Havre y escalas, con carga 
y 144 inmigrantes. 
El pasajero de este vapor Francis-
co Bairrieca, natural de España, fué 
remitido al hospital "Las Animas." 
por haber lleeado atacado de varicela. 
EL "FYSLAND" 
Procedente de Nueva York, con 
carga, fondeó en puerto hoy .el vapor 
noruego ' ' Fysland. 
EL " H A L I F A X " 
Para Key West salió boy el vafwr 
inglés • Califas," llevando carga, co-
rrespondencia y 173 pasajeros. 
Embarcaron en este vapor para los 
Estados Unidos los señores Francisco 
Pía, José Icasa y B. L. de La Barra, 
hermano del Secretario de Relaciones 
Exteriores de la Repiiblica de Méjico, 
que llegó a este puerto hace pocos 
días. ^ 
Centenes. . . . . . . 
Luisee , 
Peso plata española . 
40 centr.vos plata id. 
20 idem, Idem. id. . , 







Metálico.— El movimiento habido 
desde primero de Enero es como sigue*. 
Importación 
ORO P L A T A 
Importado ante-
riormente. „ $ 
En la semana.._ 
415,506 $ 
'276,200 
Total hasU el día 
15 de Marzo $ 415,506 $ 276,200 
Idem en ipual fe-
cha de lá l2 150,000 $ 300,000 
Exportación 
ORO P L A T A 
Exportado ante-
riormente | 
En la semana 
Total hasta e l l o 
de M»rzo $ 
I d . en igual fe-
cha de 1912 
— $ 
R e v i s t a S e m a n a l 
EXPORTACION 
Habana, 15 de Marzo de 1913 
Tabaco.—Rama.— No obstante ha-
ber llegado últimamente algunos com-
pradores extranjeros, como su viaje es 
puramente de recreo o de inspección, 
no han entrado en el mercado que ha 
seguido quieto y no se animará pro-
bablemente hasta que se aumenten en 
plaza las existencias de rama de la 
nueva cosecha; también quedan a la 
espectativa los exportadores y los fa-
bricantes locales exceptuando sola-
mente los compradores para Sur Amé-
rica y los cigarreros que han^dqciri-
do últimamente un regular número 
de tercios de tabaco de la cosecha de 
1911. 
Lan ventas de la qcincena suman 
4,369 tercios, divididos entre Vuelta 
Abajo, 3,045; Partido, 314; Remedios, 
530 y Oriente, 4>80 tercios. 
Los conipradores fueron : america-
nos) 1,198; exportadores para Europa, 
480; embarcadores para Sur Améri-
ca, 357, y los fabricantes locales de ta-
bacos y cigarros, 2,334 tercios. 
Aguardiente—vBl consumo local sl-
fe*ae limitado por la ley de impuestos, 
y debido á no ser muy activa la 
demanda para la exportación, los pre-
cios rigen sin variación, como si-
gue: " E l Infierno," "Vizcaya," 
"Cárdenas" y otras marcas acredita-
das, á 4.1[2 centavos litro el de 79° 
y á 3.112 centavos idem el de 59° sin 
envase. 
El de 59° en pipas de castaño para 
embarque, $18 á $19 pipa con envase. 
El ron de 30° en pipas de castaño, 
para la exportación, se cotiza de 22 
a $24 pipa. 
Aloohol.—La demanda por el de la 
clase "natural" se mantiene regular. 
•así como por el "desnaturalizado" 
que se emplea mucho para combusti-
ble, rigiendo también sin variación 
sus precios, como sigue: Clase natural 
"Vizcaya," " E l láfierno" y "Cár-
denas," a 51/5 centavos litro; el des-
nautralizado de segunda, a $30 los 
651 litros sin envase. 
Cera.—Sigue escasa y con buena 
demanda, cotizamos de $30 a $3C% 
quintal por la amarilla de primera y 
de $29 a $291/2 idem por la de se-
gunda. 
Miel de Abejas.— Poco solicitada, 
de 52 a 55 centavos el galón, con en-
vase, para la exhortación. 
Promedio del precio del azúcar 
Nos escriben de un central de esta 
provincia pidiéndonos que rectifique-
mos nuestro promedio del precio del 
azúcar durante el pasado mes de Fe-
brero, toda vez que el de 3.8150 rs. 
excede en 0.35 el de 3.8115 que apare-
ce en la nota facilitada a las fincas 
que radican en el distrito de donde 
nos escriben. 
Todavía más bajo es el promedio de 
3.8070 rs. que para el mismo mes pu-
blicó nuestro colega local el "Avi -
sador Comercial." 
Eso de los promedios del precio del 
azúcar es un asunto tan delicado y 
como dice nuestro comunicante, "un 
error de este género, ocasionaría ver-
daderos disgustas o pérdidas," que 
para liquidar las cuentas de la caña 
vendida, lo más seguro sería haceno 
con arreglo a la certificación oficial 
del Colegio de Corredores, cuya exac-
titud no puede discutirse, mientras 
que las cifras que dan los periódicos 
siempre parecen demasiado altas a los 
centralistas y demasiado bajas a los 
colonos, por muy ajustadas que estén 
a la verdad. 
P r o v i s i o n e s 
MERCADO DE VALORES 
Cambios,— Ha seguido el mercado 
quieto, lo que no ha impedido que. ri-
giera muy sostenido y hasta con una 
pequeña alza por letras sobre España 
y los Pastados Unidos, y cierra hoy en 
las mismas condiciones de quietud y 
firmeza. 
Acciones y Valore». —E'l mercado 
de valores abrió quieto y flojo, espe-
cialmente por acciones de los Ferroca-
rriles l'nidos, a consecuencia de repe-
tidas bajas anunciadas de Londres 
en la cotización de didlio papel, ha-
biendo sido insruficiente para animar 
esta plaza, la noticia de una pequeña 
alza en aquel mercado que se recibió 
aquí a mediados de semana, por lo 
que las operaciones a pesar de las 
buenas disposiciones de los vendedo-
res para hacer concesiones en los pre-
cios, carecieron de mayor importan-
cia, cerrando hoy la plaza quieta y 
tendiendo fuertemente a la baja, por 
haber declinado nuevamente en Lon-
dres, a ultima hora la cotización <lc 
las acciones del citado ferrocarril, so-
bre la cual se basa generalmente eo 
esta plaza, la de todos los demás va-
j lores. 
Vendidas durante la semana 3.S00 
acciones contra 3.710 en la anterior: 
las ventas de esta semana comprenden 
3.000 acciones de los Ferrocarriles 
Unidos, de 98 a 97.3Í4 por 100. al con-
tado; 350 idem del Banco Español, 
de 98 a 97.3¡4 por 100 idem; 4-50 idem 
de los Tranvías Eléctricos, a 94 por 
100 idem las Comunes y de 105.1¡2 a 
105.318 idem las Preferidas. 
Precios pagados hoy 
guientes artículos: 
Aceite. 
En latas de 23 Ibs. qt. $ 
En latas de 9 Ibs. qt. 
En latas de 4V2 Ibs. qt 




De semilla . . . . . . 
De canilla nuevo . . 
Viejo 














Pescada , « . . . . 
Frijoles, 
Del País, negros . . 
De Méjico, negros . . 
Colorados 
Blanco» gordos . , . 
Jamones. 
Ferris, quintal . . . 
Otras marcas . . . . 




En barriles del Norte 
Papas sacos 
Tasajo. 
Se cotiza Verano . . . 
Vinos. 









4.% á 4.3,4 
& 5.V4 
1 % a 5.0'! 
a 22 cts. 
a 42 cts. 
No hay 
a 14 rs. 














10.1/2 a l l . H 
a 3.i/2 
a 16 rs. 
e 38 rs. 
á 69.00 
S o c i e d a d e s y E m p r e s a s 
El señor don Lorenzo A. Aranguren, co-
misionista estabJecido en esta plaza, no« 
participa con fecha lo. del corriente, que 
se ha hecho cargo de la representación de 
los señores Simón Israel y Ca., de Ham-
burgo y Bradford. en susti tución del señor 
don Enrique Roig Sabatés, que ha cesado 
en la misma. 
Abri l . 
v„ 1—Pinar del Río. New York. 
„ 2—R. M. Cristina. Corufia yescalas. 
„ 2—F. Blsmarck. Coruña y escalas. 
„ 3—La Champagne. Saint Naazlre. 
„ 3—Corcovado. Veracruz y escalas. 
„ 5—Rlojano. Liverpool y escalas. 
„ 5—F. de Larrinaga. Buenos Aires. 
SALDRAN 
Harco. 
„ 18—Morro Castle. New York. 
„ 18—K. Cecille. Corufia y escalas. 
„ 18—Antonio López. Veracruz. 
„ 20—Alfonso X I I I . Coruña y escalas. 
„ 20—Frankenwald. Veracruz, escalas. 
„ 19—üavana. New York. 
„ 22—Excelslor. New Orleans. 
„ 22—Stelgerwald. Veracruz. escalas. 
„ 24—Grunewald. Canarias y escalas. 
„ 24—Monterey. Progreso y Veracruz. 
„ 25—Esperanza. New York. 
Abr i l . 
„ 3—Reina M. Cristina. Veracruz. 
„ 3—F. Bismarck. Veracruz y escalas. 
„ 3—Corcovado. Coruña y escalad. 
„ 4—La Champagne. Veracruz. 
Puerto de l a H a b a n a 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
Marzo 15 
De Hamburgo yescalas en 25 días, vapor 
alemán "Virginia," capitán Holllfela, 
toneladas 2552, con carga y 3 pasaje-
ros, consignado a Heilbut y Rasch. 
De Santiago de Cuba en 2 y medio días, 
yacht americano "Virginia," capitán 
Dixon, toneladas 441, en lastre, con-
signado al Capitán. 
De Cayo Hueso en 8 horas vapor inglés 
'Hall íax," capitán Hawes, toneladas 
1875, con carga y 38 pasajeros, con-
signado a G. L . Childs y Ca. 
De New York en 3 y medio días, vapor in-
glés "Laurentic," capitán Mathias, to-
neladas 14,892, en lastre y 334 pasa-
jeros, consignado a W. H . S m l t i . 
DIA 17 
De Veracruz y escalas en 6 días, vapor 
americano "Huff," tonelaxias 6094, con 
carga y 40 pasajeros, consignado a W. 
H . Smitli . 
De Tampa y escalas en 30 horas, vapor 
americano "Mascotte," capitán Phe-
lan, toneladas 884, con carga y 19 pa-
sajeros, consignado a G. Lawton 
Childs y Ca. 
De Moblla en 2 y tres cuartos días, vapor 
noruego "Karen," capitán Pederson, 
toneladas 1689, con carga, consignado 
a L . V. Placé. 
De Havre yescalas en 26 días, vapor fran-
cés "California," capitán Mehones, to-
neladas 5157, con carga y 144 pasaje-
ros, consignado a E. Gaye. 
New York en 8 días, vapor danés 
"Fyskland," canltán Danstlng, tonela-
das 1431, con carga consignado a D. 
Bacon. 
De New York en 3 y medio días, vapor 
americano "México," capitán O'Kefe, 
toneladas 6207, con carga y 47 pasa-
jeros, consignado a W. H . Smlth. 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE TA16RES 
A B R E 
Billetes del Banco Espafiol de la Isla de 
Cuba, de 3 a 4̂ 4, 
Plata española contra oro español 
98% a 99% 
Greenbacks contra oro español 
109% a 109% 
V A L O R E S , 
Comp. Vend. 
Fondos Públicos Valor P!0. 
Plata Española.—Ha fluctuado du-
rante la semana entre 97.7¡8 y 9'8.1!4 
y cierra hoy de 99 a 99.1 ¡4 por 100 . 
Con fecha 7 del actual, nos participa el 
señor don Ramón Planlol que ha consti-
tuido una sociedad en comandita que gi-
rará en esta plaza bajo la razón de Suce-
sores de R. P l añ id , S. en C, la que se 
hace cargo, con efectos retroactivos al 
lo . de Enero de este año, de todos los cré-
ditos activos y pasivos del taller de ma-
deras que ha girado hasta ahora bajo el 
solo nombre de nuestro comunicante. Los 
socios de la nueva sociedad son los seño-
res don Magín Passols Poulis y don Ber-
nardino Crespo Naveda con carácter de 
gerentes, don Jaime Planiol Arcelis, con el 
de industrial, quedando de comanditario 
el señor don Ramón Planlol. 
Vapores ae i r a v e s i a 
SE ESPERAN 
Marzo. 
,. 18—Mathilde. New York. 
„ 18—Conde "Wifredo. Barcelona. 
„ 19—Havana. New York. 
„ 19—Alfoaso X I I I . Veracruz. 
„ ¿O—Erika. Amberes y escalas. 
.. 20—Frankenwald. Hamburgo, escalas. 
„ 22—Stelgerwald. Hamburgo y escalas. 
„ 22—Homereus. Buenos Aires, escalas. 
„ 23—Grunewald. Progreso y escalas. 
„ 23—Catalina. Barcelona y escalas. 
„ 24—Esperanza. Veracruz y Progreso. 
„ 24—Monterey. New York. 
„ 27—Times. New York. 
„ 28—Cayo Domingo. AmbereB. 
29—Parthia, Hamburgo y escalas 
Empréstito de la República 
de Cuba 
Id. de la República de Cu-
ba Deuda Interior. . . . 
Obligaciones primera hipo-
t e c a d e l Ayuntamiento 
de la Habana 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento d» 
de la Habana 
Obligaciones hipotecarlas F. 
C. de ClenfuegoB a V i l l v 
ciara 
Id. id. segunda id 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién 
Id. p r i m e r a id. Gibara a 
Holguin 
Banco Territorial 
B o n o s Hipotecarios de la 
Compañls. de Gas y Flec^ 
tricidad 
Bonos de la Havana Elec-
tric R a l l w a y ' s Co. íen 
circulación 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas de 
los F. C U. de la Ha-
bana 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumhrsdo y Tr. cción de 
circulación 
Obligación es Generales Con-
(•olliada» de Gas y Elec-
ban». •< 
Bonos segnnda hipoteca do 
The M a t a n z a s Wates 
Wcrks 
I d e m hipotecarlos Central 
azuoarero "Olimpo". . . 
Id. Idem Centra' azucarero 
"Co;adonga" 
Emprésti to de la República 
de Cuba 
Matadero Indus t ra l . . . • 
Obligaciones Fomento Agra-
rio garantizadas (en cir-
culación 
Cuban Telephone Co. . . . 
ACCIONES 
Banco Español de la isla 
de Cuba 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 
Banco Nacional de Cuba. . 
Banco Cuba • • 
^umpiñía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla L i -
mitada 
Compañía Eléctr ica ae san-
tiago de Cuba 
Compañía d e 1 Ferrocarril 
del Oeste, 
Comnsñía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas 
Id id. (comunes) 
Ferrocarril de G i b a r a a 
Holguin 





Dique de la Habana Prefe-
rentes 
Nueva Fábrica de Hielo. . 
Lonja do Comercio ce la 
Habana (preferidas). * . 
Id. id. (comunes). 
Compañía de Construccio-
nes, Reparacionec y Sa-
neamiento de Cuba. . . 
Compañía Havana Electric 
Rallway's L i g h t Power 
Preferidas. . . . . . . 
Id. id. Comunes. . . . . v 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas 
Compañía Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba 
Planta Eléctrica de Sancti 
Spíritus 
Cuban Telephone Co. . . . 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios • >' 
Matadero Industrial. . . . 
Fomento Agrario (en cir-
culación 
Banco Territorial de Cuba. 
Id id. Beneficiadas. . . . 
Cárdenas City Water W o r M 
Company • . . 
Ca. Puertos de Cuba. . . 
Ca. Eléctrica de Marianao. 
Habana, Marzo 17 de 1913. 
E l Secretarlo. 
Francisco J. Sánchez. 
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O F I C I A L 
S EXCRETARIA DE OBRAS PUBUCASL 
Jefatura tí0! Distrito de Santa Clara. San-
ta C!ara, Marzo 12 de 1913. Hasta las dos 
de la tard€ del día 26 de Marzo de 1913. se 
reciblr&D en €í-ta Oficina, calle de Eduardo 
Machado nüm. 29. proposiciones en plie-
gos cerrados para la construcción de un 
edificio destinado a Instituto Provincial. 
Las proposiciones serán abiertas y leídas 
públicamente a la hora y fecha mencio-
nadas. En osta Oficina y en la Dirección 
General, Habana se facilitarfi.n, al que los 
solicite, los pliegos de condicionas, mode-
los en blanro para proposiciones y cuan-
tos informes fuesen necesarios. ETCMO GO-
vantea, Ingeniero Jefe. 
C 910 alt. 6-18 
MUNICIPIO DE LA HABANA 
DEPARTAMENTO OE ADMINISTRACION DE IMPUESTOS 
Asociación de Industriales 
Recibido el proyecto de Reparto 
de Cuotas del srupo de "Almacenes 
de Víveres limitación" para el ejer-
cicio de 1913 a 1914, de acuerdo con 
lo estatuido en el artículo 87 de la 
Ley de Impuestos, se hace saber a los 
contribuyentes por el concepto antes 
expresado, que, durante el plazo de 
cinco días, contados desde esta fe-
cha, se exhibirá en el Departamento 
de Administración de Impuestos, el 
referido proyecto de Cuotas, a fin de 
que, los que se consideren perjudica-
dos, formulen su protesta dentro de 
tercero día, con arreglo a lo dispues-
to en el artículo 90 de la citada ley* 
Habana, Marzo 15 de 1913. 
Fernando Freyre de Andrade^ 
Alcalde Municipal. 
C 936 5-16 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 



































S A N T A T E R E S A 
CONVOCATORIA 
Jje orden del señor Presidente de esta 
Compañía y para dar cumplimiento a una 
solicitud presentada por varios seftores Ac-
cionistas de la misma, que representan m&a 
del 51 por 100 del capital social, se cita 
por este medio a Junta Extraordinaria d« 
Accionistas, que deberá tener «fecto en la 
casa de Vivienda de este Ingenio, a laa 
2 P. M. del día 29 de Marzo dé 1913, en 
cuyo acto se tratara del aumento de ca-
pital social y de la inversión del actual 
Fondo de Reserva en la compra de maqui-
naria nueva para este Central, advirtién-
dose que seprún el Articulo séptimo de loa 
Estatutos, solamente podrán tomarse los 
acuerdos pertinentes con la asistencia ¿e 
las tres cuartas partes de las acciones de 
la Compañía, formando mayoría la mitad 
más uno de ellas. 
Y para su publicación en el DIARIO DB 
LA MARINA, de la Habana, ae expide la 
presente en el Central "Santa Teresa," a 
trece de Marzo de mil novecientos trece. 
El Secretario, 
Efcfiesto Ledón. 
r 937 12d-l« 2t-17 
A V I S O S 
CAJAS RESERVADAS 
Las tenemos en naestra 
Bóveda construida con to-
dos los adelantos modernos 
y las alquilamos para guar-
dar valores de todas clases, 
bajo la propia custodia de 
los interesados. 
En esta ofícina daremos 
todos los detalles que se de-
seen. 
Habana. Agosto 8 de I9IO 
AGÜÍAR No. 108. 
N. G E L A T S Y COMP. 
850 162-1 Mz. 
CAJAS U SÍGURIDAI 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con to-
dos los adelantos moder-
nos, para guardar accio-
nes documentos y pren-
das bajóla propia custodia 
de los interesados 
Para más ioformes dirí-
jaose ó nuestra oficina 
Ar^argura número I. 
H . U P M A N N & C o . 
Mz. 
DR. WEBER 
ELIXIR Y POLVOS 
DENTIFRICOS DEL 
Los mejores para la conservación de l a b o c a y los dientes. 
Se vende en Droguerías y Perfumerías a l p o r m a y o r 
CARLOS TERREN. CRISTO 30 TELEFONO A4271 
toi 
10 z/jl&jhu J ja ua MAxtifNA.—Edición ú o la tarde.—.Marzo 17 <1e 19115. 
H A B A N E R A S 
Es lo de siempre. 
De domingo en domingo se hace 
M i r a n m r el punto obligado de reu-
nión de una sociedad que allí disfruta 
de horas gratísimas. ' 
Son mucliOvS los atractivos. 
E l primer"), lo agradable lugar, 
por las ventajas de su situación, aca-
riciado a perpetuidad por la brisa del 
mar. 
Después, la música, 
Y, con ésta, el ameno espectáciilo de 
las exhibiciones cinematográificas, 
siempre puevas^ siempre vanadas y 
siempre interesantes. . . 
Pero, por encima de todo lo expues-
to, tiene Miranwr, en esas noches de 
los domingos, el supremo encanto .del 
público mismo. 
Públi -o elegante en su mayoría. 
ADí está nuestro smart en repre-
sentación nutrida y brillante. 
Pude observarlo anoche. 
Desde aquel palquito, sombreado 
por la histórica palma, recogía yo to 
' das las impresiones de un espectáculo 
que no tiene igual en la Habana. 
Es único, incomparable. 
En una de las mesas de la galería 
alta, en grand diner, los Marqueses de 
Maury y su interesante hija Gloria, 
el Ministro de Inglaterra y t i de Ale 
maniá y los distinguidos esposos Mer-
cedes MontaIvo y Eloy .Martínez y 
María Luisa Sánchez y Orestes Ferra-
ra, completando el grupo de comensa-
les el señor R. Matacena-Ferrara. 
Este último, un distinguido joven 
italiano, os sobrino del Presidente de 
la Cámara de Jlepresentantos. 
Se halla en la Habana ite paso. 
En otra mesa, el Ministro de la A r 
gentina y su bella señora, Beatriz Zu-
bizarreta de Fonseca, con el simpático 
matrimonio María Teresa Demostré y 
•Carlos Armenteros. 
Los turistas en gran número. 
Haré mención de un grupo que reu-
níase en una mesa con Mr. Walter 
Contení, banquero de New York, esta-
o lee i do en Broadway. 
Grupo que formaban Mr. y Mrs. J . 
E. Baniberger. Miss. Dorothy Bambor-
ger. Miss. Isabel Content, Miss. Mar-
jone Qontent, Mrs. Harry Content y 
Miss. Edi lh Schoble. 
Todos llegaron de excursión a bor-
io del Laurcntic. 
Estaba en Miramnr un distinguido 
caballero cubano que llegó el sábado a 
la Habana después de una ausencia de 
largos años. 
Me refiero al señor Leandro Díaz 
Albertini, ¡hermano de Ricardo, nues-
tro Cónsul en el Canadá. 
A l señor Díaz Albertini acompaña-
ba su esposa, una lady muy elegante 
y perteneciente a una familia de New 
York, de gran nombre, opulenta y dis-
tinguidísima. 
Los esposos Díaz Albertini, que re-
siden habitualmente en París, en la 
avenida del Bois de Boulogne, han to-
mado alojamiento en el hotel Inglate-
rra para los breves días que se pro-
ponen pasar en la Habana. 
Imposible, por lo expuesta a. fácL 
les omisiones, toda relación de la con-
3urrenc ia . 
Solo me limitaré a señalar la serie 
de nombres que se agolpan a mi me-
moria en este momento. 
Todos de señoras distinguidas. 
Julia Torriente de Montalvo, María 
Teresa Sarrá de Velasco, María Anto-
nia Calvo de Morales, María Dolores 
Machín de Upmann, María Teresa 
Herrera de Fontanals, Hemelina Ló-
pez Muñoz de LIiteras, María Luisa 
Soto Navarro de Soler, María Broch 
<1* Fernández, Loló Lerrea de S a r r á . . . 
^a Condesa de Dives. 
Jntre un grupo de damas jóvenes 
y elegantes. Rogelia Altuzarra de Ro-
cafort, Lolita Quintana de Angones y 
Mme. de Blanek. I 
Mrs. Morales de los Ríos. 
Teresa Melgares de Peralta, Merce-
des Hamel de Aguilera, Elisa Pruna 
9* Albuerne, Emilia de la Torre de 
jsanova, Amelia Castañer de Coro-
nado, Angela Suárez de Síeinhoffer, 
Dulce .Alaría ( hacón de Alfonso, Do-
lores Chaumont de Toñarely, Elena 
Hamel de Wood. Bertha Radelat da 
Oliva. Adolfina Valdés Cantero de 
Martínez. Fermina Aballí de Gibenra. 
Pepilla Casanova de Adelantado. Es-
peranza Cantero de Ovies y Matilde 
Chaumont de Lavielle. 
Señoritas. 
Una legión deliciosa. 
Las de Truffin, Matilde y Regina, 
y . las tres hermanas Solls, Leopoldina, 
Adolfina y Loló. 
Miss. Florence Steinhart. 
Hortensia Toñarely, Ofelia Zuazná-
bar, Bertha Gutiérrez, Joseíina Coro-
nado^ Mina Altuzarra, Grazi^lla A l -
mirall , Virginia Steinhoffer Teresa 
Radelat. Isabelita Be rn f f . . . 
^'any Castillo Duany, tan encanta-
dora, y las de Párraga, Luisa Carlota, 
Adriana, Margot y la lindísima Es-
tela. 
María y Gloria Barrié, Nena Gi-
raud, María Beci, Armantina Fernán-
dez, Esperanza Miró, Aracelr Giberga, 
Marina Odoárdo, Eugenita Ovies. Ne-
na Verdaguer, Adelaida y Guadalupe 
Gómez Aday, Rosita Vázquez, Renée 
García, Graziella Calderón, Teresilla 
Peralta, Nena Fuentes, Cuca y Ernes-
tina Mascort, Pepa Vignau . . . 
Y una petite demoiscU-e tan linda 
como Carmencita Poujol. 
Prepárase ahora Miramar para los 
grandes conciertos sacros que por ini-
ciativa de su afortunado dueño, el 
siempre amable señor Mata, se cele-
b ra r án , en las noches del Jueves y 
Viernes Santos. 
Noches que serán deliciosas. 
Del gran mundo. 
Josefina Fernandina y Felipe Ro 
mero, el aristocrático matrimonio, 
traen hoy a la crónica una nota sim-
pática. 
Retirados en sus posesiones del 
Aguila, la preciosa quinta que se des-
cubre al pasar por el Cotorro, allí se 
ven visitados constantemente por sus 
muchas y fieles amistades de la buena 
sociedad de la Habana. 
Los distinguidos esposos, que pien-
san prolongar su estancia en aquel lu-
gar hasta el verano, emprendiendo en-
tonces un viaje a Europa, mantienen 
en medio de su alejamiento las prác-
ticas de sus gustos y aficiones sociales. 
E l sábado ofrecieron un t h4 en ob-
sequio de los Condes de Cañengo. 
Saludé ya, oportunamente, la pre-
sencia en nuestra ciudad de estos ilus-
tres viajeros. 
Alojados siguen en Miramar. 
Y allí han de permanecer hasta el 
viernes, día en qne re tornarán a los 
Estados Unidos para dirigirse a Was-
hington, donde presta di Conde da 
Cañengo sus servicios como agregado 
de la Embajada Española. 
Ignorados son por el mayor número 
algunos detalles de importancia rela-
cionados con huéspedes tan distingui-
dos de Ja Habana. 
E l Conde de Cañengo es hijo de 
aquel Marqués de San Carlos de Pe-
droso que en otros tiempos, con su pa-
lacio en la calle de Cuba, frente a la 
iglesia de la Merced, fué una de las fi-
guras más salientes de la aristocracia 
cubana. 
Xació en Par ís . 
Solo conoce la Habana por recuer-
dos de su niñez y por referencias de 
sus mayores. 
Una hermana suya es toda una evo-
cación para la sociedad del pasado. 
Margarita Pedroso. 
Ya ha muerto aquella señorita que 
supo unir a los timbres de su cuna los 
de su piedad inagotable. 
La Habana la bautizó con el título 
de Angel de lá Caridad. 
Se recordará siempre una función 
organizada por .Margarita Pedroso 
para dotar a la Habana, con sus pro-
ductos, del hospital que llevó en su 
fundación el nombre de Reina Merce-
des. 
Hoy es solo Hospital Mercedes. 
En la escena del antiguo Tacón 
aparecieron entonces cantando la ópe-
ra Sonámbula, con la misma Marga-
rita Pedroso, muchas damas y muchos 
caballeros, todos de nuestra mejor so-
ciedad, que guardan de esa noche una 
memoria imborrable. 
Un hermano del Conde de Cañengo, 
residente en la Habana, es un caba-
llero tan culto y tan distinguido co-
mo Carlos Pedroso, secretario que fué 
de la Legación Cubana en Roma y, en 
DE MODA EN PARIS. ̂ Perfume Flores de Albión 
-Droguería de S A R R A 
C 687 25-F 
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la actualidad, catedrático del Insti-
tuto. 
E l Conde es joven, de porte elegan-
te, muy afable en su trato y con todo 
el esprit y toda la distinción de un 
consumado hombre de mundo. 
Su esposa, que le acompaña en este 
viaje, es una Princesa de esa Corte de 
Rumania que engrandeció el talento 
de una Reina tan interesante como 
Carmen Sylva. 
Poseedores son l»ys Condes de Ca-
ñengo de cuantiosos biones de fortuna. 
Circunstancias todas las que ante-
ceden que hacen más evidente la mo-
destia de quienes tienen tantos y tan 
sobrados títulos para que su paso por 
la Habana hubiese adquirido una no-
toriedad que ellos mismos se han obsti-
nado en rehusar. 
Solo por rázones de una antigua re-
lación de amistad se les ha visto, al 
igual que en la quinta t i l Aguila, en 
algunas casas de la Habana. 
Otra nota del gran mundo. 
Los Marqueses de Maury, quer como 
es sabido, se encuentran instalados en 
el hotel Sevilla, celebrarán con un thé, 
en la tarde del sábado próximo, los 
días de su bella hija Gloria. 
Las invitaciones se reducirán al 
grupo de sus amistades de nuestra so-
ciedad. 
Una postal recibo. 
Y con la postal, formulada breve-
mente, esta pregunta: 
—"¿Sabe el cronista dónde se da 
por fín el baile del 24 de Mayo en ho-
nor de Menocal?" 
Aun no está decidido. 
Pero hasta ahora, midiendo las ven-
tajas y los inconvenientes de ofrecerlo 
en Sevilla o en Miramar, se ha pensa-
do en el único local que reúne las me-
jores condiciones. 
Y es el palacio del Prado de la 
Asociación de Dependientes, donde 
ya, con carácter análogo, se han ofre-
cido fiestas brillantísimas. 
La Comisión nada dice. 
Sigue sus gestiones, para la organi-
zación del baile, en medio de una re-
serva absoluta. 
P . P . C. 
Se anima San Diego. 
Sale hoy para el famoso balneario, 
donde permanecerá hasta mediados 
del mes próximo, el licenciado Secun-
dino Baños, a quien reemplazará en la 
presidencia del Casino Español, du-
rante su ausencia, el señor Blás Casa-
res. 
E l señor Baños esperará en San 
Diego, para pasar reunidos la tempo-
rada, a su distinguida esposa, la se-
ñora Guadalupe Vil lamil de Baños, y 
a dos de sus hijos. 
Sale también hoy, con dirección al 
mismo balneario, el conocido banque-
ro y amigo queridísimo del Diario 
don Juan Bances Conde. 
Otros temporadistas más que em-
prenden su marcha en este día como 
los distinguidos esposos María Massi-
no y Enrique Andino y Vivita Rodrí-
guez y Gustavo Pino, el joven y popu-
lar representante a la Cámara. 
Y de un momento a otro saldrán 
para San Diego de los Baños, engro-
sando el ya nutrido grupo de bañistas, 
los señores Francisco Montalvo, Cris-
tóbal Saavedra, Miapel Valdés Mon-
talvo y Eduardo G.'íJülar. 
En los hoteles Cabarwuy y Gaban-
cho se reciben a diario pedidos de ha-
bitaciones. 
Una temporada espíen lida. 
Los que vuelven. 
Desde el sábado se hallan ''s vuelta, 
después de haber asistido en Wash-
ington a las grandes fiestas de la toma 
de posesión del nuevo Presidente de 
los Estados Unidos, el doctor Pablo 
Desvernine, el señor Guillermo Patter-
son y el doctor Eduardo Dolz. 
Con este último, de quien hemos leí-
do en E l Día sus brillantes relatos de 
la solemnidad, han regresado los jóve-
nes, y simpáticos esposos Marina Dolz 
y Sammy Tolón. 
Y hoy, a bordo del México, ha lle-
gado, en compañía de sus tres hijos, 
la distinguida esposa del general Pi-
no Guerra, la señora Rosa Sánchez, 
hermana del popular y muy simpático 
juez Leopoldo Sánchez. 
Mi saludo de bienvenida. 
D'Estrampes. 
Una popularidad en la Habana. 
El querido coronel, cuyos rasgos de 
valor corren parejas con sus arran-
ques de generosidad, será/ objeto ma-
ñana de una gran manifestación de 
simpatía. 
Consistirá en un banquete que le 
ofrece esa Agrupación de la Acera del 
Louvre de la que es Pepe D'Estrara 
pes su presidente insustituible. 
Se celebrará en E l Lmivre. 
La mesa, dispuesta para más de cien 
cubiertos, se extenderá en los dos sa-
lones principales del elegante restau 
rant de la calle de San Rafael. 
Decorada con flores y luciendo la 
antigua vajilla de la casa tendrá como 
novedad, en su adorno, una instalación 
eléctrica que sérá muy celebrada por 
lo artística y lo elegante. 
La Banda Municipal, cedida al ob-
jeto, estará apostada en el lugar que 
ocupan los gabinetes del restaurant. 
Y habrá dos brindis únicos. 
Uno, del Alcalde de la Ciudad, en' 
nombre del festejado, y el otro del 
doctor Eduardo Dolz, por la Agrupa-
ción Conjuncionista de la Acera. 
E l menú, en su redacción, tiene 
más de una nota cómica. 
Es t á hecho en'tono festivo. 
Se adivina en la denominación de 
algunos platos el inagotable humoris-
mo de Eugenio Santa Cruz. 
Uno de los principales organizado-
res del banquete de mañana. 
E l concierto sacro del Ateneo. 
Anunciado para mañana ha tenido 
que transferirse para el miércoles en 
atención a que la Banda Municipal to-
ma parte en el banquete de que dejo 
hecha referencia. 
E l programa, inalterable. 
Xo se exigirá, según se me comunica 
del Ateneo, invitación a la entrada. 
Ecos de una boda . 
Boda de la señorita Araceli Cade 
ñas y el joven Isidoro Penichet que 
tuvo celebración días a t rás apadrina-
dos por el hermano del novio, doctor 
Francisco Penichet, y su distinguida 
esposa. 
La nupcial ceremonia revistió un 
carácter de intimidad completa. 
¡ Felicidades! 
De amor. 
Para el joven Pablo Pérez ha sido 
APARTADO f50l. 
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r L I L ^ S FRISCAS — 
PERFUME 06 ULTIMA H O P A 
PEVfNTAtN TODAS LAS PERFUMERIAS. 
Deposito: LAS FILIPINA T5«.Í?afaü. 9 -
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pedida la mano de la graciosa señori-
ta Fermina Pujol, 
¡Sea enhorabuena! 
Para concluir. 
Ni Opera ni Opereta ya. 
La Compañía Francesa, con todo su 
personal, indumentaria y útiles, salió 
anoche, momentos después de la re-
presentación de Bohemia, con rumbo 
a Veracruz. 
Va en el vapor inglés Sokoto, fleta-
do por la empresa al objeto de estar 
en Méjico con tiempo para, debutar el 
Sábado de Gloria en el teatro Colón, 
de aquella capital, con Un abono, todo 
cubierto, de veinticuatro funciones. 
Paga la empresa como costo del fle-
te del Sokoto la suma de dos mi l pe-
sos. 
La Compañía de Opereta de Espe-
ranza Iris, que va a trabajar al me-
jicano teatro Arbeu, sale también hoy 
.para Veracruz. 
Va en el México. 
Xo volverá la Ir is a la Habana has-
ta el otoño. 
Y ya, sin teatros, sin fiestas, en me-
dio del recogimiento propio de la Se-
mana Santa, asistiremos a las confe-
rencias de Belén. 
Empiezan esta noche. 
Conferencias dogmático-morales que 
pronunciará, para hombres solos, el 
ilustre Padre Ansoleaga. / 
Se celebrarán en estas tres noches 
del lunes, martes y miércoles, comen-
zando a las ocho y media para con-
cluir antes de las diez. 
La expectación es inmensa. 
No faltaré. 
enrique F O N T A N I L L S . 
LA CASA OÜInTÁNA 
Joyería fina y caprichosos objetos 
para regalos. 
Extenso y selecto surtido en todos 
los artículos. 
Muchas novedades 
QUINTANA y CA., Galiano 76. 
Teléfono A-4264. 
B I B L I O G R A F Í A 
Elogio del doctor J0aqu(r> 
Albarrán y Domínguez , p0r e| 
doctor Enrique B. Barnet. 
E s t a es una conferencia que pronuncia 
el doctor Barnet en la s e s i ó n conmemonu 
tiva del primer aniversario del fallecirnipn 
to de Joaquín Albarrán . 
E l nombre de Albarrán es tan ilustr? 
tal a l tura lo puso aquella eminencia rn& 
dica que fué asombro de Par í s , que J ; 
contramos J u s t í s i m o el elogio, o m á s bien 
la a p o l o g í a que c a r i ñ o s a m e n t e hace Bar 
net. Aquí no hay que exagerar: el hom 
bre que se celebra dió lo bastante de sí 
para que se hable de él con entusiasmo 
y s incera a d m i r a c i ó n , sin poner más qna 
just ic ia en las palabras. 
E s t o que dice Barnet sobre su intell. 
gencia prodigiosa, su habilidad estupenda' 
su saber extraordinario, es lo que tamí 
b ién d i r í a m o s todos los que sabemos ae sñ 
obra. Pero no todos p o d r í a m o s poner en 
el elogio tanto afecto, tanto calor, tanto 
e s p í r i t u , como puso Barnet en su dis-
curso. 
Barnet c o m p r e n d i ó a Albarráí i y se ha 
dicho que comprender es igualar. Barnet 
le a d m i r ó y le quiso, porque supo bien de 
él y de su obra, y este discurso de aho-
ra, que con muy buen acuerdo edi tó apar-
te, d e s p u é s de haberlo dado a conocer la 
Revis ta de Medicina y Cirugía , es una 
p á g i n a hermosa que dice las grandezas de 
Albarrán y es un honor para el doctor 
Barnet. 
Porque no pueden narrarse con más 
amor y fineza los recuerdos y la vida del 
gran m é d i c o cubano que hizo a Par ís el 
campo de sus triunfos. 
E s sensible ser calvo, habiendo 
V I N C I T O R 
P í d a l o en las boticas o directamente a, 
t í SIRENÍ'Reina yAngeles 
TEATROS Y ARTISTAS 
P A Y R E T 
Con L a Bohemia se d e s p i d i ó del p ú b l i c o 
habanero la C o m p a ñ í a F r a n c e s a de Opera 
que ven ía actuando en Payret . 
L a Bohemia ha sido la obra de batalla 
en la temporada ar t í s t i ca . 
¿Será posible decir que estamos en los 
tiempos de "la inocencia musical" de Puc-
cini? 
E l jueves y el viernes se r e p r e s e n t a r á 
en Payret el drama titulado L a pasión y 
muerte de Nuestro S e ñ o r Jesucristo. 
L a s decoraciones que se han de, usar 
son magníf icas . 
A L B I S U 
L a Compañía de Operetas Vienesas d ió 
anoche su ú l t i m a func ión en Alblsu. 
Hoy sa ldrán los artistas de la Iris con 
rumbo a Méjico. , 
E n L a Princesa del Dolían, que fué la 
obra escogida para despedirse de la H a -
bana, procuraron lucirse todos los intér-
pretes. 
Al terminar la r e p r e s e n t a c i ó n , los nu-
merosos admiradores con que cuenta l a 
artista mejicana hicieron levantar la cor-
tina e s c é n i c a m u c h í s i m a s veces. 
L a Cuba Fi lms o frecerá cinco funciones 
en el teatro de la Plaza de Monserrate. 
E s t a noche se e s t r e n a r á n las d r a m á t i c a s 
cintas Bajo la zarpa y L a mujer que ase-
s inó . 
C A S I N O . 
Hoy se exhib irá en el alegre teatro C a -
sino la atrayente cinta titulada Toros en 
España. 
Los corridos, L a Costa Azul y Los nues-
tros, figuran en el programa. 
Para m a ñ a n a se anuncia L a Hoster ía del 
Laurel . 
Jueves y Viernes Santo se pondrá en 
escena L a Pas ión de J e s ú s de Nazaret. 
G R A N T E A T R O 
E n el Gran Teatro (Pol i teama) se re-
p r e s e n t a r á en las noches del m i é r c o l e s , 
jueves y viernes, e l gran drama Los Sie-
te Dolores o Pas ión y Muerte. 
L a p r e s e n t a c i ó n e s c é n i c a s e r á lujosís i -
pia. E l decorado que se e m p l e a r á lo adqui-
rió y trajo a esta capital don Mariano D í a z 
de Mendoza. 
P e r t e n e c í a a la C o m p a ñ í a de la Gue-
rrero. 
, Actuarán la conocida actriz s e ñ o r a 
Evangel ina Adams y algunos de los artis-
tas que formaban parte de la C o m p a ñ í a 
Dramát ica Españo la . 
L A C O M P A Ñ I A D E C A R A í - T . 
Nlck Cárter es la obra que ha elegido 
la C o m p a ñ í a de Caral t para presentarse 
en Albisu el d ía 22. 
Los dramas policiacos que se anuncian, 
han despertado la curiosidad del públ ico , 
harto aficionado a las h a z a ñ a s do los per-
sonajes de Conan Doyle, de L/eblanc y do 
Leroux. 
E L G R A N G U I G N O L . 
Bel la Starace y Alfredo Sainat i empe-
z a r á n a actuar en el Gran Teatro el d ía 
22. 
L o s elogios c a l u r o s í s i m o s que se han 
hecho de estos artistas del Gran Guig-
nol italiano s o n — s e g ú n aseguran respe-
tables p e r s o n a s — e x p r e s i ó n de just icia. 
R E G I N O L O P E Z 
E l p o p u l a r í s i m o actor asturiano reapa-
r e c e r á en Payre t la noche del S á b a d o de 
G-loria. 
P o n d r á en escena L a Casi ta Criol la y 
E l Triunfo de la C o n j u n c i ó n . 
E n t r e los estrenos que h a b r á en la tem-
porada de Regino en Payre t figura uno 
i n t e r e s a n t í s i m o : Regino, madr i l eño . 
Obra de S o l í s y Q u i ñ o n e s , es decir, 
de los aplaudidos autores del Portfolio Cu-
bano. 
C A R T E L 
A L B I S U . — B a j o la zarpa y L a mujer que 
a s e s i n ó , cintas c i n e m a t o g r á f i c a s . 
C A S I N O . — L o s corridos, L a Costa Azul 
y Los Nuestros. 
A L H A M B R A . — L a s picaras mujeres y 
E l lunar de pelo. 
M A R T I . — N o se ha recibido el progra-
ma. 
N O R M A . — Estreno de la interesante 
cinta Capricho Mortal, 
A N T I G U O T U R I N . — D e ocho a once se 
exh ib i rá el fakir Al i Ven H u r r en estado 
c a t a l é p t i c o , dentro de un s a r c ó f a g o de 
cristal . 
— « * ^^^H— • 
Plaza-Garden 
Restaurant. Habitaciones con v i s t a 
j al Prado y Malecón. 28 c l a s e s de he-
; lados. Especialidad en Biscuit fflac*», 
i Bohemia. So sirven a domic i l i o . 
ANTONIO BAHAMONDE, primer maqu/n/sft. 
naval, se ofrece al público para la consirucción 
y reparación de ¡lavines YALE y frabajos del ramo 
por delicados que sean. PRECIOS MODICOS. 
Lamparilla 63 y medio, C, allos, 
3140 . , 4t-17 
J A R D I N 
E L P E N S I L 
DE 
FRANCISCO OHOSA Y Ca. 
7? T PASEO. TELEFONO F-1538 
V e n t a de plantas y flores del pa í s y del 
extranjero. Espec ia l idad en trabajos artís-
ticos de ramos, bouquet, coronas, etc. 
N o compre sus plantas y flores s in antea 
visitar nuestros jardines. Somos los que 
m á s barato vendemos. 
Sucursal: A y 23. TELEFONO F-I6I3 
2897 alt 13Tn-9 IZ t - l ó 
P R O P I E T A R I O S 
E l Colegio "Bstber" compra o toma en 
arriendo i.cr varios a ñ o s un local capaa 
para cien n i ñ a s internas. Obispo 39. 
C 941 I5t-17 Ma, 
U s e n i o s a f a m a d o s ^ ¡ ¿ ^ 
T_ AJUSTADO** 
DEVENT?) EN -
D E P 0 S I T 0 : S n J ( a / ü e l 3 6 k A 
CORSES A MEDIDA, DESDE % 5-30.—Grandes Talleres de Modistura en General. 
S E A T I E N D E N P E D I D O S D E L I N T E R I O R . 
J o s e f i n a V . d e Q u e r a l t . ^ » A b e l a r d o Q u e r a l t . 
c se1; alt. 8-6 Mz. 




C 729 alt. 13-* 
Surtido enorme, incomparable. Todo cuanto se desee en 
estilos, formas, clases y precios. 
" V E R S A I L L E S " 
O B I S P O 84. O ' R e i l l y 73 
C 70*" 27-F. 
DR. HERNANDO SEGUI 
C a t e d r á t i c o de la U n i v e r s i d a d 
GARGANTA. NARIZ Y O I D 0 S 
NEPTUNO 103 D E 12 a 2, todos 
los días excepto los domingos. Con-jí 
sultas y operaciones en el Hospital' 
Mercedes lunes, miércoles y viernes a 
las 7 de la mañana. ) 
751 Mz.-l 
iOGTOR mi l GlilLLEM 
IMPOTENCIA. — P E E D ED AS 33. 
ÜINALES. — E S T E R I L I D A D . — V B . 
NEREO. — S I F I L I S Y H E R N I A S 0 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 a 1 y de 4 a 5. 
49 HABANA 49. 
S41 Mr -1 
GONZALO G. PÜMARIEGA 
A B O G A D O 
HORAS D E C O N S U L T A : D E 1 & 4 
Estudio: Prado nñm. 123, princi-
pal, dertscha. Teléfono A 1221 Apar-
tado 9f»0. t>. 5* 
Imprr-nf.-i y Estereotipia 
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